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Resumen	
	
La	presente	tesis	realiza	análisis	y	evaluación	de	Estándares	Indicativos	de	Desempeño	del	
Modelo	de	Calidad	de	Gestión	Escolar,	en	la	Escuela	Particular	Nº	8	San	Ignacio	Calera	de	
Tango	durante	el	año	escolar	2018.	A	través	de	un	diagnóstico	institucional,	que	consiste	
en:	 ficha	de	caracterización	de	 la	escuela;	aplicación	de	 la	encuesta	de	satisfacción	a	 los	
actores	 de	 la	 comunidad;	 redacción	 de	 la	 evidencia	 a	 partir	 de	 las	 dimensiones	 y	 sus	
subdimensiones.	 Con	 el	 desarrollo	 de	 un	 análisis	 estratégico	 de	 la	Misión,	 Visión,	 sello	
educativo	 de	 la	 escuela,	 identificando	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades	 en	 las	 diferentes	
dimensiones.	Asi	también	un	análisis	de	los	resultados	de	las	encuestas,	para	detectar	las	
áreas	más	 críticas	 (nudo	 crítico).	 Basado	 en	 el	marco	 teórico,	 que	nos	 permite	 levantar	
una	propuesta	de	intervención	viable,	con	el	fin	de	elaborar	el	plan	de	mejoramiento.		
	
	
PALABRAS	CLAVES:	
	
Estándares	Indicativos	de	Desempeño,	modelo	de	Calidad	de	gestión	escolar,	diagnóstico	
institucional,	ficha	de	caracterización,	encuesta	de	satisfacción,	evidencia,	Fortaleza	y	
debilidad,	análisis	estratégico,	nudo	crítico,	plan	de	mejoramiento.	
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ABSTRACT	
	
	
This	thesis	carries	out	analysis	and	evaluation	of	Indicative	Performance	Standards	of	the	
School	 Management	 Quality	 Model,	 in	 the	 Private	 School	 No.	 8	 San	 Ignacio	 Calera	 de	
Tango	 during	 the	 2018	 school	 year.	 Through	 an	 institutional	 diagnosis,	 consisting	 of:	
characterization	of	 the	school;	application	of	 the	satisfaction	survey	to	 the	actors	of	 the	
community;	 the	 evidence	 from	 the	 dimensions	 and	 its	 subdimensions.	 With	 the	
development	of	a	strategic	analysis	of	the	Mission,	Vision,	educational	seal	of	the	school,	
identifying	 its	 strengths	and	weaknesses	 in	 the	different	dimensions.	Also	an	analysis	of	
the	results	of	the	surveys,	to	detect	the	most	critical	areas	(critical	junction).	Basing	on	the	
theoretical	framework,	which	allows	us	to	raise	a	viable	intervention	proposal,	in	order	to	
develop	the	improvement	plan.	
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Introducción:		
	
	
La	 presente	 investigación	 y	 Plan	 de	Mejora	 se	 realizó	 en	 la	 Escuela	 Particular	Nº	 8	 San	
Ignacio	Calera	de	Tango,	se	ubica	a	los	pies	de	los	cerros	que	dan	nombre	a	la	comuna	de	
Calera	de	Tango,	y	junto	a	la	"Iglesia	y	Casona"	de	los	Jesuitas.	Sus	orígenes	se	remontan	
alrededor	del	año	1890,	y	 se	 liga	a	 los	 Jesuitas	desde	el	año	1927.	En	el	año	1953	se	 le	
confiere	 reconocimiento	 oficial,	 y	 en	 1971	 es	 declarada	 Monumento	 Nacional.	
Actualmente	 atiende	 a	 niños	 y	 niñas	 entre	 Kinder	 y	 8°	 año	 Básico,	 en	 jornada	 Escolar	
Completa,	 con	 un	 curso	 por	 nivel.	 Los	 estudiantes,	 en	 su	 gran	 mayoría	 (97%)	
corresponden	a	la	comuna	de	Calera	de	Tango.  
La	 principal	misión	 es	 formar	 niños	 y	 niñas	 integralmente	 con	 valores	 cristianos	 que	 se	
viven	a	través	de	la	Espiritualidad	Ignaciana:	asumiendo	el	desafío	de	construir	educación	
inclusiva	popular	 Ignaciana	de	calidad	y	potenciando	el	 legado	histórico	de	la	escuela	en	
nuestra	comuna	de	Calera	de	Tango.	
Esta	 institución	 educativa	 fue	 la	 realidad	 observada	 que	 sirvió	 de	 fuente	 principal	 para	
esta	 tesis.	 Para	 tal	 efecto,	 se	 realizó	 con	un	 autoevaluación	 institucional,	 basado	 en	 los	
Estándares	Indicativos	de	Desempeño,	se	construyó	una	encuesta	de	satisfacción	para	los	
distintos	 actores	 de	 la	 comunidad	 y	 entrevistas	 a	 los	 miembros	 de	 equipo	 directivo,	
sustentado	 por	 	 Redacción	 de	 evidencias	 a	 partir	 de	 los	 Estándares	 indicativos	 para	 el	
levantamiento	de	información;	con	el	objetivo	de	hacer	aún	más	objetiva	la	muestra.	Los	
instrumentos	 utilizados	 fueron	 construidos	 por	 la	 tesista	 y	 validados	 por	 la	 profesora	 a	
cargo	de	las	orientaciones	para	este	trabajo	de	investigación.	
Al	llevar	a	análisis	los	resultados	obtenidos	en	las	mediciones,	se	evidencia	la	importante	
opinión	 que	 tiene	 el	 alumnado,	 con	 respecto	 a	 elementos	 descendidos	 del	 modelo	 de	
calidad	escolar.	Por	otra	parte,	los	docentes	y	el	equipo	directivo	focalizan	claramente	su	
atención	a	los	aprendizajes	y	la	formación	integral	de	los	estudiantes.		
El	análisis	de	resultados	obtenidos,	se	presentan	altos	niveles	de	percepción	con	respecto	
a	 los	reactivos	propuestos.	Los	distintos	actores	demostraron	una	gran	valoración	en	 las	
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distintas	 dimensiones,	 siendo	 los	 estudiantes	 quienes	 otorgaron	 mayor	 información	
referida	a	niveles	descendidos,	 lo	que	 llevó	a	contrastar	y	generar	nuevos	espacios	para	
definir	 las	 dimensiones	 y	 sub-dimensiones	 que	 deben	 ser	 atendidas	 para	 una	 mejora	
continua.			
Para	 realizar	el	plan	de	mejoramiento,	 fueron	seleccionadas	 las	dimensiones	de	Gestión	
Pedagógica	y	 la	de	Formación	y	Convivencia.	Su	selección	subyace	desde	 la	visión	de	 los	
distintos	actores	de	 la	 comunidad	educativa	de	 la	Escuela	San	 Ignacio,	 y	 se	 fundamenta	
primeramente,	 en	 la	 prioridad	 de	 mejorar	 prácticas	 docentes	 que	 permitan	 elevar	
resultados	en	aprendizajes	del	alumnado	y,	además,	el	 fortalecimiento	de	 la	convivencia	
escolar	 como	herramienta	para	desarrollar	un	conjunto	de	conocimientos,	habilidades	y	
actitudes	 que	 resultan	 fundamentales	 para	 la	 participación	 democrática	 de	 la	 unidad	
educativa.		 
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Ficha	Resumen	del	Proyecto	
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
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NOMBRE DEL PROFESOR GUÍA TERESA ANGÉLICA CLAVERÍA GUZMÁN 
 
INSTITUCION DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROYECTO 
Nombre de la Institución 
Educacional 
Nombre del Director Dirección Comuna 
Escuela Particular Nº 8 San 
Ignacio Calera de Tango 
Antonio Miguel Almendra 
Orellana Camino El Sauce S/N Calera de Tango 
 
EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
CARGO EN EL EQUIPO 
DIRECTIVO NOMBRE DEL PROFESIONAL TÍTULO/GRADO 
Director Antonio Miguel Almendra Orellana 
Profesor de Historia y 
Geografía 
Diplomado en Gerencia 
Social 
Magíster en educación 
Jefe De UTP 
 
Carolina Villanueva Toro 
Profesora de Educación 
General Básica 
Diplomado en gestión 
pedagógica y Curricular 
Coordinador De Formación 
Pastoral 
Cristian Rucal Huañaco 
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Licenciado en educación 
Diplomado en Liderazgo 
Educacional 
Coordinadora De Departamentos María José Quiroz Rocuant Educadora de Párvulos y 
Profesora de educación 
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básica para primer ciclo 
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1.	DIAGNÓSTICO	INSTITUCIONAL	
1.1.	Ficha	caracterización		
	
I.	Características	Generales	del	Establecimiento	
Nombre Escuela particular N.8 San Ignacio Calera de Tango 
RBD 10692/5 
Dirección Camino El sauce S/N 
Teléfonos 228557088 
Email colegio@sanignaciocaleradetango.cl 
Página web www.sanignaciocaleradetango.cl 
Área Rural 
Localidad Calera de Tango 
Comuna Calera de Tango 
Región  Metropolitana  
Nombre de Director Miguel Antonio Almendras Orellana 
Nombre - Sostenedor Fundación Educacional Padre Jaime Larraín  
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Definiciones	Institucionales	
Misión del Establecimiento: 
Nuestra misión es formar niños y niñas integralmente con valores cristianos que se viven a través de la 
Espiritualidad Ignaciana: asumiendo el desafío de construir educación inclusiva popular Ignaciana de 
calidad y potenciando el legado histórico de la escuela en nuestra comuna de Calera de Tango. 
Visión del Establecimiento: 
 La escuela San Ignacio de Calera de Tango, busca para sus estudiantes una formación centrada en la 
integralidad de la persona, donde la inclusión, la calidad de los aprendizajes y los valores cristiano que 
se viven a través de la Espiritualidad Ignacio, sean nuestras fuentes inspiradoras, y así aportar a los 
cambios que nuestra comunidad necesita, siendo nuestros estudiantes protagonistas críticos, solidarios 
y reflexivos.  
	
Datos	generales	del	Establecimiento	
Carácter (Confesional o No – Si es confesional señale Religión o 
Credo) 
Confesional, religión católica 
Fecha de Fundación 1953 Junio 
Fecha del Reconocimiento oficial 15/06/1953  
Dependencia Particular subvencionado 
 
 
Tipos de Enseñanza Impartidas 
(Marque las que se ofrecen) 
Educación Parvularia X 
Educación Básica X 
Educación Media HC  
Educación Media TP  
Si es Técnico Profesional Señale  
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las Especialidades 
	
	
Datos	Cuantitativos	del	Establecimiento	
Matrícula, cantidad de cursos, por nivel educacional (últimos 5 años) 
Nivel Educacional Ens. Parv Ens. Básica Ens. Ed.media 
HC 
Ens. 
Ed.media TP 
Total 
 
 
2016 
Matricula 36 320   356 
Número de Cursos 1 8   9 
Alumnos / Cursos 36 40   356 
 
 
2017 
Matricula 37 320   357 
Número de Cursos 1 8   9 
Alumnos / Cursos 37 40   357 
 
 
2018 
Matricula 37 320   357 
Número de Cursos 1 8   9 
Alumnos / 
Cursos 
37 320   357 
	
	
Estudiantes varones en el establecimiento Número Porcentaje 
Mujeres 160 45% 
Varones 196 55% 
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Posee anexos  
(con RBD distinto) 
No X ¿Cuántos? 
Si   
	
	
Número de Habitantes de la 
comuna 
24,577 Población Escolar en la comuna 5,239 
Número de establecimientos 
educacionales en la comuna 
14 Incidencia del establecimiento en 
la comuna (Porcentaje) 
3.2% 
	
	
I.-	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	POBLACIÓN	ESCOLAR	
Características	Generales	
Tipo de Alumno, familias que se atienden y entorno en que está ubicado el establecimiento (Breve 
descripción) 
La	Escuela	Particular	N°8	"San	Ignacio",	se	ubica	a	los	pies	de	los	cerros	que	dan	nombre	a	la	
comuna	de	Calera	de	Tango,	y	junto	a	la	"Iglesia	y	Casona"	de	los	Jesuitas.	Sus	origenes	se	
remontan	alrededor	del	año	1890,	y	se	liga	a	los	Jesuitas	desde	el	año	1927.	En	el	año	1953	
se	le	confiere	reconocimiento	oficial,	y	en	1971	es	declarada	Monumento	Nacional.	
Actualmente	atiende	a	niños	y	niñas	entre	Kinder	y	8°	año	Básico,	en	jornada	Escolar	
Completa,	con	un	curso	por	nivel.	Los	estudiantes,	en	su	gran	mayoría	(97%)	corresponden	a	
la	comuna	de	Calera	de	Tango.  
La	comuna	de	Calera	de	Tango	corresponde	a	una	comuna	principalmente	rural	-	urbana,	
ubicada	en	la	provincia	del	Maipo.		La	superficie	está	destinada,	a	lugares	de	residencia	y	
actividades	propiamente	agropecuarias	tales	como	cultivos	y	exportaciones	frutícolas,	
cultivos	de	hortalizas,	inversiones	agropecuarias,	clubes	ecuestres,	planteles	avícolas,	entre	
otros.		
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Somos	una	institución	educativa	con	más	de	120	años	de	historia.	Estamos	presentes	en	un	
sector	 rural	con	altos	 índices	de	vulnerabilidad,	atendiendo	 las	aspiraciones	de	 las	 familias	
que	han	confiado	en	nuestra	tradición	y	propuesta	educativa.	
La	mayoría	de	 los	 apoderados	ha	declarado	 tener	entre	12	 y	13	años	de	escolaridad	y	un	
ingreso	del	hogar	que	varía	entre	$460.001	y	$770.000.		
Entre	35,01%	y	57%	de	los	estudiantes	se	encuentra	en	condición	de	vulnerabilidad	social.	
 
	
	
	
Establecimiento adscrito al régimen de 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) 
Si x Porcentaje de Estudiantes 
Prioritarios 
46,34% 
No    
	
	
	
Datos 
socioeconómicos 
Grupo Socioeconómico SIMCE Medio 
IVE –SINAE 
IVE-SINAE 
Ed. Básica 
81,82% IVE-SINAE 
Ed. Media 
 
Comuna 88,04%   
	
	
Escolaridad promedio de padres 4° 
Básico estimación SIMCE 
12 y 13 años de escolaridad 
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Escolaridad promedio de padres 8° 
Básico estimación SIMCE 
11 y 12 años de escolaridad 
Escolaridad promedio de padres 2° 
Medio estimación SIMCE 
 
Ingreso promedio del hogar 4° año de 
Enseñanza Básica ($) - Estimación 
SIMCE 
$370.000~$610.000 
Ingreso promedio del hogar 8° año de 
Enseñanza Básica ($) - Estimación 
SIMCE 
$385.001~$640.000 
Ingreso promedio del hogar 2° año de 
Enseñanza Media ($) - Estimación 
SIMCE 
 
	
III.-	POLÍTICA	EDUCATIVA	
Trabajo	curricular	
Horas Promedio de clases e Índice de tiempo promedio de trabajo por nivel 
Nivel Educacional Horas Promedio Semanales Índice de Trabajo Promedio 
Semanal 
Educación Parvularia     (Prekinder) 25  (Prekinder) 5 
     (Kinder)  25  (Kinder) 5 
Educación Básica 1° y 2° Básico 39 8 
Educación Básica 3° Básico 39 8 
Educación Básica 4° Básico 39 8 
Educación Básica 5° a 8° Básico 39 8 
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V.-	RECURSOS	HUMANOS	
Profesionales	de	la	Educación	
  N° de Profesionales 
Director y Equipo Directivo Director 1 
Director y Equipo Directivo Equipo directivo (subdirectores, 
directores de ciclo, inspectores, 
encargados de escuela) 
4 
Director y Equipo Directivo Jefes de UTP 1 
 
 
 
 
Equipo Técnico – Pedagógico 
Orientadores 1 
Supervisores Pedagógicos  
Evaluadores de Aprendizaje  
Coordinador(a) de 
perfeccionamiento 
 
Curriculista  
Otros (coordinador SEP, etc.)  
Docentes Docentes de aula 19 
Docentes Docentes en otras funciones 0 
Total Profesionales de la Educación 26 
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Características Promedio 
Nivel Educacional Promedio de 
horas 
contratadas 
Promedio años 
de experiencia 
Porcentaje de 
docentes 
mujeres 
Porcentaje de 
docentes 
hombres 
Planta Técnico – Pedagógica 38 9 50% 50% 
Docentes de Aula 38 9 70% 30% 
Docentes en otras funciones 38 9 70% 30% 
	
	
Datos Extra 
Porcentaje de Titulados en áreas de Educación 100 % 
Porcentaje de postgrado en áreas de educación 1 % 
Porcentaje de postgrado en otras áreas 0% 
Cociente Alumnos / Profesor 17,8 /profesor 
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Personal	de	Apoyo	y	Asistentes	de	Educación	
Profesionales (sicopedagogo(a), sicólogo(a), bibliotecario(a), etc...) 4           
Administrativos                                                                                  4 
Auxiliares                                                                                           4 
Otros (enfermera, guardia, encargado fotocopiadora, técnico en 
párvulos)                                                                                            4 
Total Personal Asistente de la Educación                                       12 
	
	
	
V.-	RECURSOS	MATERIALES	Y	PEDAGÓGICOS	
Infraestructura	y	Equipamiento	
 Cantidad  Cantidad 
Comedor 1 Enfermería 1 
Salón de Actos o Auditórium 0 Computadores para Alumnos (PC + 
Notebooks) 
42 
Capilla 1 Conexión a Internet para alumnos Si 
Laboratorio de Computación 1 Computadores para profesores (PC + 
Notebooks) 
14 
Laboratorio de Ciencias 1 Conexión a Internet para profesores Si 
Laboratorio de Idiomas 0 Gimnasio 0 
Sala de Artes 0 Cancha de Fútbol 2 
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Sala de Música 1 Cancha Multiuso 1 
Sala de Clases 9 Pista Atlética 0 
Sala de Profesores 1 Piscina 0 
Sala Multimedia 0 Camarines 2 
Biblioteca 1 Cancha de Tenis 0 
Salas CRA 0 Estacionamiento 1 
Talleres 0 Baños 7 
  Otras Instalaciones  
	
	
	
Superficie 
 Metros2 
Superficie terreno 11.500 m2 
Superficie construida  3500 m2 
Patios Multiusos 750 m2 
Patios Techados 275 m2 
Áreas Verdes 200 m2 
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Recursos	Pedagógicos	
 Recursos Pedagógicos (*) Si no existe el recurso, anote 0 o deje en blanco  
 Cantidad 
Títulos en Biblioteca 2000 
Textos Escolares 1280 
Pizarras interactivas 0 
Software educativo 1 
Otros  
	
	
VI.-	DESEMPEÑO:	Iniciativas	de	Mejoramiento	
Se ha contratado asistencia educativa externa (ATE) 
para Planes de Mejoramiento u otros fines, en los 
últimos 3 años 
Si, se ha contratado alguna 
ATE 
X 
Se ha contratado asistencia educativa externa (ATE) 
para Planes de Mejoramiento u otros fines, en los 
últimos 3 años 
No, no se ha contratado  
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Clasificaciones	en	Evaluaciones	Externas	
Categoría vigente en el régimen de Subvención Escolar 
Preferencial del establecimiento [Sólo establecimientos 
subvencionados que imparten Ed. Parvularia o Ed. 
Básica] 
Nivel medio excelencia 
académica 
 
Categoría vigente en el régimen de Subvención Escolar 
Preferencial del establecimiento [Sólo establecimientos 
subvencionados que imparten Ed. Parvularia o Ed. 
Básica] 
Nivel medio  
Categoría vigente en el régimen de Subvención Escolar 
Preferencial del establecimiento [Sólo establecimientos 
subvencionados que imparten Ed. Parvularia o Ed. 
Básica] 
Nivel medio  
Premiado con Asignación de Desempeño de Excelencia 
(SNED) en las últimas 3 versiones [Sólo 
establecimientos subvencionados]  
Si  
Premiado con Asignación de Desempeño de Excelencia 
(SNED) en las últimas 3 versiones [Sólo 
establecimientos subvencionados]  
Si  
Premiado con Asignación de Desempeño de Excelencia 
(SNED) en las últimas 3 versiones [Sólo 
establecimientos subvencionados]  
Si  
	
	
Categoría según Agencia de la Calidad Medio 
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Rendimiento	Escolar	
Tasa de Aprobación, Retención y Calificaciones por nivel educativo, en los últimos 3 años 
 Tasa de Aprobación Tasa de Retención Promedio de 
Calificaciones 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Educación 
Básica 
100% 100% 100% 99% 99% 99% 6 6 6 
	
	
Tasa de Egreso 
Tasa de Egreso Ed. 
Básica 
2015 2016 2017 
100% 100% 100% 
	
	
Resultados	Simce	4°	Básico	(Puntajes	en	las	3	últimas	mediciones)	
 2015 2016 2017 
 Puntaje 
Promedio 
Dif. con prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con prueba 
anterior 
Lenguaje y 
Comunicación 
274 Similar (-3 
puntos) 
284 Similar (10 
puntos) 
242 más bajo 
(-42 
puntos) 
Educación y 
Matemáticas 
273 Similar (7 
puntos) 
280 Similar (7 
puntos) 
250 más bajo 
(-30 
puntos) 
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Historia, 
Geografía, Cs. 
Sociales 
      
Comprensión del 
Medio Natural 
      
	
	
	
Comparación con Grupo de establecimientos similares (GSE) en puntajes Simce 2016 
 GSE en la comuna GSE en la region GSE nacional 
 Puntaje Promedio Dif. con 
promedio estable 
cimiento 
Puntaje Promedio Dif. con 
promedio estable 
cimiento 
Puntaje Promedio Dif. con 
promedio estable 
cimiento 
Lenguaje y 
Comunicación 
274 Mejor ( 10 
puntos) 
268 Mejor  
(16 puntos) 
267 mejor 
(17 puntos) 
Educación y 
Matemáticas 
265 Mejor (15 
puntos) 
266 Mejor (14 
puntos) 
262 mejor (18 
puntos) 
Historia, Geografía, 
Cs. Sociales 
      
Comprensión del 
Medio Natural 
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Niveles de Logro (año de última aplicación  2016 
 Nivel Adecuado Nivel Elemental Nivel Insuficiente 
Lenguaje y 
Comunicación 
59% 23.1% 17.9% 
Educación Matemática 40% 32.5% 27.5% 
Comprensión del Medio    
	
	
Puntajes	promedio	SIMCE	:	Lectura	4º	Básico	2013-2017	
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Nivel	de	Aprendizaje	en	SIMCE:	Lectura	4º	básico	2013-2017	
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Puntajes	promedio	SIMCE	Matemática	4º	básico	2013-2017	
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Nivel	de	Aprendizaje	en	SIMCE	Matemática	4º	básico	2013-2017	
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Niveles	de	Indicadores	de	Desarrollo	Personal	y	Social	en	4º	básico	2017	
	
Resultados	Simce	8°	Básico	(Puntajes	en	las	3	últimas	mediciones)	
 2011 2013 2015 
 Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
prueba 
anterior 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
prueba 
anterior 
Lenguaje y 
Comunicación 
256 Más 
bajo(-24 
puntos) 
271 más 
alto(15 
puntos) 
248 Más alto 
(29puntos) 
Educación 
Matemática 
251 Más 
bajo(-33 
puntos) 
260 Similar (9 
puntos) 
253 Similar    (7 
puntos) 
Comprensión de 
la naturaleza 
260 más bajo(-
12 puntos) 
268 Similar (8 
puntos) 
264 Smilar (-4 
puntos) 
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Comprensión de 
la Sociedad 
      
	
	
Comparación con Grupo de establecimientos similares (GSE) en puntajes 2015 
 GSE en la comuna GSE en la region GSE nacional 
 Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Puntaje 
Promedio 
Dif. con 
promedio 
estable 
cimiento 
Lenguaje y 
Comunicación 
237 Similar (11 
puntos) 
244 Similar ( 4 
puntos) 
243 Similar( 5 
puntos) 
Educación 
Matemática 
262 Más bajo 
 (-9 puntos) 
263 Más bajo 
 (-10 
puntos) 
263 Más bajo 
( -10 
puntos) 
Comprensión de 
la Naturaleza 
267 Más bajo 
 ( -3 
puntos) 
266 Más bajo 
 ( -2 
puntos) 
266 Más bajo 
 ( -2 
puntos) 
Comprensión de 
la Sociedad 
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Niveles de Logro (año de última aplicación) 2015 
 Nivel Adecuado Nivel Elemental Nivel Insuficiente 
Lenguaje y 
Comunicación 
14.7% 38.2% 47.1% 
Educación Matemática 11.8% 55.9% 32.4% 
	
Puntaje	promedio	SIMCE	:	Lectura	8º	básico	2011-2017	
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Puntajes	promedio	SIMCE	Matemática	8º	básico	2011-2017	
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Puntajes	promedio	SIMCE	Ciencias	Naturales	8º	básico	2013-2017	
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Niveles	de	Indicadores	de	Desarrollo	Personal	y	Social		en	8º	básico	2017	
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1.2.	Diagnóstico,	aplicación	de	instrumentos	Encuestas	de	satisfacción	(Estándares)		
Para	 tener	 una	 autoevaluación	 institucional	 más	 objetiva,	 se	 aplica	 una	 encuesta	 de	
satisfacción	que	es	el	principal	instrumento	para	el	levantamiento	de	información	referida	
a	 niveles	 de	 percepción	 de	 todos	 los	 actores	 de	 la	 comunidad,	 con	 respecto	 al	 estado	
actual	 de	 gestión	educativa	 en	 las	 dimensiones	 y	 prácticas	 pedagógicas	 instaladas	 en	el	
establecimiento,	 a	 partir	 del	 modelo	 de	 calidad	 de	 la	 educación	 y	 los	 estándares	
indicativos	de	desempeño.	
La	 encuesta	 de	 satisfacción	 aplicada	 a	 la	 comunidad	 del	 la	 Escuela	 particular	 Nº	 8	 San	
Ignacio	 de	 Calera	 de	 Tango	 (directivos,	 docentes,	 asistentes,	 alumnos	 y	 apoderados),	
comprende	ochenta	y	 seis	 reactivos,	 los	cuales	desprenden	niveles	de	 instalación	de	 los	
Estándares	 Indicativos	 de	 Desempeño	 para	 los	 Establecimientos	 Educacionales	 y	 sus	
Sostenedores.	 Dicho	 instrumento	 fue	 confeccionado	 por	 la	 estudiante	 que	 lleva	 la	
presente	investigación	y	fue	validado	por	la	profesora	guía	quien	está	a	cargo	del	proceso:	
Dra.	Teresa	Clavería.		
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1.2.1	Aplicación	de	la	Encuesta	
	
La	 aplicación	 de	 la	 encuesta	 fue	 realizada	 en	 dependencias	 del	 establecimiento,	 en	
espacios	de	reflexión	y	talleres	o	reuniones	con	los	actores.	Sus	resultados	se	tabularon	en	
planilla	excel,	con	el	fin	de	asegurar	un	sistema	de	cálculo	y	los	siguientes	análisis.		
A	 continuación,	 podemos	 observar	 un	 cuadro	 explicativo	 de	 las	 dimensiones	 y	 sub	
dimensiones	 abordadas	 con	 los	 distintos	 actores,	 tales	 como	 directivos,	 docentes,	
asistentes,	apoderados	y	estudiantes,	con	números	de	reactivos	aplicados..	
 
Tabla 1 
Estructura	general	y	distribución	de	dimensiones	encuesta	de	satisfacción.	
 
Actor	 Dimensiones	 Subdimensiones	 Nº	de	reactivos	
Directivos	 4 12 86 
Docentes	 4 12 85 
Asistentes	 4 8 50 
Apoderados	 4 8 45 
Estudiantes	 4 8 44 
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Esto	se	trata	de	una	encuesta	que	aborda	a	todos	los	actores	de	los	procesos	educativos	
de	 la	escuela,	en	 las	dimensiones	de	 las	que	pueden	desprender	niveles	de	satisfacción,	
desde	su	propia	experiencia.	Para	directivos	y	docentes	se	aplicó	una	encuesta	referida	al	
100%	 de	 estándares	 indicativos	 de	 desempeño	 y	 las	 acciones	 desprendidas	 de	 niveles	
satisfactorios	 de	 instalación,	 abordando	 la	 totalidad	 de	 reactivos	 propuestos	 para	 el	
diagnóstico.	 Sin	 embargo,	 con	 los	 apoderados,	 asistentes	 y	 estudiantes,	 a	 quienes	 se	
presentó	 una	 encuesta	 de	 acuerdo	 con	 los	 procesos	 y	 acciones	 que	 ellos	 realmente	
participan	en	sus	realidades.	Por	ejemplo,	existieron	reactivos	que	serían	poco	visibles	por	
dichos	actores,	como	las	dimensiones	del	liderazgo	del	sostenedor	o	la	gestión	de	recursos	
financieros.		
La	medición	se	llevó	a	cabo	durante	el	mes	de	Septiembre.	Su	aplicación	se	desarrolló	de	
buena	forma,	junto	con	una	planificación	previa	de	parte	de	jefa	UPT	y	equipo	directivo,	
considerando	condiciones	para	que	 los	encuestados	se	sintieran	cómodos,	explicándoles	
el	 motivo	 de	 la	 encuesta	 que	 es	 parte	 sustancial	 de	 un	 plan	 de	 mejoramiento	 del	
establecimiento.	 La	 disposición	 de	 los	 actores	 fue	 muy	 positiva	 y	 permitió	 conocer	
información	significativa.		
La	 principales	 dificultades	 que	 se	manifestaron	 en	 el	 proceso	 de	 la	 aplicación	 fueron	 la	
tabulación	 de	 los	 datos,	 y	 recuperar	 las	 encuestas	 contestadas,	 sobre	 todo	 por	 los	
apoderados.	
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 La	 forma	 rigurosa	 que	 se	 analizaron	 y	 procesaron	 los	 datos,	 garantiza	 tener	 una	 visión	
global	 de	 los	 niveles	 de	 instalación	 de	 cada	 una	 de	 las	 sub-dimensiones	 del	modelo	 de	
calidad	para	la	gestión	escolar.			
Tabla	2	
Cuadro	muestra	del	diagnóstico	
Actores		 Muestra	ideal	~	universo	 Muestra	real	
Apoderados	 73 ~ 20% 100% 
Estudiantes	 86 ~ 24% 100% 
Docentes	 15 ~ 80% 100% 
Directivos	   4 ~ 100% 100% 
Asistentes	 11 – 90% 100% 
 
El	cuadro	indica	el	total	de	la	muestra	solicitada	y	la	muestra	que	se	logró	recoger	en	este	
proceso.	
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1.2.2	Análisis	de	los	resultados	obtenidos	en	las	encuestas	y	orden	de	presentación:	
 En	 síntesis	 se	 presentan	 las	 respuestas	 obtenidas	 y	manifestada	 en	 forma	 de	 gráficos.	
Cada	tabla	muestra	el	promedio	de	nivel	de	satisfacción	obtenido	por	los	actores	en	cada	
una	 de	 las	 preguntas	 según	 las	 dimensiones	 y	 subdimensiones.	 Cada	 reactivo	 presenta	
una	escala	de	likert	de	uno	a	cinco,	el	sujeto	asignó	un	puntaje	de	acuerdo	con	su	opinión.	
La	escala	sirvió	para	la	medición	de	frecuencia	de	cada	uno	y	decantó	en	un	gráfico	para	
su	análisis.		
La	escala	fue:	
1:	Muy	satisfecho		
2:	Satisfecho	
3:	Poco	satisfecho	
4:	Insatisfecho		
5:	No	aplica		
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a) Por	dimensión	en	relación	a	los	grados	de	satisfacción	en	forma	porcentual	con	los	actores	
integrados.	
Gráfico	1	
	
De	acuerdo	con	 los	resultados	que	muestra	el	gráfico	de	 las	dimensiones	del	modelo	de	
calidad	 para	 la	 gestión	 escolar,	 se	 señala	 que	 la	 dimensión	 de	 Liderazgo	 y	 Gestión	 de	
recursos	 tienen	 alto	 nivel	 de	 satisfacción	 bajo	 la	 percepción	 de	 todos	 los	 actores	 de	 la	
comunidad,	 mientras	 que	 la	 dimensión	 de	 gestión	 pedagógica,	 y	 la	 de	 formación	 y	
convivencia	 tienen	nivel	de	 satisfacción	más	descendidas.	 Sobre	 todo,	 los	directivos	 son	
más	críticos	entre	los	otros	actores,	muestran	un	38%	de	satisfacción	en	la	dimensión	de	
Gestión	pedagógica,	y	un	67%	de	satisfacción	en	la	de	Formación	y	convivencia.	
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Gráfico	2	
 
	
Se	puede	observar	que	la	dimensión	de	Liderazgo	obtuvo	un	89%	de	satisfacción	y	un	10%	
de	 insatisfacción;	 en	 el	 caso	 de	 la	 dimensión	 Gestión	 de	 recursos	 obtuvo	 un	 92%	 de	
satisfacción	y	un	7%	de	insatisfacción.	Estas	son	las	dos	dimensiones	que	obtuvieron	alto	
nivel	 de	 aprobación	 por	 los	 actores	 integrados.	 Sin	 embargo,	 la	 dimensión	 de	 Gestión	
pedagógica	obtuvo	un	66%	de	satisfacción	y	un	31%	de	insatisfacción,	lo	mismo	pasó	con	
la	 dimensión	 de	 Formación	 y	 Convivencia,	 obtuvo	 un	 82%	 de	 satisfacción	 y	 un	 18%	 de	
insatisfacción,	son	dos	dimensiones	más	débiles,	y	tienen	niveles	de	satisfacción	más	bajos.		
	
	
	
	
	
b) Por	dimensión	y	tipo	de	actor	de	acuerdo	a	los	grados	de	satisfacción	en	forma	porcentual.	
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Gráfico	3	
	
En	la	dimensión	de	Liderazgo,	los	directivos	muestran	un	82%	de	satisfacción	y	un	18%	de	
insatisfacción,	 en	 la	 dimensión	 de	 Gestión	 de	 recursos	 se	 manifiestan	 un	 95%	 de	 alta	
satisfacción.		En	caso	contrario,	los	directivos	expresan	un	38%	de	satisfacción	y	un	60%	de	
disconformidad	en	 la	dimensión	de	Gestión	pedagógica.	Así	mismo,	con	 la	dimensión	de	
Formación	y	convivencia,	se	señala	un	64%	de	satisfacción	y	36%	de	desaprobación.	
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Gráfico	4	
	
Los	profesores	expresan	un	93%	de	alta	 satisfacción	en	 la	dimensión	de	Liderazgo,	y	un	
95%	 de	 alta	 aprobación	 en	 Gestión	 de	 Recursos,	 mientras	 en	 la	 dimensión	 de	 Gestión	
pedagógica,	 los	 profesores	 manifiestan	 sólo	 un	 76%	 de	 satisfacción	 y	 un	 21%	 de	
insatisfacción,	 en	 la	 dimensión	 de	 Formación	 y	 convivencia,	 se	 indica	 un	 85%	 de	
satisfacción	y	un	15%	de	desaprobación.	
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Gráfico	5	
	
Se	observa	que	los	asistentes	se	manifiestan	alto	nivel	de	satisfacción	en	la	dimensión	de	
Liderazgo	un	94%,	en	la	de	Gestión	de	recursos	un	91%,		en	la	dimensión	de	Formación	y	
convivencia	 un	 88%.	 Sin	 embargo,	 se	 expresan	 un	 67%	 de	 satisfacción	 y	 un	 29%	 de	
insatisfacción	en	la	dimensión	de	Gestión	pedagógica.	
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Gráfico	6	
	
Los	 estudiantes	 son	 más	 críticos	 entre	 otros	 actores,	 se	 manifiestan	 un	 83%	 de	
satisfacción	 en	 la	 dimensión	 de	 Liderazgo	 y	 un	 14%	 de	 insatisfacción,	 un	 85%	 de	
satisfacción	 en	 la	 de	 Gestión	 pedagógica,	 un	 84%	 de	 satisfacción	 en	 la	 Formación	 y	
convivencia,	y	un	87%	de	satisfacción	en	la	dimensión	de	Gestión	de	recursos.	En	general,	
su	nivel	de	satisfacción	no	supera	el	90%	en	todas	las	dimensiones.	
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Gráfico	7	
	
De	 este	 gráfico,	 podemos	 observar	 que	 los	 apoderados	 están	 satisfechos	 con	 todas	 las	
dimensiones	en	general.	Se	expresan	un	93%	de	alta	satisfacción	en	Liderazgo,	un	93%	de	
satisfacción	en	Formación	y	Convivencia,	un	92%	de	aprobación	en	la	Gestión	de	Recursos.	
Pero	en	la	dimensión	de	Gestión	Pedagógica	solo	muestran	un	77%	de	satisfacción.	
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Gráfico	8	
	
Se	observa	que	los	actores	integrados	están	satisfecho	con	el	Liderazgo	de	Director,	la	cual	
obtuvo	 un	 90%	 de	 alta	 satisfacción,	 con	 respecto	 a	 la	 subdimensión	 de	 Liderazgo	 de	
sostenedor	 obtuvo	 un	 93%	 de	 alta	 conformidad.	 Sin	 embargo,	 la	 subdimensión	 de	
Planificación	y	Gestión	de	resultados		obtuvo	sólo	un	84%	de	satisfacción.	
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Gráfico	9	
	
	
En	 la	 dimensión	 de	 Gestión	 Pedagógica,	 se	 observa	 que	 la	 subdimensión	 Gestión	
Curricular	 obtuvo	mejor	 satisfacción	 con	 un	 71%,	 comparando	 con	 la	 subdimensión	 de	
Apoyo	 al	Desarrollo	 de	 los	 Estudiantes	 que	obtuvo	un	 65%	de	 aprobación	 y	 un	 32%	de	
insatisfacción,	mientras	 la	 subdimensión	 Enseñanza	 y	 Aprendizaje	 en	 el	 Aula	 obtuvo	 un	
61%	de	satisfacción	y	un	36%	de	 insatisfacción,	es	 la	subdimensión	que	se	presenta	una	
percepción	más	negativa.	
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Gráfico	10	
	
De	acuerdo	con	 los	 resultados	del	 gráfico,	 se	 señala	que	 la	 subdimensión	de	Formación	
tiene	un	78%	de	satisfacción	y	un	22%	de	insatisfacción,	comparando	con	la	subdimensión	
de	 Convivencia	 que	 tiene	 un	 81%	 de	 satisfacción	 y	 un	 18%	 de	 insatisfacción,	 la	
subdimensión	de	Participación	y	vida	Democrática	que	tiene	un	87%	de	satisfacción	y	un	
12%	de	insatisfacción.	En	conclusión,	Formación	es	la	subdimensión	más	débil.		
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Gráfico	11	
	
En	la	dimensión	Gestión	de	Recursos,	se	señala	que	todos	los	actores	están	satisfecho	en	
general.	La	subdimensión	de	Gestión	Personal	obtuvo	un	promedio	de	92%	de	satisfacción,	
y	 la	 subdimensión	 Gestión	 de	 Recurso	 Financieros	 obtuvo	 93%	 de	 alta	 satisfacción,	 y	
tenemos	al	 final	Gestión	de	Recursos	Pedagógicos	también	obtuvo	un	promedio	de	92%	
de	alta	aprobación.	
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c) Por	 cada	 sub-dimensión	 y	 grados	 de	 satisfacción	 en	 forma	 porcentual,	 con	 los	 actores	
integrados.	
Gráfico	12	
	
De	 este	 gráfico,	 podemos	 apreciar	 que	 los	 apoderados	 expresan	 un	 95%	 de	 alta	
satisfacción	y	los	profesores	un	94%	de	satisfacción,	mientras	los	estudiantes	muestran	un	
14%	de	insatisfacción	y	los	directivos	un	12%	del	mismo.	
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Gráfico	13	
	
En	la	subdimensión	de	Liderazgo	de	Sostenedor,	los	profesores	muestran	un	97%	de	alta	
satisfacción,	 los	 asistentes	 un	 94%	 de	 satisfacción,	 a	 diferencia	 de	 los	 directivos	 que	
expresan	un	88%	de	satisfacción	y	un	13%	de	insatisfacción.	
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Gráfico	14	
	
En	esta	subdimensión,	los	apoderados	muestran	un	91%	de	satisfacción	a	diferencia	de	los	
directivos	muestran	un	71%	de	satisfacción	y	un	29%	de	insatisfacción	y	los	profesores	un	
12%	de	insatisfacción.	
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Gráfico	15	
	
Se	 observa	 que	 los	 profesores	 muestran	 un	 86%	 de	 satisfacción	 a	 diferencia	 de	 los	
directivos	que	expresan	un	58%	de	satisfacción	y	un	42%	de	insatisfacción,	los	asistentes	
también	manifiestan	un	31%	de	insatisfacción.	
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Gráfico	16	
	
En	esta	subdimensión,	se	indica	que	los	profesores	manifiestan	un	75%	de	satisfacción,	y	
un	 19%	 de	 insatisfacción,	 los	 estudiantes	muestran	 un	 88%	 de	 satisfacción	 y	 un	 9%	 de	
insatisfacción,	a	diferencia	de	los	directivos	que	son	más	críticos,	ellos	expresan	un	21%	de	
satisfacción,	y	un	78%	de	insatisfacción.	
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Gráfico	17	
	
Los	directivos	manifiestan	un	61%	de	insatisfacción	a	diferencia	de	los	apoderados	señalan	
que	hay	un	20%	de	insatisfacción,	por	cuanto	ellos	expresan	un	77%	de	alta	satisfacción.	
Existe	una	diferencia	entre	 las	percepciones	de	 los	docentes	y	 los	asistentes,	por	cuanto	
estos	últimos	manifiestan	un	35%	de	insatisfacción	y	los	docentes	un	29%.	El	mayor	nivel	
de	satisfacción	esta	indicado	por	los	estudiantes	con	un	82%.	
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Gráfico	18	
	
En	 este	 gráfico,	 indica	 que	 los	 apoderados	 muestran	 un	 93%	 de	 alta	 satisfacción	 y	 los	
profesores	 expresan	 un	 83%	 de	 satisfacción,	 en	 el	 caso	 de	 los	 estudiantes,	 un	 81%	 de	
satisfacción,	 a	 diferencia	 de	 los	 directivos	 que	manifiestan	 un	 53%	 de	 satisfacción	 y	 un	
46%	de	insatisfacción.	
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Gráfico	19	
	
En	la	subdimensión	de	Convivencia,	se	observa	que	los	apoderados	manifiestan	un	89%	de	
satisfacción	y	los	profesores	un	84%	de	satisfacción,	los	estudiantes	un	82%,	mientras	que	
los	directivos	se	expresan	un	75%	de	satisfacción	y	los	asistentes	un	75%	también.	
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Gráfico	20	
	
En	 la	 sub	 dimensión	 Participación	 y	 Vida	 Democrática,	 se	 puede	 observar	 que	 los	
asistentes	 se	 sienten	 satisfecho	 y	 expresan	 un	 100%	 de	 alta	 satisfacción,	 igual	 que	 los	
apoderados		manifiestan	un	95%	de	satisfacción,	los	profesores	un	89%	y	los	estudiantes	
un	87%	de	satisfacción,	a	diferencia	de	los	directivos	que	son	más	críticos,	sólo	muestran	
un	63%	de	satisfacción	y	un	38%	de	insatisfacción.	
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Gráfico	21	
	
En	la	subdimensión	de	Gestión	de	Personal,	los	actores	se	muestran	paralelamente	el	nivel	
de	satisfacción,	los	profesores	un	90%	de	satisfacción,	los	directivos	expresan	un	92%	de	
satisfacción,	los	asistentes	un	93%.	
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Gráfico	22	
	
En	 la	 subdimensión	 Gestión	 de	 Recursos	 Financieros,	 los	 profesores	 y	 los	 directivos	
muestran	alto	nivel	de	satisfacción	con	un	99%	y	un	100%	de	promedio	respectivamente.	
En	el	caso	de	los	apoderados	un	96%	de	satisfacción,	los	estudiantes	expresan	un	87%	de	
satisfacción,	los	asistentes	un	86%.	
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Gráfico	23	
	
Por	los	resultados	del	gráfico,	podemos	observar	que	los	profesores	están	satisfecho	con	
la	Gestión	de	Recursos	Pedagógicos	manifiestan	un	97%	de	alta	satisfacción,	los	directivos	
y	 los	 asistentes,	 ambos	 expresan	 un	 95%	 de	 satisfacción,	mientras	 que	 los	 apoderados	
muestran	un	87%	de	satisfacción,	y		los	estudiantes	un	86%.	
	
	
d) Por	cada	subdimensión	y	tipo	de	actor	con	grados	de	satisfacción	en	forma	porcentual.	
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Gráfico	24	
	
Este	 gráfico	 se	 indica	 las	 opiniones	 de	 los	 actores	 de	 la	 comunidad	 sobre	 el	 grado	 de	
mejora	 en	 4	 dimensiones.	 Se	 evidencia	 que	 en	Gestión	 Pedagógica,	 29%	de	 los	 actores	
manifiestan	que	hay	que	mejorar	bastante,	55%	opinan	que	hay	que	mejorar	poco,	en	la	
dimensión	de	Formación	y	Convivencia,	 	24%	de	actores	expresan	que	hay	que	mejorar	
bastante	y	un	54%	dicen	que	hay	que	mejorar	poco.	
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Reactivos	descendidos	en	diagnóstico	llevados	a	porcentajes	de	insatisfacción		
Podemos	observar	que	existen	reactivos	descendidos	en	algunos	estándares,	que	tienen	
relación	principalmente	con	las	dimensiones	Gestión	pedagógica	y	Convivencia	escolar.		
Estándar	4.4	El	director	y	el	equipo	técnico-pedagógico	apoyan	a	los	docentes	mediante	
la	observación	de	clases	y	la	revisión	de	cuadernos	y	otros	materiales	educativos	con	el	
fin	de	mejorar	las	oportunidades	de	aprendizaje	de	los	estudiantes.	A	partir	del	resultado	
de	las	encuestas,	el	100	%	de	los	directivos	manifiestan	desaprobación,y	están	conscientes	
de	 que	 falta	 una	 práctica	 sistemática	 y	 regular	 de	 la	 observación	 de	 clase	 y	 la	
retroalimentación	para	apoyar	a	los	docentes. 
Estándar	 6.7	 Los	 establecimientos	 adscritos	 al	 Programa	 de	 Educación	 Intercultural	
Bilingüe	 cuentan	 con	 los	 medios	 necesarios	 para	 desarrollar	 y	 potenciar	 las	
competencias	 interculturales	de	sus	estudiantes.	Según	el	resultado	de	las	encuestas	el	
61%	de	los	docente		y	54%	de	los	asistentes	señalan	insatisfacción.	Además	el	100%	de	Los	
directivos	 muestran	 desaprobación.	 Y	 un	 50%	 de	 Apoderados	 manifiestan	 también	
insatisfacción.	De	acuerdo	 con	 la	 redacción	de	 la	evidencia,	 la	 escuela	no	 cuenta	 con	el	
programa	de	Educación	intercultural	bilingüe.	
	
Estándar	 7.5	 El	 equipo	 directivo	 y	 los	 docentes	modelan	 y	 enseñan	 a	 los	 estudiantes	
habilidades	 para	 la	 resolución	 de	 conflictos.	 En	 este	 estándar,	 24%	 de	 los	 estudiantes	
manifiestan		insatisfacción,	y	la	necesidad	de	fortalecer	esa	habilidad.	
Estándar	7.6	El	equipo	directivo	y	los	docentes	promueven	hábitos	de	vida	saludable	y	
previenen	conductas	de	riesgo	entre	los	estudiantes.	Desde	el	resultado	de	las	encuestas	
el	 38%	 de	 los	 docentes	manifiestan	 insatisfacción.	 Es	 importante	 en	 éste	 punto	 que	 la	
escuela	cuente	con	un	proyecto	para	promover	la	vida	saludable.	
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1.3. Redacción	 de	 evidencias	 a	 partir	 de	 los	 Estándares	 indicativos,	 en	 las	 dos	
dimensiones	con	sus	subdimensiones	correspondientes.		
Los	 Estándares	 Indicativos	 de	 Desempeño	 corresponden	 a	 un	 paradigma	 referencial	
que	constituye	un	marco	orientador	para	la	evaluación	de	los	niveles	de	instalación	en	
procesos	 de	 gestión	 educacional	 para	 los	 establecimientos.	 Estos	 surgen	 desde	 los	
requerimientos	estipulados	por	el	Sistema	Nacional	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	de	
la	Educación,	su	propósito	es	apoyar	y	orientar	a	los	establecimientos	en	su	proceso	de	
mejora.	El	análisis	de	 los	 resultados	obtenidos,	 se	 fundamenta	en	el	cotejo	de	datos	
cuantitativos,	con	 las	acciones	evidenciables	a	 través	de	medios	verificadores	que	se	
presentan	en	las	unidades	de	gestión	de	la	Escuela	particular	San	Ignacio	de	Calera	de	
Tango.		
	
La	subdimensión	GESTIÓN	CURRICULAR	describe	políticas,	procedimientos	
y	 prácticas	 que	 lleva	 a	 cabo	 el	 director,	 el	 equipo	 técnico-pedagógico	 y	 los	
docentes	 del	 establecimiento	 para	 coordinar,	 planificar,	 monitorear	 y	 evaluar	 el	
proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 Desde	 ahí	 los	 estándares	 tienen	 por	 objetivo	
asegurar	 la	 cobertura	 curricular	 y	 aumentar	 la	 efectividad	 de	 la	 labor	 educativa.	
(Mineduc,	2015)	
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Tabla	3	Descripción	de	Niveles	de	Instalación	
Nivel		 Descripción	
4	 La	práctica	está	consolidada,	se	aplica	sistemáticamente	y	los	actores	son	
capaces	de	evaluar	los	aspectos	que	se	deben	mejorar	e	implementar	estas	
mejoras.	
3	 La	práctica	está	instalada	y	se	aplica	sistemáticamente,	aún	no	se	realizan	los	
evaluaciones	sobre	su	impacto.	
2	 La	práctica	se	aplica	en	forma	esporádicamente.	Se	tiene	conciencia	de	la	
relevancia	de	la	práctica.	No	existen	protocolos	ni	procedimientos	sistemáticos.	
1	 Se	desconoce	la	relevancia	de	la	práctica	o	bien	se	práctica	aisladamente	sin	
sistematicidad	ni	control	de	sus	efectos	y	resultados.	
	
Estándar		 Nivel	de	
Instalación	
Evidencias/	medios	de	verificadores	
Estándar	4.1	El	director	y	
el	equipo	técnico-
pedagógico	coordinan	la	
implementación	general	de	
las	Bases	Curriculares	y	de	
los	programas	de	estudio.	
2		 Horarios	Docente:	diseño	estratégico	de	
horarios	y	distribución	de	asignaturas	en	
todos	los	niveles	de	enseñanza;	
asignando	además	a	los	docentes	que	
presentan	fortalezas	en	asignaturas	
nucleares.		
Planificación	anual:	se	preocupa	director	
con	jefa	de	UTP	en	la	planificación	del	
año	y	ante	eventuales	ausencia	de	
profesionales	durante	el	periodo	
escolar.	
Cobertura	curricular:	se	diseña	la	
organización	y	planteamiento	curricular	
por	curso,	según	objetivos	de	
aprendizaje	en	asignaturas.		
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Estándar	4.2	El	director	y	
el	equipo	técnico-
pedagógico	acuerdan	con	
los	docentes	lineamientos	
pedagógicos	comunes	
para	la	implementación	
efectiva	del	currículum.	
3	 Acta	de	Consejo	profesor:	se	registra	
Jornadas	de	reflexión	pedagógica.	Su	
finalidad	es	que	el	equipo	directivo	
oriente	y	acompañe	la	gestión	general	
del	establecimiento.	Es	un	espacio	para	
la	interacción	del	equipo	docente	y	
asistente.	
Estándar	4.3	Los	
profesores	elaboran	
planificaciones	que	
contribuyen	a	la	
conducción	efectiva	de	los	
procesos	de	enseñanza-	
aprendizaje.	
2	 Plataforma	 curricular	 MASTER	 CLASS	
para	 temas	 de	 planificación,	 y	 NAPSIS	
Premium	 para	 ver	 la	 parte	 cuantitativo	
de	notas	y	asistencias	de	los	alumnos.		
Cabe	destacar	que	las	asignaturas	
matemática	y	lenguaje	de	4º	básico	en	
prueba	SIMCE	2017	han	sido	una	baja	
considerable,	por	lo	cual	no	existe	una	
evidencia	de	una	conducción	efectiva	
del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
Estándar	4.4	El	director	y	
el	equipo	técnico-
pedagógico	apoyan	a	los	
docentes	mediante	la	
observación	de	clases	y	la	
revisión	de	cuadernos	y	
otros	materiales	
educativos	con	el	fin	de	
mejorar	las	oportunidades	
de	aprendizaje	de	los	
estudiantes.	
2	 Registro	 observaciones	 de	 aula:	 UTP	 y	
Dirección	 acompañan	 el	 desarrollo	
profesional	de	los	docentes,	mediante	la	
observación	de	la	clase	y	el	liderazgo	del	
docente	en	instancias	fuera	del	aula.	No	
existe	 constancia	 ni	 existe	
sistematicidad	 en	 observación	 de	 clase,	
el	 equipo	 directivo	 no	 realiza	
retroalimentación	constantemente.	
	
Estándar	4.5	El	director	y	
el	equipo	técnico-
pedagógico	coordinan	un	
sistema	efectivo	de	
evaluaciones	de	
4	 Reglamento	 de	 Evaluación:	 se	 revisa	
periódicamente	 y	 establece	 el	 sentido	
de	 la	 evaluación	 y	 formas	 para	
evidenciar	 el	 logro	 de	 aprendizajes	 en	
los	 estudiantes,	 encuadrando	 plazos	
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aprendizaje.	 para	 el	 análisis	 de	 resultados	 y	
procedimientos	 para	 el	 refuerzo	 de	 los	
estudiantes.	
Formato	institucional	de	instrumentos	
de	evaluación:	toda	medición	de	
aprendizajes,	sea	por	ejemplo	una	
prueba,	rubrica	u	otro	instrumento	de	
evaluación,	está	sujeto	a	formato	
definido	según	habilidades	y	tipos	de	
ítems.	Con	la	finalidad	de	contar	con	un	
sistema	de	evaluación	efectivo.	
Estándar	4.6	El	director	y	
el	equipo	técnico-
pedagógico	monitorean	
permanentemente	la	
cobertura	curricular	y	los	
resultados	de	aprendizaje.	
2	 Análisis	 de	 resultados:	 en	 jornadas	 de	
reflexión	 pedagógica	 (JRP),	 se	 hace	 uso	
de	 la	 información	 referida	 a	 resultados	
obtenidos	 en	 eventos	 mensuales	
(pruebas	de	unidad),	prueba	SIMCE,	con	
el	 fin	 de	 tomar	 remediales	 y	 proponer	
metas	de	logro.	
	
Estándar	4.7	El	director	y	
el	equipo	técnico-
pedagógico	promueven	
entre	los	docentes	el	
aprendizaje	colaborativo	y	
el	intercambio	de	los	
recursos	educativos	
generados.	
2	 Horarios	docentes:	para	optimizar	el	
tiempo	con	el	que	cuenta	el	docente,	se	
organiza	el	horario	no	lectivo	general	de	
profesionales,	con	el	fin	de	agruparlos	
en	espacios	comunes;	promoviendo	el	
trabajo	en	equipo.	
	
La	 sub-dimensión	 ENSEÑANZA	 Y	 APRENDIZAJE	 EN	 EL	 AULA	 describe	 los	
procedimientos	 y	 prácticas	 que	 implementan	 los	 profesores	 en	 clases	 para	
asegurar	 el	 logro	 de	 los	 Objetivos	 de	 Aprendizaje	 estipulados	 en	 las	 Bases	
Curriculares.	Los	estándares	definen	el	uso	de	estrategias	efectivas	de	enseñanza-
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aprendizaje	 y	 de	 manejo	 de	 la	 clase	 como	 elementos	 clave	 para	 lograr	 el	
aprendizaje	de	los	estudiantes.	(Mineduc,	2015)	
 
Estándar	 Nivel	de	
Instalación	
Evidencia/medios	verificadores	
Estándar	5.1	Los	
profesores	imparten	las	
clases	en	función	de	los	
Objetivos	de	Aprendizaje	
estipulados	en	las	Bases	
Curriculares.	
2	 Plataforma	MASTER	CLASS:	los	docentes	
fundamentan	su	diseño	curricular	en	la	
organización	que	orienta	la	plataforma	
WEB	en	su	Centro	de	Planificación	
Curricular.	Esto,	con	la	finalidad	de	apoyar	
la	gestión	administrativa	de	los	docentes	
y	agilizar	la	programación	del	currículum,	
alineado	con	la	actualización	del	mismo.	
Estándar	5.2	Los	
profesores	conducen	las	
clases	con	claridad,	
rigurosidad	conceptual,	
dinamismo	e	interés.	
2	 Pauta	 observación	 de	 clases;	 con	
entrevista	 de	 retroalimentación	 en	 la	
UTP.	Se	realiza	una	vez	por	semestre.	
	
Estándar	5.3	Los	
profesores	utilizan	
estrategias	efectivas	de	
enseñanza-aprendizaje	en	
el	aula.	
2	 Bitácora	 de	 trabajo	 docente:	 este	 es	 el	
medio	 por	 el	 cual	 el	 Director	 recibe	
información	 de	 las	 tareas	 realizadas	
semanalmente	 durante	 espacios	 no	
lectivos,	 con	 enfoque	 en	 el	 diseño	
curricular	 y	 mejores	 estrategias	
metodológicas.	
No	existe	evidencia	que	los	instrumentos	
y	estrategias	se	implementan	en	la	clase	
Estándar	5.4	Los	
profesores	manifiestan	
interés	por	sus	
estudiantes,	les	entregan	
retroalimentación	
constante	y	valoran	sus	
1	 No	existe	evidencia.	
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logros	y	esfuerzos.	
Estándar	5.5	Los	
profesores	logran	que	la	
mayor	parte	del	tiempo	de	
las	clases	se	destine	al	
proceso	de	enseñanza-
aprendizaje.	
2	 Acompañamiento	 en	 el	 aula.	 Se	 realiza	
una	vez	por	semestre.	
No	existe	otra	evidencia.	
Estándar	5.6	Los	
profesores	logran	que	los	
estudiantes	trabajen	
dedicadamente,	sean	
responsables	y	estudien	de	
manera	independiente.	
2	 Registro	de	acompañamiento	al	aula	y	
retroalimentación	con	equipo	directivo	
que	acompaña	el	proceso	de	mejora.	Esta	
práctica	no	es	regular.	
 
 
 
 
La	 subdimensión	APOYO	AL	 DESARROLLO	DE	 LOS	 ESTUDIANTES	 describe	 las	
políticas,	 procedimientos	 y	 estrategias	 que	 lleva	 a	 cabo	 el	 establecimiento	 para	
velar	 por	 un	 adecuado	 desarrollo	 académico,	 afectivo	 y	 social	 de	 todos	 los	
estudiantes,	tomando	en	cuenta	sus	diversas	necesidades,	habilidades	e	intereses.	
Los	 estándares	 establecen	 la	 importancia	 de	 que	 los	 establecimientos	 logren	
identificar	 y	 apoyar	 a	 tiempo	 a	 los	 estudiantes	 que	 presentan	 dificultades,	 así	
como	 también	 a	 aquellos	 que	 requieren	 espacios	 diferenciados	 para	 valorar,	
potenciar	y	expresar	su	individualidad.	(Mineduc,	2015)	
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Estándar	 Nivel	de	Instalacción	 Evidencia/	medios	
verificadores	
Estándar	6.1	El	equipo	
técnico-pedagógico	y	los	
docentes	identifican	a	
tiempo	a	los	estudiantes	
que	presentan	vacíos	y	
dificultades	en	el	
aprendizaje	y	cuentan	con	
mecanismos	efectivos	para	
apoyarlos	
2	 Nómina	 de	 alumnos	
descendidos,	 derivados	 a	
reforzamiento.	
pedagógico.	
Registro	de	repitencia.	
Acta	de	estudio	de	caso.	
Estándar	6.2	El	
establecimiento	cuenta	
con	estrategias	efectivas	
para	potenciar	a	los	
estudiantes	con	intereses	
diversos	y	con	habilidades	
destacadas.	
2	 Talleres	 propuestos	 en	
academia	 extraescolar.	
(Taller	de	música)	
	
Estándar	6.3	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
identifican	a	tiempo	a	los	
estudiantes	que	presentan	
dificultades	sociales,	
afectivas	y	conductuales,	y	
cuentan	con	mecanismos	
efectivos	para	apoyarlos.	
3	 Acta	 de	 convivencia	
escolar.	
Acta	 de	 consejo	
disciplinario.		
	
Estándar	6.4	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
identifican	a	tiempo	a	los	
estudiantes	en	riesgo	de	
desertar	e	implementan	
mecanismos	efectivos	
para	asegurar	su	
continuidad	en	el	sistema	
escolar.	
3	 Registro	 de	 entrevista	 con	
estudiantes	y	apoderados.		
Derivaciones	a	redes	
externas.	
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La	 dimensión	 Formación	 y	 convivencia	 comprende	 las	 políticas,	
procedimientos	 y	 prácticas	 dirigidas	 a	 favorecer	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social,	
incluyendo	el	ámbito	espiritual,	ético,	moral,	afectivo	y	físico	de	los	estudiantes,	de	
acuerdo	al	Proyecto	Educativo	de	cada	institución	y	al	currículum	vigente.	Se	apoya	
Estándar	6.5	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
apoyan	a	los	estudiantes	
en	la	elección	de	estudios	
secundarios	y	de	
alternativas	laborales	o	
educativas	al	finalizar	la	
etapa	escolar.	
1	 No	existe	evidencia.	
Estándar	6.6	Los	
establecimientos	adscritos	
al	Programa	de	
Integración	Escolar	(PIE)	
implementan	acciones	
para	que	los	estudiantes	
con	necesidades	
educativas	especiales	
participen	y	progresen	en	
el	currículum	nacional.	
3	 Registros	 de	 entrevistas	
con	docentes.		
Adecuación	 curricular	 y	
evaluación	diferenciada.		
Nómina	 de	 estudiantes	
pertenecientes	a	PIE.	
Registro	de	estudiante	
emergente.	
Estándar	6.7	Los	
establecimientos	adscritos	
al	Programa	de	Educación	
Intercultural	Bilingüe	
cuentan	con	los	medios	
necesarios	para	
desarrollar	y	potenciar	las	
competencias	
interculturales	de	sus	
estudiantes.	
1	 No	existe	evidencia/	no	
aplica.	
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en	 acciones	 formativas	 transversales	 y	 específicas.	 	 Es	 aquí	 donde	 el	
establecimiento	debe	brindar	herramientas,	valores	y	vivencias	que	les	permitan	a	
los	 estudiantes	 cuidar	 su	 bienestar	 físico	 y	 emocional,	 y	 también	 vincularse	 de	
manera	sana	con	los	demás	y	con	el	medio	en	general.		
Esta	dimensión	se	organiza	en	las	subdimensiones	Formación,	Convivencia,	y	Participación	
y	vida	democrática.	
	
La	 primera	 de	 ellas,	 FORMACIÓN	 describe	 las	 políticas,	 procedimientos	 y	 prácticas	 que	
implementa	 el	 establecimiento	 para	 promover	 la	 formación	 espiritual,	 ética,	 moral,	
afectiva	y	física	de	los	estudiantes.	Los	estándares	establecen	que	las	acciones	formativas	
deben	 basarse	 en	 el	 Proyecto	 Educativo	 Institucional,	 en	 los	 Objetivos	 de	 Aprendizaje	
Transversales	y	en	las	actitudes	promovidas	en	las	Bases	Curriculares.	(Mineduc,	2015)	
 
Estándar	 Nivel	de	Instalacción	 Evidencia/	medios	
verificadores	
Estándar	7.1	El	
establecimiento	planifica	la	
formación	de	sus	
estudiantes	en	
concordancia	con	el	
Proyecto	Educativo	
Institucional,	los	Objetivos	
de	Aprendizaje	
Transversales	y	las	
actitudes	promovidas	en	
2	 Plan	de	formación:	el	plan	
de	formación	considera	el	
diseño	anual	de	talleres	y	
asignaturas,	involucrando	
de	manera	afectiva	OAT	y	
Actitudes,	alineados	al	PEI	
puesto	que	se	trata	de	un	
colegio	confesional	y	
existen	valores	y	espíritu	
Ignaciana;	tales	como,	
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las	Bases	Curriculares.	 solidaridad,	respeto,	etc.	
Estándar	7.2	El	
establecimiento	monitorea	
la	implementación	del	plan	
de	formación	y	evalúa	su	
impacto.	
2	 Plan	de	formación:	el	plan	
de	formación	considera	el	
diseño	anual	de	talleres	y	
asignaturas,	involucrando	
de	manera	afectiva	OAT	y	
Actitudes,	alineados	al	PEI	
puesto	que	se	trata	de	un	
colegio	confesional	y	
existen	valores	y	espíritu	
Ignaciana;	tales	como,	
solidaridad,	respeto,	etc.	
No	existe	otra	evidencia	de	
monitoreo.	
Estándar	7.3	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
basan	su	acción	formativa	
en	la	convicción	de	que	
todos	los	estudiantes	
pueden	desarrollar	
mejores	actitudes	y	
comportamientos.	
3	 Taller	de	convivencia	
escolar:	estudiantes	y	
apoderados,	el	taller	
cumple	con	abordar	
temáticas	vinculadas	a	la	
formación	de	actitudes	y	
valores.	
Estándar	7.4	El	profesor	
jefe	acompaña	
activamente	a	los	
estudiantes	de	su	curso	en	
su	proceso	de	formación.	
2	 Horario	docente:	en	la	
carga	horaria	de	los	
docentes	que	cuentan	con	
jefatura,	está	considerada	
una	hora	pedagógica	
lectiva	para	la	asignatura	
de	orientación	con	el	curso	
que	tiene	a	cargo.	Por	otra	
parte,	en	la	carga	no	
lectiva	se	asigna	una	hora	
cronológica	fija	a	la	
semana,	para	la	atención	
de	padres	y	apoderados.		
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Estándar	7.5	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
modelan	y	enseñan	a	los	
estudiantes	habilidades	
para	la	resolución	de	
conflictos.	
2	 Taller	de	Convivencia	
escolar:	en	el	diseño	de	la	
JEC	que	tiene	el	colegio,	se	
utilizan	horarios	
curriculares	para	que	los	
alumnos	tengan	una	
asignatura	que	se	enfoque	
la	formación.	
Estándar	7.6	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
promueven	hábitos	de	vida	
saludable	y	previenen	
conductas	de	riesgo	entre	
los	estudiantes.	
2	 Talleres	formativos	para	
estudiantes:	el	equipo	de	
convivencia	escolar,	junto	
a	redes	externas	como	
SENDA,	realiza	talleres	
para	promover	hábitos	en	
los	estudiantes.	
Estándar	7.7	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
promueven	de	manera	
activa	que	los	padres	y	
apoderados	se	involucren	
en	el	proceso	educativo	de	
los	estudiantes.	
2	 Registro	de	atención	de	
apoderados:	Las	distintas	
unidades	de	gestión	y	los	
docentes	citan	de	manera	
inmediata	a	los	
apoderados	de	estudiantes	
con	elementos	
descendidos,	tanto	en	lo	
académico	como	en	lo	
conductual.			
No	existe	otra	evidencia.	
	
	
La	segunda	sub	-	dimensión	es	CONVIVENCIA	la	cual	describe	las	políticas,	procedimientos	
y	 prácticas	 que	 implementa	 el	 establecimiento	 para	 asegurar	 un	 ambiente	 adecuado	 y	
propicio	 para	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social	 de	 los	 estudiantes,	 y	 para	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	 de	 aprendizaje.	 Los	 estándares	 definen	 las	 acciones	 implementadas	 por	 el	
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establecimiento	para	desarrollar	y	mantener	un	ambiente	de	respeto	y	valoración	mutua,	
organizado	y	seguro	para	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	(Mineduc,	2015)	
 
Estándar	 Nivel	de	Instalacción		 Evidencia/	medios	
verificadores	
Estándar 8.1 El equipo 
directivo y los docentes 
promueven y exigen un 
ambiente de respeto y buen 
trato entre todos los miembros 
de la comunidad educativa.	
2	 Acta de jornada de formación 
docente: el establecimiento 
diseña un plan de formación, 
con el que realiza acciones 
junto a apoderados, alumnos 
y funcionarios del 
establecimiento.	
Estándar	8.2	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
valoran	y	promueven	la	
diversidad	como	parte	de	
la	riqueza	de	los	grupos	
humanos,	y	previenen	
cualquier	tipo	de	
discriminación.	
1	 No	existe	evidencia.	
	
Estándar	8.3	El	
establecimiento	cuenta	
con	un	Reglamento	de	
Convivencia	que	explicita	
las	normas	para	organizar	
la	vida	en	común,	lo	
difunde	a	la	comunidad	
educativa	y	exige	que	se	
cumpla.	
3	 Aseguramiento	 de	 Manual	
de	 Convivencia:	 el	 equipo	
de	 convivencia	 escolar	
trabaja	 en	 la	 aplicabilidad	
del	Manual	de	Convivencia	
escolar,	 principalmente	
asegurando	 el	 registro	 de	
faltas,	 el	 acompañamiento	
del	 profesor	 jefe	 y	 la	
atención	 personalizada	
hacia	 los	 estudiantes	 y	 sus	
apoderados.		
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Estándar	8.4	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
definen	rutinas	y	
procedimientos	para	
facilitar	el	desarrollo	de	las	
actividades	pedagógicas.	
3	 Protocolo	de	actuación	
dentro	de	manual	de	
convivencia:	el	equipo	
directivo	y	jefa	UTP,	
cuentan	con	manuales	de	
procedimientos	para	
acciones	estructurales	a	
cargo	de	cada	jefatura,	con	
énfasis	en	la	
implementación	efectiva	
del	currículum	y	el	PEI.	
Estándar	8.5	El	
establecimiento	se	hace	
responsable	de	velar	por	la	
integridad	física	y	
psicológica	de	los	
estudiantes	durante	la	
jornada	escolar.	
3	 Acta	de	Convivencia	con	
los	estudiantes.	
Estándar	8.6	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
enfrentan	y	corrigen	
formativamente	las	
conductas	antisociales	de	
los	estudiantes,	desde	las	
situaciones	menores	hasta	
las	más	graves.	
3	 Plan	 anual	 de	 Convivencia	
escolar:	 contiene	 acciones	
formativas,	 que	 buscan	
anticipar	 y	 corregir	
conductas	antisociales	o	de	
Bullying	entre	pares.	
	
Estándar	8.7	El	
establecimiento	previene	y	
enfrenta	el	acoso	escolar	o	
bullying	mediante	
estrategias	sistemáticas.	
3	 Manual	 de	 convivencia;	
protocolo	 de	 maltrato	
entre	pares.	
Atención	 personalizada	
realizada	 por	 psicólogos	
del	 equipo	 de	 convivencia	
escolar.		
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Por	último,	la	sub-dimensión	PARTICIPACIÓN	Y	VIDA	DEMOCRÁTICA	describe	las	políticas,	
procedimientos	 y	 prácticas	 que	 implementa	 el	 establecimiento	 para	 desarrollar	 en	 los	
estudiantes	 las	 actitudes	 y	 habilidades	 necesarias	 para	 participar	 constructiva	 y	
democráticamente	en	la	sociedad.	Los	estándares	establecen	la	importancia	de	desarrollar	
el	sentido	de	pertenencia	al	establecimiento	y	la	comunidad,	así	como	también	de	generar	
espacios	para	que	los	distintos	estamentos	educativos	compartan,	se	informen	y	puedan	
contribuir	responsablemente	con	sus	ideas	y	acciones.	(Mineduc,	2015)	
Estándar	 Nivel	de	Instalacción	 Evidencia/	medios	
verificadores	
Estándar	9.1	El	
establecimiento	construye	
una	identidad	positiva	que	
genera	sentido	de	
pertenencia	y	motiva	la	
participación	de	la	
comunidad	educativa	en	
torno	a	un	proyecto	
común.	
2	 Actividad	de	día	solidaria.	
No	existe	otra	evidencia.	
Estándar	9.2	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
promueven	entre	los	
estudiantes	un	sentido	de	
responsabilidad	con	el	
entorno	y	la	sociedad,	y	los	
motivan	a	realizar	aportes	
concretos	a	la	comunidad.	
2	 Actividad	de	día	solidaria.	
No	existe	otra	evidencia.	
Estándar	9.3	El	equipo	
directivo	y	los	docentes	
1	 No	existe	evidencia.	
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fomentan	entre	los	
estudiantes	la	expresión	de	
opiniones,	la	deliberación	y	
el	debate	fundamentado	
de	ideas.	
	
Estándar	9.4	El	
establecimiento	promueve	
la	participación	de	los	
distintos	estamentos	de	la	
comunidad	educativa	
mediante	el	trabajo	
efectivo	del	Consejo	
Escolar,	el	Consejo	de	
Profesores	y	el	Centro	de	
Padres	y	Apoderados.	
2	 Actas	de	consejo	escolar.	
Actas	de	Centro	de	
alumnos.	
Estándar	9.5	El	
establecimiento	promueve	
la	formación	democrática	y	
la	participación	activa	de	
los	estudiantes	mediante	el	
apoyo	al	Centro	de	
Alumnos	y	a	las	directivas	
de	curso.	
2	 Actas	de	CEAL.	
	
Estándar	9.6	El	
establecimiento	cuenta	
con	canales	de	
comunicación	fluidos	y	
eficientes	con	los	
apoderados	y	estudiantes.	
3	 Comunicación.	
Registro	de	inspectoría.	
Página	web	del	colegio.	
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2.	Análisis	Estratégico		
2.1	Análisis	de	la	Misión	con	Visión	y	objetivos	estratégicos	de	la	institución		
La	 escuela	 San	 Ignacio	 de	 Calera	 de	 Tango	 está	 basada	 en	 la	 Pedagogía	 Ignaciana	 que	
busca	la	formación	integral	de	todos	sus	integrantes,	con	valores	cristianos	que	se	viven	a	
través	 de	 la	 Espiritualidad	 Ignaciana,	 asumiendo	 el	 desafío	 de	 construir	 educación		
inclusiva,	popular	y	de	calidad.		
La	escuela	asume	rasgos	distintivos	de	otras	dos	fuentes:	(1)	Fe	y	Alegría	Chile	y	(2)	la	Red	
Educativa	Ignaciana,	ambas	inspiradas	en	la	espiritualidad	de	San	Ignacio	de	Loyola.	Desde	
el	 Movimiento	 Fe	 y	 Alegría,	 la	 institución	 parte	 definiéndose	 de	 “un	 movimiento	 de	
educación	 popular	 y	 promoción	 social	 que	 nacido	 e	 impulsado	 por	 la	 vivencia	 de	 la	 fe	
cristiana,	frente	a	situaciones	de	injusticia,	se	compromete	en	el	proceso	histórico	de	los	
sectores	 populares	 en	 la	 construcción	 de	 una	 sociedad	 justa	 y	 fraterna”.	 A	 su	 vez,	 la	
escuela	pertenece	a	la	“Red	Educacional	Ignaciana”	la	cual	tiene	como	misión	“ofrecer	una	
formación	 integral	 de	 calidad	 a	 niños,	 niñas,	 jóvenes	 y	 personas	 adultas,	 a	 través	 de	
comunidades	educativas	que	vivan	 la	sociedad	 justa	y	solidaria	que	queremos	construir,	
que	 aporten	 para	 mejorar	 la	 educación	 nacional	 y	 que	 colaboren	 con	 la	 misión	
evangelizadora	de	la	Iglesia”.		
Dentro	del	PEI	de	la	Escuela,	encontramos	los	siguientes	compromisos:	
Nuestra	 propuesta	 pedagógica	 considera	 que	 no	 es	 cuestión	 sólo	 de	 instruir,	 sino	 de	
formar	personas	en	un	proceso	que	incluye	transmisión	de	valores	y	conocimientos,	que	
tiende	 al	 desarrollo	 de	 habilidades,	 capacidades	 y	 competencias	 cognitivas,	 sociales	 y	
emocionales	fundamentales	para	asegurar	una	adecuada	participación	social	activa.		
Entorno	 al	 currículo	 flexible	 como	 facilitador	 del	 aprendizaje.	 Gestionamos	 el	 currículo	
oficial	del	MINEDUC	y	 somos	nosotros,	profesionales	de	 la	educación	 los	encargados	de	
complementarlos	y/o	modificarlos	de	acuerdo	a	nuestro	contexto.	La	flexibilidad	a	la	que	
aludimos	dice	relación	con	la	necesidad	de	adaptar	el	currículo	según	las	necesidades	de	
nuestros	niños	y	niñas,	ya	sea	en	el	ámbito	conceptual,	procedimental	o	actitudinal.		
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Para	 que	 nuestra	 Institución	 educativa	 sea	 fiel	 a	 este	 PEI,	 requiere	 de	 educadores	 y	
educadoras	 con	motivaciones	 y	 valores	 trascendentes,		 comprometidos	 con	 el	 proyecto	
educativo	de	 la	 institución,	 que	 son	profesionales	 con	 vocación,	además	 con	una	buena	
relación	educativa	con	los	alumnos	y	sus	apoderados.		
En	 los	 propósitos	 formulados	 en	 la	 misión	 institucional,	 la	 convivencia	 juega	 un	 papel	
fundamental.	El	compromiso	y	el	respeto	por	una	identidad	acompañados	de	tradiciones	
pedagógicas	 y	de	 funcionamiento	de	nuestra	escuela,	hacen	que	nuestra	 identidad	está	
basada	en	el	respeto	por	el	otro,	en	poner	al	servicio	todos	nuestros	esfuerzos	en	pos	de	
crecer	 y	 trabajar	 en	 equipo,	 en	 ser	 inclusivos	 y	 fomentar	 la	 participación	 de	 todos	 los	
actores	que	intervienen	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	así	como	también	en	la	
formación	de	nuestros	estudiantes	y	comunidad.		
El	colegio	construye	alianza	con	 la	 familia	de	cada	uno	de	sus	estudiantes	para	educar	y	
formar	en	los	valores	y	principios	que	sustenta	nuestro	Proyecto	Educativo.	Reconocemos	
que	cada	padre,	madre	y	 familia	hace	un	aporte	valioso	en	 la	educación	de	cada	niño	y	
niña.	 Organizamos	 nuestras	 instituciones	 en	 diálogo	 e	 interacción	 con	 su	 entorno,	
convocando	a	 las	 familias	 y	estableciendo	distintas	 redes	de	apoyo	en	el	 ámbito	 local	 y	
sectorial.		
La	participación	de	 los	padres	en	 la	 tarea	educativa	y	 formativa	es	de	vital	 importancia,	
esperamos	que	ellos	desde	su	particular	contexto	participen	de	este	proyecto	y	colaboren	
con	la	institución	con	el	único	propósito	de	lograr	la	formación	integral	del	estudiante.	Ello	
implica	asistir	a	reuniones,	a	jornadas	de	formación,	a	actividades	de	pastoral	de	padres.	A	
darse	 formas	 de	 organización	 y	 de	 apoyo.	 A	 respetar	 los	 estatutos	 y	 reglamentos,	 a	
colaborar	 en	 actividades	 de	 acción	 social	 y	 otras	 que	 apunten	 a	 hacer	 realidad	 estos	
principios.		
En	términos	de	actividades	participamos	de	acciones	de	formación	que	promueve	Fe	y	
Alegría	Chile,	a	si	con	el	conjunto	de	la	red	ignaciana,	por	ejemplo:		
. 	 	 ·		Encuentro	con	Cristo			
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. 	 	 ·		Campamento	de	Formación			
. 	 	 ·		Capacitación	en	Espiritualidad	Ignaciana			
. 	 	 ·		Ejercicios	Espirituales			
. 	 	 ·		Retiros	Espirituales	para	educadores.			
. 	 	 ·		Programa	Amar	y	Servir			
. 	 	 ·		Capacitación	en	Metodología	y	didáctica	de	la	educación			
. 	 	 ·		Pasantías			
. 	 	 ·		Seminarios			
. 	 	 ·		Salidas	pedagógicas			
. 	 	 ·		Encuentros	Deportivos			
. 	 	 ·		Encuentros	Culturales			
. 	 	 ·		Encuentros	Recreativos,	entre	otras		 
Los	actores	de	nuestra	comunidad	la	componen:			
Sostenedor:	La	Fundación	Educacional	Padre	Jaime	Larraín,	es	 la	sostenedora	de	nuestra	
escuela	 su	 labor	 es	 administrar	 los	 recursos	 que	 la	 escuela	 necesita	 para	 desarrollar	 su	
labor	educativa.	Participa	en	el	Consejo	Escolar.			
Director:	 encargado	 de	 gestionar	 los	 procesos	 educativos	 en	 la	 comunidad	 escolar	
desarrollando	 un	 plan	 anual	 operativo,	 responsable	 administrativamente	 de	 la	 escuela,	
además	es	el	 representante	del	sostenedor	ante	el	Ministerio	de	Educación.	Coordina	el	
Equipo	Directivo	de	la	Escuela	y	Participa	en	el	Consejo	Escolar.		
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Coordinación	Académica	(UTP)	elabora	el	plan	curricular	de	la	escuela	para	desarrollar	el	
currículo	 que	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 exige,	 es	 responsable	 de	 los	 profesores	 y	 del	
equipo	 PIE	 (Programa	 de	 Integración	 Escolar),	 de	 las	 pruebas	 estandarizadas	 (SIMCE)	 y	
programas	de	apoyo	académicos	y	coordina	el	equipo	de	Gestión	Pedagógica	y	pertenece	
al	Equipo	Directivo	de	la	Escuela;	Departamentos	de	Humanidades,	de	Ciencias	exactas	y	
Artes	y	Ciencias	de	la	Representación.		
Coordinador	 de	 Formación	 Pastoral,	 desarrolla	 el	 plan	 formativo	 para	 estudiantes,	
apoderados	 y	 educadores	 de	 la	 escuela,	 es	 responsable	 de	 la	 convivencia	 escolar,	
actividades	formativas	pastorales,	las	redes	externas	locales	y	psicosociales	de	la	escuela,	
coordina	el	equipo	de	Formación	Pastoral	y	pertenece	al	Equipo	Directivo	de	 la	Escuela.	
Además,	es	el	encargado	de	coordinar	la	labor	del	Encargado	de	pastoral	y	capellanías,	la	
labor	 del	 Encargado	 de	 Convivencia	 Escolar,	 la	 Trabajadora	 Social,	 de	 la	 asignatura	 de	
religión	 y	 orientación.	 Otros	 actores	 relevantes	 son	 el	 Centro	 General	 de	 Padres	 y	
Apoderados	y	el	Centro	de	Alumnos.		
La	gestión	de	 los	recursos	que	permitirá	 la	 implementación	de	 las	acciones	tendientes	a	
implementar	el	PEI	y	el	PME,	debe	ser	debidamente	planificada,	ordenada	y	administrada	
eficientemente	para	su	optimización.	De	esta	forma	se	facilitan	los	procesos	de	rendición	
de	cuentas,	que	como	colegio	debemos	 realizar.	Para	el	 logro	de	estos	objetivos	se	han	
dispuesto	 un	 conjunto	 de	 acciones,	 tales	 como:	 asesorías	 en	 gestión	 institucional,	
acompañamiento	en	los	procesos	de	planificación,	jornadas	y	actividades	para	la	difusión	
del	PEI,	PME	y	Manual	de	Convivencia,	 gestión	de	 la	matrícula,	 gestión	de	 la	asistencia,	
resultados	 educativos	 (retiro	 y	 repitencia),	 asesorías	 legales	 y	 contables,	 procesos	 de	
selección	 del	 personal,	 mantención	 del	 equipamiento	 e	 infraestructura,	 materiales	
docentes	y	pedagógicos,	capacitaciones	y	perfeccionamiento,	entre	otras.		
Esta	lectura	del	PEI	de	la	Escuela,	nos	muestra	con	mayor	precisión	los	ejes	por	los	cuales	
se	 quiere	 transitar	 y	 cómo	 se	 puede	 dar	 un	 apoyo	 más	 efectivo	 y	 preciso,	 evitando	
desalineaciones	 entre	 lo	 declarado	 en	 el	 PEI	 y	 la	 propuesta	 a	 desarrollar	 en	 el	 Plan	 de	
Mejoramiento.		
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2.2	Fortalezas	y	debilidades	(Registro	de	Fortalezas	y	debilidades	de	las	dimensiones	
seleccionadas)	
Áreas	de	proceso	y	
resultados	
Fortalezas	 Debilidades	
Gestión	Pedagógica	
(obligatoria)	
-Tenemos	profesores	
motivados	que	quieren	
hacer	el	trabajo	bien.	Por	
otro	lado,	tenemos	los	
alumnos	muchos	más	sanos	
y	tranquilo	y	los	
apoderados	más	cercanos	y	
apoyados,	participativo,	se	
sienten	identificado	con	el	
proyecto	educativo	de	la	
escuela.	
-Coaching	y	buen	
acompañamiento	del	
equipo	directivo	a	los	
docentes,	para	bajar	estrés.	
-Curso	de	capacitación	y	
formación	docente.	
-Hay	que	mejorar	la	
práctica	didáctica,	sobre	
todo,	la	especialización,	
lenguaje,	matemática	son	
las	más	débil.	
-Falta	del	espacio	para	la	
retroalimentación	y	
reglamentación	entre	los	
docentes.		
-Poco	acompañamiento	del	
equipo	directivo	al	docente	
en	el	aula.	
-Falta	de	llegar	un	acuerdo	
de	práctica	profesional,	de	
generar	experiencia	nueva,	
de	mirar	la	realidad.	
-Tiempo	insuficiente	para	la	
planificación	de	los	
docentes.	
-Poca	autonomía	y	
responsabilidad	en	el	
estudio	por	parte	de	los	
alumnos.	
-Poco	acompañamiento	de	
los	apoderados	en	el	
proceso	de	aprendizaje	de	
los	niños.	
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2ª	dimensión	seleccionada	
Convivencia	Escolar	
-El	colegio	cuenta	con	
Proceso	sistematizado	para	
enfrentar	los	problemas	de	
convivencia	escolar.		
-Existe	protocolo	de	
actuación,	seguimiento,	
sistema	de	registro,	punto	
de	vista	preventiva.		
-Existe	Buen	canal	de	
comunicación	en	la	escuela.	
-Ausencia	de	drogadicción	y	
tabaco.	Ambiente	sano.	
-Existe	cultura	religiosa	y	
valórica	en	la	comunidad.	
	-Existe	Frecuente	contacto	
de	los	apoderados	en	redes	
sociales,	pasan	información	
distorsionada,	por	ejemplo:	
el	grupo	de	wassap	de	los	
apoderados	se	transforman	
en	fuente	de	rumores.		
-Acoso	o	bullying	a	través	
de	redes	sociales.	(eventual	
no	permanente.)		
-Poca	actividad	para	
promover	la	formación	
ciudadana.	
-Existen	pocos	espacios	
para	la	participación	de	los	
estudiantes	y	apoderados.	
-Plan	de	formación	esta	
muy	basada	de	orientación	
religiosa,	poco	
contextualizada	de	la	
realidad,	que	los	estudiante	
necesitan	desarrollar	la	
habilidad	psico-social,	
emocional	para	la	solución	
de	conflictos.	Hay	que	
promover	la	participación	
de	los	estudiantes	en	
distintas	actividades.	
-Poca	participación	de	los	
apoderados	en	la	
formación	de	los	
estudiantes.	
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3.	Análisis	de	resultados	del	diagnóstico	y	determinación	de	dimensiones	críticas		
3.1	Justificación	de	las	dos	dimensiones	seleccionadas  
De	 acuerdo	 a	 lo	 que	 se	 estable	 en	 “Estándares	 Indicativos	 de	 Desempeño	 para	 los	
Establecimientos	Educacionales	y	sus	Sostenedores”,	la	dimensión	Gestión	pedagógica	se	
centra	 en	 las	 políticas,	 procedimientos	 y	 prácticas	 de	 organización,	 preparación,	
implementación	y	evaluación	del	proceso	educativo,	con	enfoque	en	el	desarrollo	de	 los	
objetivos	de	aprendizaje	de	todos	los	estudiantes.		
Por	ende,	los	resultados	que	a	continuación	se	presentan,	son	los	nudos	críticos	de	acción	
en	el	Plan	de	Mejoramiento	anual	que	se	ha	diseñado.	Con	el	objetivo	de	instalar	acciones	
pedagógicas	efectivas,	que	permitan	elevar	resultados	de	aprendizajes	de	los	estudiantes.		
De	acuerdo	con	los	resultados	de	la	encuesta	de	satisfacción	que	muestra	el	gráfico	de	las	
dimensiones	del	modelo	de	calidad	para	la	gestión	escolar,	se	señala	que	la	dimensión	de	
Liderazgo	 obtuvo	 un	 89%	 de	 satisfacción	 y	 un	 10%	 de	 insatisfacción;	 en	 el	 caso	 de	 la	
dimensión	Gestión	de	recursos	obtuvo	un	92%	de	satisfacción	y	un	7%	de	insatisfacción.	
Estas	 son	 las	 dos	 dimensiones	 que	 obtuvieron	 alto	 nivel	 de	 aprobación	 por	 los	 actores	
integrados.	 Sin	 embargo,	 la	 dimensión	 de	 Gestión	 pedagógica	 obtuvo	 un	 66%	 de	
satisfacción	y	un	31%	de	 insatisfacción,	 lo	mismo	pasó	con	 la	dimensión	de	Formación	y	
Convivencia,	 obtuvo	 un	 82%	 de	 satisfacción	 y	 un	 18%	 de	 insatisfacción,	 son	 las	 dos	
dimensiones	más	débiles,	lo	que	significa	que	tienen	niveles	de	satisfacción	más	bajos.	
Continuando	 con	 la	 dimensión	 de	Gestión	 pedagógica,	 se	 observa	 que	 la	 subdimensión	
Gestión	 curricular	 obtuvo	 mejor	 satisfacción	 con	 un	 71%,	 comparando	 con	 la	
subdimensión	de	Apoyo	al	desarrollo	de	los	estudiantes	que	obtuvo	un	65%	de	aprobación	
y	un	32%	de	insatisfacción,	mientras	la	subdimensión	Enseñanza	y	aprendizaje	en	el	aula	
obtuvo	 un	 61%	 de	 satisfacción	 y	 un	 36%	 de	 insatisfacción,	 es	 la	 subdimensión	 más	
criticada.	
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En	 el	 momento	 de	 revisar	 las	 evidencias	 y	 haber	 entrevistado	 al	 director	 y	 equipo	 de	
gestión,		se	evidencia	que	existe	poco	alineamiento	con	la	planificación,	diseño	curricular	y	
la	práctica	didáctica	de	docentes	en	el	aula.	Además,	un	nivel	incipiente	en	prácticas	que	
desarrollen	de	manera	efectiva	el	acompañamiento	en	el	aula	y	 la	retroalimentación	del	
equipo	 directivo	 a	 los	 docentes.	 Es	 evidente	 la	 falta	 de	 gestión	 pedagógica	 	 como	 el	
monitoreo	y	un	seguimiento	sistemático	de	avances	de	los	resultados	de	aprendizajes.	En		
consecuencia,	ello	se	ve	reflejando	en	los	resultado	SIMCE	en	los	últimos	años.	
A	 partir	 de	 la	 información	 de	 la	 Agencia	 de	 Calidad,	 los	 resultados	 de	 la	 prueba	 SIMCE		
2017	de	4º	básico	 	tuvo		una	disminución	considerable.	En	Lenguaje	obtuvo	242	puntos,	
bajó	 42	 puntos,	 en	 relación	 con	 el	 resultado	 de	 SIMCE	 2016	 y	Matemática	 obtuvo	 250	
puntos,	bajó	30	puntos,	en	comparación	con	el	resultado	de	año	anterior.	Cabe	destacar,	
el	 porcentaje	de	estudiantes	en	 cada	nivel	 de	aprendizaje	en	 Lenguaje	 y	Comunicación:	
Lectura	 4º	 básico,	 ha	 bajado	 34.6%	 en	 nivel	 de	 aprendizaje	 adecuado	 y	 ha	 aumentado	
30.9%	de	nivel	de	aprendizaje	insuficiente.	En	el	caso	de	la	asignatura	de	Matemática,	ha	
disminuido	el	20%	de	los	estudiantes	en	el	nivel	de	aprendizaje	adecuado.	
La	segunda	dimensión	que	se	seleccionó	fue	Formación	y	Convivencia,	la	que	comprende		
políticas,	procedimientos	y	prácticas	dirigidas	a	 favorecer	el	desarrollo	personal	y	social,	
incluyendo	 el	 ámbito	 espiritual,	 ético,	 moral,	 afectivo	 y	 físico	 de	 los	 estudiantes,	 de	
acuerdo	al	Proyecto	Educativo	Institucional.		
El	 sistema	educativo	constituye	el	primer	espacio	de	socialización	 fuera	del	hogar.	En	 la	
escuela	 las	niñas,	niños,	 jóvenes	 y	 adultos	 	 se	 configuran	actitudes,	 emociones,	 valores,	
creencias,	 conocimientos	 y	 capacidades,	 tanto	 individuales	 como	 colectivos,	 que	
posibilitan	las	identidades	y	práctica	ciudadanas.	
La	escuela	San	Ignacio	de	Calera	de	Tango	realiza	acciones	durante	el	año	escolar	que	ha	
facilitando	el	desarrollo	de	la	formación	ciudadana	en	los	siguientes	ámbitos.	
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1) El	aula,	entendida	como	el	ámbito	donde	se	materializa	el	currículum,	esto	es	donde	
se	promueve	el	desarrollo	de	las	habilidades,	conocimientos	y	actitudes	que	fortalecen	
la	ciudadanía.	(incluye	las	horas	de	libre	disposición)	
2) Los	 espacios	 donde	 se	 desarrollan	 actividades	 que	 complementan	 	 el	 proceso	 de	
formación	 curricular	 y	 motivan	 la	 participación	 estudiantil	 fuera	 del	 aula,	 en	
actividades	extra	programáticas.	
3) Las	acciones	de	integración	que	promueven	el	compromiso	y	la	participación	cotidiana	
de	toda	la	comunidad	educativa.	
Los	 resultados	 señalan	 que	 existe	 una	 buena	 percepción	 por	 parte	 de	 la	 comunidad	 en	
general,	hacia	 los	niveles	de	 instalación	de	un	sistema	formador	de	 la	escuela,	desde	un	
enfoque	socio-cognitivo	que	promueve	el	proyecto	educativo	institucional	y	un	plan	anual	
de	 formación	 que	 asegura	 prácticas	 pedagógicas	 efectivas	 en	 el	 desarrollo	 integral	 del	
estudiante.	 Sin	 embargo,	 esta	 subdimensión	 presenta	 importantes	 niveles	 de	
insatisfacción	por	parte	de	los	alumnos,	directivos	y	profesores.		
De	acuerdo	con	 los	 resultados	del	 gráfico,	 se	 señala	que	 la	 subdimensión	de	Formación	
tiene	un	78%	de	satisfacción	y	un	22%	de	insatisfacción,	comparando	con	la	subdimensión	
de	 Convivencia	 que	 tiene	 un	 81%	 de	 satisfacción	 y	 un	 18%	 de	 insatisfacción,	 la	
subdimensión	de	Participación	y	vida	democrática	que	tiene	un	87%	de	satisfacción	y	un	
12%	de	insatisfacción.	En	conclusión,	Formación	es	la	subdimensión	más	débil.		
Al	analizar	 los	resultados	de	estándares	disminuidos,	se	 logra	visualizar	que	el	alumnado	
reconoce	 una	 carencia	 de	 habilidades	 para	 la	 resolución	 de	 conflictos	 y,	 desde	 las	
prácticas	 de	 la	 escuela,	 serían	muy	 pocas	 las	 instancias	 y	 herramientas	 	 para	 fortalecer	
estas	habilidades.		
Por	el	carácter	confesional	del	establecimiento,	 la	escuela	debe	contar	con	acciones	que	
promuevan	 y	 fortalezcan	 este	 estándar;	 tales	 como	 talleres	 de	 convivencia	 escolar	 y	
talleres	de	 reflexión	con	estudiantes,	programación	de	orientación	curricular	valórica	en	
los	distintos	niveles	de	enseñanza.	No	obstante,	la	dimensión	aparece	con	un	importante	
nivel	de	insatisfacción,	principalmente	en	estándares	que	hacen	referencia	a	la	formación	
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y	 sana	 convivencia	 escolar.	 Eso	 se	 debe	 por	 una	 variable	 social;	 puesto	 que	 existen	
algunos	códigos	comunicacionales	en	los	estudiantes	y	su	contexto	social	que	normalizan	
conceptos	de	maltrato	o	bullying.		
El	equipo	de	gestión	promueve	la	convivencia	escolar	y	por	medio	del	plan	anual,	con	la	
observación	directa	y	el	accionar	inmediato,	lo	que	aun	no	es	suficiente.	Ya	que	la	escuela	
necesita		el	compromiso	y	apoyo	directo	de	parte	de	los		apoderado	y	su	presencia	en	los	
procesos	 de	 formación.	 Para	 ello	 es	 necesario	 establecer	 una	 serie	 de	 estrategias	 en	
conjunto	con	los		apoderados,	haciéndolos	partícipe	de	actividades	sobre	el	conocimiento	
e	historia	de	la		comunidad	,	lo		que	fortalecerá	habilidades	sociales	para	la	formación	de	
los	 alumnos,	 resultando	 una	 incorporación	 efectiva	 del	 apoderado,	 en	 espacios	
pedagógicos,	haciéndolo	partícipe	en	planes	de	trabajo		escolar.		
Cabe	destacar,	que	según	la	información	del	SIMCE,	los	niveles	de	indicador	de	desarrollo	
personal	y	social	2017,	señala	que	los	estudiantes	de	4º	Básico	obtuvieron	un	58%	de	nivel	
medio	en	Autoestima	académica	y	motivación	escolar,	y	un	75%	de	nivel	medio	en	Hábitos	
de	vida	 saludable.	Mientras	el	50%	de	 los	estudiantes	de	8º	Básico	 se	encuentran	en	el	
nivel	 medio	 en	 Autoestima	 académica	 y	 Motivación	 escolar,	 un	 72%	 está	 en	 un	 nivel	
medio	 en	 Hábito	 de	 vida	 saludable,	 evidentemente	 son	 dos	 indicadores	 que	 tienen	
aspectos	débiles.	
Por	la	información	entregada	por	parte	de	la	jefa	UTP	y	encargado	de	convivencia	escolar,	
se	 evidencia	 que	 la	 escuela	 no	 tiene	 plan	 o	 acción	 concreta	 para	 fomentar	 y	 potenciar	
Autoestima	académica	y	motivación	escolar	de	los	alumnados,	ni	tampoco	cuenta	con	una	
propuesta	viable	para	promover	el	Hábito	de	vida	saludable	cuyos	efectos	podrían	afectar	
el	rendimiento	y	resultados	del	aprendizaje	de	los	estudiantes.	
Sumando	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 de	 acuerdo	 al	 nivel	 de	 insatisfacción,	 y	 la	
descendida	nota	de	la	prueba	SIMCE,	bajo	nivel	de	los	indicadores	de	desarrollo	personal	y	
social	 de	 los	 estudiantes,	 la	 falta	 de	 las	 evidencias	 que	 respalde	 prácticas	 de	 gestión	
pedagógica,	 y	 convivencia	 escolar,	 más	 con	 las	 percepciones	 de	 los	 actores	 de	 la	
comunidad,	 podemos	 inferir	 que	 existen	 falencias	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 -	
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aprendizaje,	y	la	formación	de	los	estudiantes,	que	son	nudos	críticos	que	requieren	una	
intervención	del	Plan	de	Mejoramiento.	
	
3.2	 Integración	 en	 las	 dimensiones	 seleccionadas,	 de	 los	 planes	 de	 acción	 asociados	
(Plan	de	convivencia,	plan	de	desarrollo	profesional,	etc.)	
	
Para	 tener	una	 integración	más	acabada	de	 los	aspectos	debilitados	de	 las	dimensiones	
seleccionadas	es	necesario	realizar	una	revisión	más	profunda	de	los	planes	de	acción	del	
establecimiento,	 así	 como	 también	 PEI	 y	 PME,	 plan	 de	 convivencia	 escolar,	 plan	 de	
formación,	entrevistando	también	al	director	de	la	escuela,	la	Jefa	UTP,	y	el	Encargado	de	
formación	para	contrastar	los	resultados	obtenidos	en	la	encuesta.		
En	la	dimensión	de	Gestión	Pedagógica	se	evidencian	tres	aspectos	más	débiles:	
1) Falta	 de	 lineamientos	 metodológicos	 de	 enseñanza	 de	 los	 profesores	 y	 la	 falta	 de	
rigurosidad	al	momento	de	cumplir	con	el	procedimiento	y	reglamento	de	evaluación.		
2) Los	niveles	insuficientes	de	actualización	en	la	didáctica	de	la	enseñanza	y	dominio	de	
la	 disciplina	 que	 presenta	 el	 equipo	 docente.	 Se	 requiere	 el	 acompañamiento	 en	 el	
diseño	e	implementación	del	currículum	en	el	aula.		
3) La	escuela	no	ha	adscrito	al	programa	de	educación	 intercultural	bilingüe,	no	cuenta	
con	 los	medios	necesarios	para	desarrollar	y	potenciar	 la	especialidad	 intercultural	y	
de	origen	de	sus	estudiantes.	
La	Jefa	UTP	,	responsable	de	la	coordinación	académica,	comentó	que	desde	el	año	2018,	
la	escuela	está	marchando	con	un	nuevo	proyecto	de	innovación	pedagógica,	potenciando	
las	 habilidades	 e	 inteligencias	 de	 los	 estudiantes,	 no	 solo	 en	 las	 asignaturas	 principales	
como	matemática	o	lenguaje,	si	no	también	en	historia,	ciencias	naturales,	entre	otras.	La	
Fundación	Padre	Jaime	Larraín	convocó	y	sustentó	el	proyecto.	Dicho	proyecto,	pretende	
una	 forma	diferente	de	 cómo	dirigir	 la	 clase,	 ya	no	 trabaja	 con	 la	 sala	direccional,	pues	
ahora	están	trabajando	salas	con	grupos	de	estudiantes,	donde	si	hay	un	bullicio	en	la	sala	
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significa	que	hay	aprendizaje	e	interacción	entre	los	estudiantes.	El	proyecto	se	trabajan	a	
través	 de	 paletas	 para	 iniciar	 las	 unidades,	 y	 presentan	 un	 producto	 al	 final.	 Están	
capacitando	a	los	docentes	para	implementar	este	nuevo	proyecto.	En	el	cual	la	Escuela	se	
enfoca	en	que	los	docente	se	especialicen	con	nuestra	forma	de	trabajo,	y	repliquen	con	
los	estudiantes.	Hemos	trabajado	también	con	los	apoderados	con	talleres	para	que	ellos	
vean	en	qué	tipo	de	inteligencia	están	enfocados	y	les	ha	gustado	el	sistema.	Los	docentes	
también	 están	 bastante	 motivados.	 Además,	 la	 capacitación	 está	 financiada	 por	 la	
Fundación.	
Por	 otro	 lado,	 la	 escuela	 cuenta	 con	 una	 Beca	 de	 formación	 de	 laíco,	 desde	 la	 red	
educación	 Ignaciana.	 Todos	 los	 docentes	 pueden	 postular	 postgrado	 para	 su	 desarrollo	
profesional	 continuo.	 A	 parte	 de	 la	 formación	 que	 se	 da	 la	 escuela	 como	 institución	
educativa	misma,	los	docentes	deben	participar	de	la	formación	ignaciana,	como	Ejercicio	
Espirituales,	 jornada	de	 formación	de	 la	 educación	 Ignaciana.	 Se	 capacitan	 los	docentes	
también	 invitados	por	Mineduc,	 en	 la	 convivencia	del	 ambiente	educativo	 sano,	 y	 en	el	
tema	del	abuso	sexual	dirigido	por	la	psicóloga	de	la	escuela.	
El	canal	de	comunicación	de	 la	escuela	es	bueno,	pues	está	marcado	en	el	protocolo	de	
actuación.	 El	 equipo	 directivo	 está	 conformado	 por	 el	 director,	 Jefa	UTP,	 encargado	 de	
formación	y	coordinador	de	departamento,	quienes	son	responsable	de	la	formación	de	la	
escuela,	ellos	tratan	de	que	en	la	escuela	haya	un	buen	clima	de	convivencia,	el	encargado	
de	 formación	 se	 junta	 con	 los	 profesores	 jefes	 cada	 15	 días	 para	 ver	 la	 situación	 de	
formación	 de	 cada	 curso.	 Así	 el	 director	 tiene	 directa	 comunicación	 con	 los	 auxiliares,	
mientras	 los	 asistentes	 del	 aula	 tienen	 comunicación	 directa	 con	 los	 profesores	 jefes.	
Además	 la	 inspectora	 comunica	 directamente	 con	 el	 encargado	 de	 la	 convivencia,	 de	
acuerdo	con	el	procedimiento	del	protocolo.		
Como	equipo	directivo,	 le	falta	más	acompañar	a	 los	docentes	en	el	aula,	 la	 jefa	UTP	les	
acompaña	 una	 vez	 al	 semestre.	 Es	 por	 esto	 que	 los	 docentes	 han	 solicitados	 que	 se	
necesita	más	presencia	de	apoyo	y	retroalimentación.		
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En	 la	 segunda	dimensión	Convivencia	 y	 Formación	 fueron	 los	 siguientes	 puntos	 los	 que	
resultaron	más	descendidos:		
1) El	 establecimiento	 no	 tiene	 instaladas	 prácticas	 que	 promuevan	 hábitos	 de	 vida	
saludable	y	prevengan	conductas	de	riesgo	entre	los	estudiantes.		
2) El	 equipo	 directivo	 y	 docentes	 no	 entregan	 herramientas	 suficientes	 a	 los	
estudiantes	que	les	permita	desarrollar		habilidades	sociales	y	así	orientarlos	hacia	
una	resolución	de	conflictos.		
Según	opinión	del	coordinador	de	formación,	el	plan	de	formación	de	la	escuela	está	
basado	al	principio	en	el	desarrollo	de	una	Pastoral	de	FE	Y	ALEGRÍA.	El	 lineamiento	
del	plan	de	formación	está	muy	ligado	a	la	pastoral,	por	ejemplo,	muchos	encuentros	
con	Cristo,	desarrollo	espiritual	y	religioso,	sin	embargo	existe	muy	poca	aplicación	en	
el	área	de	desarrollo	psico-afectivo	emocional	y	psico-social	con	los	estudiantes,	pues	
se	considera	muy	poco	el	contexto	real	que	vive	cada	uno.		
En	respuesta	a	la	observación	anterior,	hay	que	potenciar	y	promover	el	desarrollo	de	
formación	ciudadana	desde	muy	temprana	edad,	desde	el	nivel	kinder	hasta	4º	básico,	
con	 acompañamiento	 de	 jefatura	 sistemático,	 cultivando	 espacios	 de	 acogida,	 que	
permitan	hacer	más	participativos	a	los	niños.		
Esto	permitirá	que	se	dialoguen,	o	trabajen	temas	socio-emocionales	en	los	niños	más	
pequeños,	que	precisamente	no	se	saben	cómo	abordar	ciertos	conflictos	dentro	del	
aula.		Anteriormente	el	profesor	jefe	de	aula	controlaba	la	situación,	pero	no	la	hacía	
visible,	 es	 decir,	 se	 solucionaba	 con	 la	 autoridad	 que	 tenía,	 pero	 con	 escasa	
participación	de	los	niños,	no	existiendo	espacio	para	que	los	niños	dieran	su	opinión	
sobre	el	conflicto.		
	
Con	el	nivel	de	segundo	ciclo,	se	debe	desarrollar	 las	habilidades	sociales	o	habilidad	
blanda	 para	 estudiantes	 y	 para	 docentes	 también.	 Es	 importante	 que	 los	 docentes	
tomen	consciencia	de	su	estado	emocional,	para	asi	poder	ser	capaz	de	pedir	ayuda	en	
la	 solución	 del	 problema.	 La	 escuela	 debe	 cambiar	 el	 paradigma	 de	 centrar	 en	 los	
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docentes	toda	la	responsabilidad	de	solucionar	problemas	de	todos,	transformándose	
en	una	escuela	más	colaborativa	y	comunitaria,	en	que	todos	son	parte	de	la	solución.	
	Con	 respecto	 al	 tema	 de	 Hábito	 de	 vida	 saludable,	 desde	 el	 año	 2018	 la	 escuela	
cuenta	 con	 un	 profesor	 especializado	 de	 educación	 física,	 con	 el	 que	 se	 podrá	
programar	diversas	actividades	y	ejercicios	para	intencionar	una	vida	más	activa	en	los	
estudiantes.		Sin	embargo,	es	importante	la	colaboración	de	los	apoderados,	que	sean	
partícipes	de	la	formación	sana	de	sus	niños.	Una	debilidad	que	hay	que	trabajar	es	la	
poca	participación	de	apoderados	en	el	proceso	educativo	de	los	estudiantes.	
La	 práctica	 de	 actividad	 física	 y	 una	 alimentación	 balanceada	 mejora	 la	
capacidad	 de	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes,	 ya	 que	 incrementa	 la	
capacidad	 para	 resolver	 tareas	 difíciles,	 la	 concentración	 y	 la	 memoria.	
También,	disminuye	la	eventual	ansiedad	y	estrés	ante	las	evaluaciones.	
Este	 indicador	 considera	 las	 actitudes	 y	 conductas	 declaradas	 de	 los	
estudiantes	 en	 relación	 con	 la	 vida	 saludable,	 también	 sus	 percepciones	
sobre	 el	 grado	 en	 que	 el	 establecimiento	 promueve	 hábitos	 de	
alimentación	 sana,	 con	 una	 vida	 activa	 y	 de	 autocuidado	 (Agencia	 de	 la	
Calidad	de	la	Educación,	2017)	
Una	 buena	 alimentación,	 ejercicio	 físico	 y	 un	modo	 de	 vida	 saludable	 previenen	
enfermedades	y	aseguran	la	calidad	de	vida.	La	educación	nutricional	y	el	fomento	
del	deporte	deben	iniciarse	desde	la	infancia.	Los	adultos	deben	dar	buen	ejemplo	
con	 hábitos	 alimentarios	 saludables	 a	 los	 niños	 y	 adolescentes,	 por	 lo	 tanto,	 es	
responsabilidad	de	 los	educadores	y	de	 los	padres	establecer	 los	hábitos	de	vida	
saludables	sobre	nutrición,	 fomentando	a	 la	vez	 la	práctica	deportiva	y	 limitando	
las	 actividades	 ligadas	 al	 ocio	 sedentario,	 como	 un	 exceso	 de	 horas	 ante	 el	
televisor,	el	computador	o	los	videojuegos.	
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4.	Formulación	del	Marco	Teórico	
	
La	Reforma	Educacional	tiene	como	propósito	principal	que	las	escuelas,	colegios	y	liceos	
del	país	brinden	una	educación	de	calidad	e	 inclusiva,	que	promueva	el	aprendizaje	y	 la	
formación	 integral	 de	 todas	 y	 todos	 los	 estudiantes,	 sin	 exclusión	 ni	 discriminación	
arbitrarias	(Mineduc,	2018).	Hoy	en	día,	en	todos	los	países	que	desarrollan	procesos	de	
reformas	educacionales	e	 innovaciones	en	el	ámbito	escolar,	una	de	 las	preocupaciones	
centrales,	es	el	tema	de	la	“calidad”. 
Para	lograr	una	educación	de	Calidad,	el	Sistema	Nacional	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
contempla	 un	 conjunto	 de	 instrumentos	 y	 medidas	 dirigidos	 a	 promover	 una	 mejora	
continua	de	los	aprendizajes	de	los	estudiantes	y	fomentar	las	capacidades	institucionales	
de	 los	establecimientos	educacionales	del	país.	En	este	contexto,	 con	sustento	en	 la	 ley	
N.20.529,	“Sistema	Nacional	de	Aseguramiento	de	 la	Calidad	de	 la	Educación	Parvularia,	
Básica	y	Media	y	su	fiscalización”	(ley	20.529,	promulgada	el	año	2011)	se	establecen	Los	
Estándares	 Indicativos	 de	 Desempeño	 para	 los	 Establecimientos	 Educacionales	 y	 sus	
Sostenedores.	Este	marco	normativo	define	una	institucionalidad	que	aborda	el	problema	
de	 la	 calidad	 educativa	 desde	 una	 perspectiva	 sistémica,	 y	 busca	 un	 equilibrio	 entre	 la	
autonomía	 de	 los	 sostenedores,	 la	 entrega	 de	 apoyo	 y	 la	 exigencia	 de	 rendición	 de	
cuentas.	(Mineduc,	2014)	
	
Los	Estándares	Indicativos	constituyen	la	base	de	la	Evaluación	Indicativa	de	Desempeño	
conducida	 por	 la	 Agencia	 de	 Calidad	 de	 la	 Educación,	 cuyo	 propósito	 es	 entregar	
recomendaciones	a	los	establecimientos	y	sus	sostenedores	para	mejorar	los	procesos	de	
gestión	institucional.		
Estos	estándares	abordan	cuatro	dimensiones	de	la	gestión	escolar:		
. Liderazgo			
. Gestión	pedagógica			
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. Formación	y	convivencia			
. Gestión	de	recursos			
Los	estándares	permiten	que	 los	establecimientos	 y	 sus	 sostenedores	 tomen	conciencia	
de	sus	 fortalezas	y	debilidades,	 identifiquen	 la	necesidad	de	desarrollar	 sus	capacidades	
institucionales	y	diseñen	adecuadamente	sus	planes	de	mejora.	(Mineduc,	2014)	
	
Nadie	duda	que	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	que	ocurre	en	el	aula	constituye	el	
corazón	 de	 la	 escuela.	 Sin	 embargo,	 la	 dimensión	 de	 Gestión	 Pedagógica	 es	 el	 que		
presenta	 mayor	 desafío	 para	 la	 institución	 educativa.	 “La	 evidencia	 de	 la	 investigación	
sobre	 mejoramiento	 escolar	 muestra	 que	 la	 gestión	 curricular,	 reflejada	 en	 procesos	
claves	 como	 la	 evaluación	 y	 la	 enseñanza	 para	 el	 aprendizaje	 de	 todos	 los	 estudiantes,	
está	mediada	 fuertemente	por	el	 liderazgo	del	director	y	 su	equipo”	 (Bellei,	Valenzuela,	
Vanni,	&	Contreras,	 2015;	 Elmore,	 2010;	Hargreaves	&	 Fink,	 2006).	 “Estos	 gestionan	 las	
condiciones	 de	 la	 escuela,	 sus	 capacidades	 y	 estructuras	 para	 que	 las	 acciones	 se	
desarrollen	 conforme	 lo	 previsto	 y	 en	 coherencia	 con	 los	 propósitos	 establecidos.	 Al	
mismo	tiempo,	 los	equipos	 lideran,	 influenciando	a	distintos	actores	y	trabajando	en	 los	
cambios	que	se	requieran	para	ir	ajustando	la	organización	a	las	condiciones	cambiantes	y	
contingentes	 internas	 y	 del	 exterior.”	 (Anderson,	 2010;	 Bolívar,	 López,	&	Murillo,	 2013;	
Leithwood,	Day,	Sammons,	Harris,	&	Hopkins,	2008).		
La	 gestión	 curricular	 se	 asocia	 a	 la	 definición	 de	 políticas	 y	 su	 implementación,	 el	
establecimiento	de	procedimientos	y	el	desarrollo	de	determinadas	prácticas.	El	propósito	
central	 de	 estos	 procesos	 es	 asegurar	 que	 el	 currículum	 prescrito	 se	 enseñe	 y	 aprenda	
adecuadamente	(Volante	et	al.,	2015).	Existe	convergencia	en	que	este	proceso	de	gestión	
se	 refleja	 en	 la	 sala	 de	 clases,	 donde,	 en	 definitiva,	 se	 juega	 la	 calidad	 de	 la	 educación	
(Marzano,	2003).		
Desde	el	análisis	que	resulta	en	la	presente	investigación,	se	ha	seleccionado	la	dimensión	
de	 Gestión	 Pedagógica,	 en	 la	 que	 intervienen	 las	 respectivas	 subdimensiones:	 Gestión	
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curricular,	Enseñanza	y	Aprendizaje	en	el	aula	y	Apoyo	al	Desarrollo	de	los	estudiantes.	De	
tal	 manera,	 la	 organización	 debe	 fortalecer	 principalmente	 la	 enseñanza	 al	 interior	 del	
aula,	 por	 medio	 del	 diseño	 y	 el	 acompañamiento	 del	 equipo	 directivo	 a	 los	 docentes;	
compartiendo	experiencias	pedagógicas	y	estrategias	metodológicas.		
De	hecho,	 la	actividad	de	los	docentes	resulta	de	gran	significación	para	el	desarrollo	de	
	las	 habilidades,	 las	 capacidades	 y	 las	 competencias,	 pues	 ellos	 organizan	 y	 	dirigen	 la	
actividad	de	los	alumnos,	y	propician	su	aplicación	en	la	vida	diaria.		De	esta	manera,	“se	
puede	caracterizar	un	currículum	como	un	plan	operacional	que	detalla	los	objetivos	que	
direccionan	el	 aprendizaje,	 los	 contenidos	por	enseñar,	 los	procedimientos	para	que	 los	
estudiantes	 asimilen	 y	 apliquen	 esos	 contenidos	 y	 las	 acciones	 metodológicas	 que	 los	
profesores	deben	realizar	para	llevar	a	la	práctica	tal	currículum.”	“En	esta	definición	van	
implícitas	 cinco	 componentes	 que	 influyen	 en	 el	 diseño	 de	 un	 currículo:	 los	 objetivos	
como	la	meta	o	propósito	previamente	planificado	que	se	desea	alcanzar,	 las	decisiones	
acerca	 del	 contenido,	 información	 sobre	 los	 estudiantes	 antes	 de	 iniciar	 el	 curso,	 las	
perspectivas	 sobre	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 el	 conocimiento	 práctico	 que	 los	
profesores	poseen.”	“Estos	componentes	influyen	en	el	diseño	curricular,	el	cual	consiste	
en	el	proyecto	de	las	estrategias	de	aprendizaje	y	de	los	materiales	y	recursos	didácticos.	
Siguen	 después	 la	 puesta	 en	 práctica	 y	 la	 evaluación,	 de	 las	 cuales	 se	 obtienen	 nuevos	
elementos	 de	 juicio	 que	 retroalimentan	 las	 cinco	 dimensiones	 mencionadas,	 en	 un	
sistema	ininterrumpido	de	desarrollo.”	(Dr.	Israel	Mazarío	Triana,	 ENSEÑAR	Y	APRENDER:	
CONCEPTOS	Y	CONTEXTOS,)		
El	 currículum	 es	 la	 concreción	 del	 diseño,	 desarrollo	 y	 evaluación	 de	 un	 proyecto	
educativo,	 que	 responde	 a	 unas	 bases	 y	 fundamentos	 determinados	 a	 una	 concepción	
didáctica.	
Entonces,	¿Cómo	aprenden	los	estudiantes	y	cómo	se	puede	influir	sobre	sus	aprendizajes?	
Sin	lugar	a	dudas,	esta	es	una	pregunta	relevante,	porque	de	la	concepción	que	se	tenga	
de	cómo	aprenden	 los	estudiantes,	 se	va	a	 condicionar	decisivamente	 la	proyección	del	
profesorado	 con	 respecto	 a	 cómo	 organizar	 las	 actividades	 de	 enseñanza	 para	 impartir	
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aquellos	contenidos	que	se	consideran	relevantes,	por	lo	que	se	implicarían,	además,	las	
categorías	más	importantes	de	la	didáctica	(considérese:	objetivos,	contenidos,	métodos,	
medios,	evaluación)	son	obviar	otros	elementos	o	procedimientos	 inherentes	al	proceso	
metodológico.		(algoritmos,	heurísticos,	estrategias,	modelos).		
En	resumen,	“todo	el	planteamiento	conceptual	que	hay	detrás	de	un	currículum,	aporta	
instrumentos	de	profesionalización	al	trabajo	docente-educativo.	El	organizador	será,	por	
tanto,	un	 intermediario	entre	 la	 teoría	y	 la	práctica	curricular,	entre	 la	organización	y	 la	
gestión	directa	y	operativa	del	currículum,	entre	la	investigación	y	el	trabajo	de	aula,	entre	
los	 objetivos	 y	 los	 contenidos,	 entre	 la	 evaluación	 y	 los	 objetivos,	 ...,	 etc.”		(Dr.	 Israel	
Mazarío	Triana,	ENSEÑAR	Y	APRENDER:	CONCEPTOS	Y	CONTEXTOS,)		
La	 gestión	 curricular	 identifica	 responsables	 específicos,	 Director	 y	 Equipo	 Técnico-
Pedagógico	y	tiene	como	foco	 la	enseñanza-aprendizaje.	Este	es	el	proceso	que	se	debe	
coordinar,	 planificar,	 monitorear	 y	 evaluar;	 se	 espera	 que	 el	 Director/a	 y	 el	 equipo	
establezcan	 lineamientos	 pedagógicos	 con	 los	 docentes,	 apoyen	 una	 planificación	
curricular	que	facilite	 la	gestión	de	 la	enseñanza	en	 la	sala	de	clases,	entreguen	apoyo	a	
los	 docentes	 en	 la	 sala	 de	 clases,	 coordinen	 sistemas	 efectivos	 de	 evaluación	 de	
aprendizaje,	 monitoreen	 la	 cobertura	 curricular,	 los	 resultados	 de	 aprendizaje	 y	 la	
promoción	de	un	clima	de	colaboración	entre	los	docentes.		
En	términos	generales,	“se	entiende	la	gestión	pedagógica	curricular	como	el	conjunto	de	
procedimientos	que	permiten	llevar	a	cabo	el	currículum	desde	la	objetivación	(currículum	
prescrito),	considerando	su	adaptación	hasta	 la	realidad	educativa	y	 lo	que	sucede	en	 la	
sala	 de	 clases”	 (Zabalza,	 2000).	 Tradicionalmente,	 estas	 funciones	 son	 asumidas	 en	 los	
establecimientos	 educacionales	 por	 el	 Jefe	 de	 UTP	 (Mansilla	 &	 Miranda,	 2011).	
Precisamente,	 “entre	 las	 responsabilidades	 que	 debe	 asumir	 este	 cargo	 se	 cuentan:	
asegurar	 la	 existencia	 de	 información	 útil	 para	 la	 toma	 de	 decisiones,	 gestionar	 los	
recursos	con	que	cuenta	el	establecimiento	(materiales	y	recursos	humanos),	supervisar	y	
acompañar	 el	 trabajo	 de	 los	 docentes,	 asegurar	 la	 implementación	 de	 metodologías	 y	
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prácticas	 pedagógicas	 en	 el	 aula,	 y	 realizar	 seguimiento	 de	 los	 procesos	 curriculares”	
(Carbone,	Olguín,	Ostoic,	&	Sepúlveda,	2008).		
Una	 investigación	 realizada	por	Ulloa	 y	Gajardo	 (2017)	 en	 la	 región	del	 Biobío,	 sobre	 la	
experiencia	formativa	para	Jefes	de	Unidad	Técnico	Pedagógica,	tuvo	como		instrumento	
de	recogida	de	datos	un	cuestionario	de	respuesta	abierta	en	que	se	solicita	identificar	y	
describir	 las	principales	prácticas	de	gestión	curricular	en	el	establecimiento,	a	partir	de	
sus	propias	 concepciones	de	prácticas.	 El	 instrumento	 solicita	una	autoevaluación	de	 su	
nivel	 de	 despliegue	 según	 definición	 entregada	 en	 el	 propio	 instrumento	 (alto,	 medio,	
bajo).	 Luego	 solicita	 identificación	 de	 elementos	 facilitadores	 y	 obstaculizadores.	 Se	
reportó	un	 total	de	119	prácticas.	 la	mayoría	 son	evaluadas	por	 los	 Jefes	de	UTP	en	un	
nivel	de	despliegue	medio	y	alto,	es	decir,	la	mayoría	se	realizaría	de	manera	sistémica	y	
permanente	en	el	establecimiento.	Menos	de	un	10%	de	 las	prácticas	 se	evalúan	en	un	
nivel	 de	 despliegue	 bajo,	 es	 decir	 intermitentes	 en	 el	 tiempo	 y	 sin	 sistematicidad.	 Las	
prácticas	 de	 gestión	 curricular	 que	 más	 se	 reportan	 están	 referidas	 a	 la	 revisión	 de	
planificaciones,	instrumentos	de	evaluación	y	similares,	con	un	25%	de	las	menciones.	Le	
siguen	el	monitoreo	de	 la	 implementación	curricular,	con	un	16%	y	el	acompañamiento-
observación	de	clases,	un	14%.	Las	descripciones	de	 las	prácticas	reportadas	dan	cuenta	
que	 la	 revisión	 de	 planificaciones	 e	 instrumentos	 de	 evaluación	 y	 guías	 de	 aprendizaje	
pareciera	ser	una	actividad	de	alto	despliegue	en	estos	establecimientos.	El	monitoreo	se	
entiende	fundamentalmente	como	la	búsqueda	de	la	coherencia	entre	lo	planificado	y	lo	
efectivamente	enseñado.		
Las	descripciones	son	muy	generales	y	se	señala	que	las	fuentes	de	información	utilizadas	
para	 realizar	este	monitoreo	son	 los	propios	cuadernos,	 libros	y	 reportes	de	 los	propios	
profesores,	 reportándose	solo	en	algunos	casos	 la	aplicación	de	pruebas	durante	el	año	
escolar	 para	 verificar	 logros	 de	 avance	 de	 los	 aprendizajes	 de	 los	 estudiantes;	 es	 decir,	
solo	pareciera	monitorearse	el	currículum	enseñado,	no	el	aprendido.		
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Esto	 implicaría	 que	 el	 proceso	 de	 alineamiento	 curricular	 (Volante	 et	 al.,	 2015)	 se	
desarrolla	 solo	 de	 forma	 parcial,	 dado	 que	 no	 existen	 mecanismos	 para	 evaluar	 la	
coherencia	o	brecha	entre	lo	declarado,	implementado	y	principalmente	lo	aprendido.		
Se	 evidencia	 en	 esta	 investigación	 que	 el	 acompañamiento	 al	 aula,	 observaciones	 y	
caminatas	 pedagógicas	 son	 menos	 reportadas,	 y	 están	 centradas	 principalmente	 en	
evaluar	 la	 coherencia	 del	 trabajo	 docente	 con	 lo	 planificado.	 Solo	 en	 algunos	 casos,	 se	
reporta	observar	a	 los	estudiantes	y	 las	actividades	que	realizan	en	 la	 sala	de	clases.	En	
esta	 práctica	 la	 retroalimentación	 a	 los	 docentes	 solo	 es	 señalada	 tangencialmente,	 sin	
mayor	descripción.		
Cabe	 destacar	 en	 cuanto	 a	 “Los	 propósitos	 de	 la	 gestión	 curricular,	 se	 declara	 que	 se	
requiere	controlar	o	asegurar	 la	coherencia	entre	 lo	establecido	y	 lo	 implementado	para	
que	 los	 estudiantes	 puedan	 aprender.	 Sin	 embargo,	 desde	 la	 investigación,	 no	 se	
visibilizan	 los	propios	aprendizajes	de	 los	estudiantes	como	un	 insumo	relevante	para	 la	
toma	 de	 decisiones;	 se	 declaran	 prácticas	 limitadas	 al	 respecto,	 que	 permiten	 sostener	
que	no	existen	acciones	de	enmarcamiento	de	 la	gestión	pedagógico	curricular	 (Elgueta,	
2004)	 que	 posibiliten	 la	 colaboración,	 reflexión	 entre	 docentes	 y	 permitan	 mayores	
oportunidades	 de	 aprendizaje	 a	 los	 estudiantes.”	 (Jorge	 Ulloa	 Garrido	 -	 Jorge	 Gajardo	
Aguayo,	2017,	Informe	técnico	Gestión	de	la	implementación	curricular)		
La	evaluación	en	aula,	se	entiende	como	una	amplia	gama	de	acciones	 lideradas	por	 los	
docentes,	que	son	parte	del	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje,	para	que	tanto	ellos	y	
como	los	estudiantes	puedan	obtener	evidencia	sobre	el	aprendizaje	e	interpretarla	para	
tomar	decisiones	que	permitan	promover	el	progreso	de	este	y	mejorar	 los	procesos	de	
enseñanza.	
“El	Sistema	de	Evaluación	Docente	muestra	que	 la	Evaluación	en	Aula	es	 la	área	que	ha	
estado	 sistemáticamente	 debilitada	 en	 del	 desempeño	 de	 profesores	 y	 profesoras.	
Específicamente,	los	resultados	de	la	Evaluación	Docente	2014	en	Chile	muestran	que	las	
dimensiones	Calidad	de	la	evaluación	de	la	unidad	y	Reflexión	a	partir	de	los	resultados	de	
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la	evaluación,	son	dos	de	las	que	presentan	menor	desempeño.	En	análisis	realizados	con	
datos	 de	 la	 evaluación	 docente	 del	 año	 2011,	 se	 encontró	 que	 incluso	 docentes	 con	
desempeño	 final	 competente	 y	 destacado	 tienen,	 en	 promedio,	 un	 nivel	 básico	 e	
insatisfactorio	en	estas	dimensiones.”	(	Pérez-Cotapos	&	Taut,	2016.	)	
“La	evaluación	es	una	herramienta	central	en	el	logro	de	estos	objetivos,	ya	que	permite	al	
docente	 y	 a	 las	 y	 los	 estudiantes	 ir	 evidenciando	 el	 avance	 en	 las	 trayectorias	 de	
aprendizaje,	 reflexionar	 sobre	 ellas	 y	 ajustar	 los	 procesos	 pedagógicos	 según	 la	
información	 obtenida.	 Un	 proceso	 evaluativo	 adecuado	 permite	 conocer	 la	 diversidad	
existente	en	el	aula	de	manera	más	precisa	y	obtener	la	información	necesaria	para	tomar	
decisiones	 pedagógicas	 pertinentes	 a	 las	 diferentes	 necesidades	 que	 surgen	 durante	 el	
desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	 aprendizaje.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 evaluación	 es	 intrínseca	 al	
proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.”	 (Mineduc,	 2018,	 POLÍTICA	 PARA	 EL	
FORTALECIMIENTO	DE	LA	EVALUACIÓN	EN	AULA,	P.	7	)  
A	pesar	de	su	relevancia,	“la	evaluación	suele	tener	poco	espacio	formativo	en	las	mallas	
curriculares	de	 las	 facultades	de	Educación	a	cargo	de	 la	 formación	 inicial	docente	y	 los	
resultados	del	Sistema	de	Evaluación	del	Desempeño	Profesional	Docente	dan	cuenta	de	
que	 aquellas	 dimensiones	 relativas	 a	 la	 evaluación	 han	 sido	 sistemáticamente	 las	 más	
descendidas.”		(Rodríguez,	B.;	Manzi,	J.;	Peirano,	C.;	González,	R.	&	Bravo,	D.	(eds.),	2014).	
En	 otras	 palabras,	 la	 evaluación	 en	 aula	 ha	 sido	 más	 bien	 desatendida	 por	 la	 política	
pública,	 existe	 poco	 apoyo	 sistemático	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	
docentes	en	esta	área.	
Bajo	este	contexto,	el	Ministerio	de	Educación	ha	definido	un	conjunto	de	propósitos	que	
impulsan	 y	 orientan	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 evaluación	 en	 aula,	 precisando	 un	 norte	
común	que	resulta	clave	para	avanzar	en	este	desafío.	Estos	propósitos	son	los	siguientes:		
1. Cada	estudiante	tiene	claridad	respecto	a	cuál	es	el	aprendizaje	que	va	a	desarrollar	y	
cómo	 progresar	 hacia	 él,	 cuenta	 con	 oportunidades	 de	 aprendizaje	 motivadoras	 y	
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pertinentes	 y	participa	 activamente	en	 las	 experiencias	de	 aprendizaje	 y	 evaluación,	
colaborando	con	sus	pares.		
2. Cada	profesor	y	profesora	tiene	el	conocimiento	necesario	para	emitir	juicios	fundados	
sobre	 los	 aprendizajes	 y	 el	 progreso	 de	 sus	 estudiantes.	 Además,	 sabe	 usar	 ese	
conocimiento	 para	 ajustar	 la	 planificación	 y	 la	 enseñanza	 de	modo	 que	 todas	 las	 y	
todos	 los	 estudiantes	 desarrollen	 su	 máximo	 potencial,	 logrando	 los	 objetivos	 de	
aprendizaje	del	Currículum	Nacional.		
3. Cada	 comunidad	educativa	diseña	evaluaciones	de	 calidad	que	proveen	 información	
útil,	manejable	y	suficientemente	precisa	para	monitorear	los	aprendizajes	de	las	y	los	
estudiantes	y	apoyarles	para	continuar	aprendiendo.	Asimismo,	sus	docentes	trabajan	
en	equipos	que	reflexionan	sobre	el	aprendizaje	de	las	y	los	estudiantes	y	desarrollan	
en	conjunto	procesos	de	evaluación	con	intención	formativa.		
4. Cada	 apoderado	 conoce	 los	 aprendizajes	 alcanzados	 por	 su	 hijo	 o	 hija,	 así	 como	
también	los	aspectos	que	debe	mejorar	y	cómo	se	puede	apoyar	desde	el	hogar.		
(Mineduc,	2018,	POLÍTICA	PARA	EL	FORTALECIMIENTO	DE	LA	EVALUACIÓN	EN	AULA,	P.	5	)	
El	enfoque	general	en	que	se	basa	la	Política	de	Fortalecimiento	de	la	Evaluación	en	Aula	
se	centra	en	promover	el	mayor	uso	pedagógico	o	formativo	posible	a	la	evaluación.		
“La	 evaluación	 formativa	 es	 una	 poderosa	 herramienta	 educativa,	 pues	 ayuda	 a	
enriquecer	 el	 conocimiento	 pedagógico	 y	 de	 la	 disciplina	 que	 se	 enseña;	 facilita	
visibilizar	 y	 poner	 la	 atención	 sobre	 cómo	 los	 y	 las	 estudiantes	 van	 desarrollando	
ciertos	 conocimientos,	 habilidades	 y	 actitudes;	 permite	 reflexionar	 sobre	 el	 impacto	
de	las	propias	prácticas	pedagógicas	sobre	los	procesos	y	logros	de	aprendizaje	de	los	
y	 las	 estudiantes;	 y,	 favorece	 la	 comunicación	 con	 los	 y	 las	 estudiantes	 sobre	 sus	
procesos	 de	 aprendizaje,	 promoviendo	 discusiones	 y	 reflexiones	 profundas	 sobre	 lo	
que	 están	 aprendiendo	 y	 cómo	 aprenden.	 Por	 otra	 parte,	 la	 evaluación	 formativa	
motiva	al	estudiante	a	aprender,	dado	que	le	da	un	lugar	más	activo	en	su	proceso	de	
aprendizaje,	 le	 permite	 visibilizar	 sus	 avances	 y	 lo	 ayuda	 a	 desarrollar	 su	
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metacognición	y	autonomía.”	 (Mineduc,	2018,	 POLÍTICA	PARA	EL	FORTALECIMIENTO	DE	
LA	EVALUACIÓN	EN	AULA,	P.	33	)	
“Cada	 vez	 hay	más	 acuerdo	 en	 nuestro	 país	 sobre	 la	 necesidad	 de	 entender	 la	 calidad	
educativa	como	un	concepto	 integral	y	dinámico,	que	no	se	agota	en	 los	conocimientos	
académicos	que	adquieren	nuestros	niños,	niñas	y	jóvenes.	Esta	mirada	reconoce	que	los	
estudiantes	 son	 personas	 que	 se	 están	 desarrollando	 en	 un	 sentido	 amplio	 y,	 en	
consecuencia,	 deben	 recibir	 una	 educación	 académica,	 pero	 también	 espiritual,	 ética,	
moral,	 afectiva,	 intelectual,	 artística	 y	 física.	 Al	 mismo	 tiempo,	 deben	 constituirse	 en	
protagonistas	de	su	aprendizaje	y	en	autores	de	sus	propios	proyectos	de	vida.”	(Agencia	
de	Calidad	de	la	educación,	2017)	
Hoy	 en	 día,	 la	 institucionalidad	 educacional	 chilena	 ha	 comenzado	 a	 diseñar	 y	 a	
implementar	políticas	públicas	que	buscan	ampliar	la	mirada	de	la	calidad.	Anteriormente,	
Agencia	de	Calidad	de	la	Educación	entregaba	resultados	solo	en	relación	a	Estándares	de	
Aprendizaje,	 ahora	 suma	 orientaciones	 específicas	 para	 desarrollar	 los	 Indicadores	 de	
Desarrollo	Personal	 y	Social,	para	que	 los	establecimientos	puedan	 trabajar	 con	 toda	 su	
comunidad	educativa.		
El	 buen	 clima	 de	 convivencia	 escolar	 es	 un	 elemento	 inseparable	 de	 la	 calidad	 de	 la	
educación,	de	aprender	a	convivir	con	el	otro.	Se	trata	de	una	dimensión	fundamental	de	
la	 experiencia	 educativa,	 que	 compete	 a	 todos	 los	 actores	 de	 la	 comunidad,	 considera	
distintos	 aspectos	 y	 demanda	 importantes	 desafíos	 para	 las	 escuelas	 y	 el	 sistema	
educativo	 en	 su	 conjunto.	 Entre	 otras	 características,	 un	 buen	 clima	 escolar	 debe	 ser	
inclusivo,	 bien	 tratante,	 colaborativo	 entre	 los	 distintos	 actores,	 y	 debe	 favorecer	 los	
espacios	 de	 conversación	 y	 de	 participación	 al	 interior	 de	 las	 comunidades	 educativas.	
(Agencia	de	Calidad	de	la	educación,	2017)	
La	convivencia	escolar	permite	el	desarrollo	integral	de	los	niños,	niñas	y	jóvenes	tanto	en	
su	desarrollo	personal	como	en	su	proceso	de	integración	a	la	vida	social,	lo	que	implica	la	
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participación	responsable	en	la	vida	ciudadana	y	en	el	desarrollo	de	su	propio	proyecto	de	
vida.		
Desde	 la	 elaboración	 de	 la	 Política	 de	 Convivencia	 Escolar	 2015-2018,	 el	 Ministerio	 de	
Educación	 entrega	 orientaciones	 a	 los	 establecimientos	 para	 que	 las	 comunidades	
educativas	revisen,	otorguen	significado	y	adapten	sus	mecanismos	de	gestión	escolar.		
En	general,	 los	niños	pasan	al	menos	12	años	de	su	vida	en	la	escuela;	 las	familias	están	
ligadas	 todos	 esos	 años	 a	 la	 institución	 también.	 Por	 lo	 tanto,	 El	 ambiente	 debería	 ser	
diseñado	para	promover	el	máximo	bienestar	emocional.	La	convivencia	escolar	y	el	clima	
son	 factores	 decisivos	 en	 el	 bienestar	 emocional	 de	 todos	 los	 actores	 de	 la	 comunidad	
educativa.	Además,	tienen	una	influencia	significativa	en	los	aprendizajes	académicos	de	
los	estudiantes.		
El	 Ministerio	 de	 Educación,	 define	 un	 indicador	 para	 el	 clima	 de	 convivencia	 escolar,	
medido	 por	 la	 Agencia	 de	 Calidad	 de	 la	 Educación,	 considera	 las	 percepciones	 y	 las	
actitudes	que	tienen	los	estudiantes,	docentes	y	apoderados	respecto	de	la	presencia	de	
un	ambiente	de	respeto,	organizado	y	seguro	en	el	establecimiento	educacional.		
Las	 escuelas	 deben	 considerar	 siempre	 la	 definición	 de	 un	 Proyecto	 Educativo	 claro	 en	
cuanto	 a	 los	 principios	 y	 valores	 orientadores,	 que	 se	 traduzca	 en	 acciones	 concretas	 y	
coherentes	con	estos	principios,	generado	de	manera	participativa,	validado	y	socializado	
por	 el	 resto	 de	 los	 integrantes	 de	 la	 comunidad.	 Este	 proyecto	 debe	 ser	 promovido	
activamente	por	el	equipo	directivo,	de	manera	de	organizar	a	la	comunidad	en	torno	a	un	
proyecto	común	que	dé	sentido	e	identidad	a	la	comunidad	educativa.	(Agencia	de	Calidad	
de	la	Educación,	2018,	CONSTRUYENDO	JUNTOS:	CLAVE	PARA	LA	CONVIVENCIA	ESCOLAR):  
La	 Ley	 20.911	 que	 crea	 el	 Plan	 de	 Formación	 Ciudadana	 invita	 a	 las	 escuelas	 y	 liceos	 a	
intencionar	 este	 diálogo.	 Para	 ello,	 establece	 que:	 Los	 establecimientos	 educacionales	
reconocidos	por	el	Estado	deberán	incluir	en	los	niveles	de	enseñanza	parvularia,	básica	y	
media	 un	 Plan	 de	 Formación	 Ciudadana,	 que	 integre	 y	 complemente	 las	 definiciones	
curriculares	 nacionales	 en	 esta	 materia,	 que	 brinde	 a	 los	 estudiantes	 la	 preparación	
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necesaria	para	asumir	una	vida	responsable	en	una	sociedad	libre	y	dé	orientación	hacia	el	
mejoramiento	integral	de	la	persona	humana,	como	fundamento	del	sistema	democrático,	
la	justicia	social	y	el	progreso.	 
En	las	escuelas,	como	en	cualquier	contexto	social,	siempre	podrán	generarse	conflictos.	
Los	 establecimientos	 educacionales	 deben	 promover	 una	 cultura	 de	 diálogo,	 de	
intercambio	 de	 ideas	 y	 opiniones,	 de	 sensibilidades	 y	 posiciones,	 de	 esta	 manera,	 los	
estudiantes	son	más	capaces	de	procesar	sus	emociones	y	necesidades,	de	comunicarlas	y	
de	resolver	sus	conflictos	de	manera	oportuna,	en	forma	no	violenta.	
También	el	compromiso	de	los	docentes	puede	visualizar	una	resolución	que	resguarde	la	
seguridad	y	bienestar	de	los	implicados	en	los	conflictos,	cuando	la	responsabilidad	de	los	
profesores	 se	 expresa	 en	 una	 proximidad	 física	 y	 emocional	 permanente	 con	 sus	
estudiantes,	tanto	en	los	patios	como	en	el	aula.		
“La	práctica	asociada	a	 la	presencia	de	 los	adultos	en	 los	patios	puede	ser	funcional	a	 la	
resolución	pacífica	de	conflictos,	ya	que	ellos	pueden	apoyar	o	mediar	la	propia	resolución,	
de	forma	que	los	involucrados	expresen	su	descontento	a	través	de	una	confrontación	no	
violenta,	 busquen	 alternativas	 resolutivas	 y	 restablezcan	 un	 equilibrio	 en	 la	 relación.	 La	
presencia	de	los	inspectores,	docentes	o	asistentes	en	los	patios	puede	ser	especialmente	
importante	cuando	se	relacionan	estudiantes	más	grandes	con	otros	más	pequeños.	Por	lo	
demás,	la	presencia	de	los	adultos	en	el	patio	evita	que	los	conflictos	escalen	y	terminen	
resolviéndose	 de	 manera	 violenta.”	 (Agencia	 de	 Calidad	 de	 la	 Educación,	 2018,	
CONSTRUYENDO	JUNTOS:	CLAVE	PARA	LA	CONVIVENCIA	ESCOLAR):	
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5.	Elaboración	el	Plan	del	Mejoramiento	
5.1	Descripción	General 
Antes	de	elaborar	el	presente	plan	de	mejoramiento,	se	ha	analizado	integralmente	el	PEI,	
el	PME	del	año	anterior,	los	planes	asociados,	junto	con	las	percepciones	de	los	actores	y	
las	evidencias	que	pudieran	contar	de	la	gestión	del	establecimiento,	a	partir	del	modelo	
de	calidad	propuesto	por	la	Agencia	y	los	estándares	indicativos	de	desempeño	como	un	
marco	 referencial	 y	 orientador	 para	 el	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 en	 las	 prácticas	
pedagógicas	de	la	Escuela	Particular	San	Ignacio	de	Calera	de	Tango.	La	institución	cuenta	
con	recursos	didácticos	y	tecnológicos	necesarios	para	la	gestión	curricular	y	el	desarrollo		
de	 aprendizajes	 integrales	 en	 los	 estudiantes.	 Elementos	 que	 se	 presentan	 desde	 la	
incorporación	 de	 material	 concreto	 para	 el	 abordaje	 curricular	 en	 asignaturas,	
computadores	y	proyectores	 instalados	en	 las	 salas,	un	 laboratorio	de	computación	con	
equipos	 idóneos	 a	 los	 requerimientos	 de	 conexión	 a	 internet	 y	 herramientas	
computacionales.	Dichos	 instrumentos	representan	un	gran	aporte	para	 los	docentes	en	
su	trabajo	profesional	y		para	los	estudiantes	en	sus	aprendizajes.			
El	 sostenedor,	 Fundación	 Educacional	 Jaime	 Larraín,	 como	 cooperador	 del	 Estado	 en	 la	
prestación	del	servicio	educacional,	gestiona	 la	subvención	estatal	y	aporte	de	todo	tipo	
(ley	SEP	y	PIE,	 entre	otros)	para	el	desarrollo	de	este	proyecto	educativo.	Recursos	que	
son	 administrados	 principalmente	 por	 el	 sostenedor	 del	 colegio,	 y	 con	 un	 liderazgo	
presente	en	el	rol	del	director.	
En	la	fase	estratégica	del	presente	PME	se	proyectaron	objetivos	y	estrategias,	para	luego	
en	la	fase	anual	determinar	las	acciones	concretas,	sus	medios	verificadores	e	indicadores	
de	logro,	los	que	configuran	la	siguiente	proyección.	
Para	 tener	 una	 implementación	 adecuada	 de	 las	 acciones,	 se	 requiere	 el	 diseño	 de	
Evaluación	y	seguimiento,	con	el	cual	podemos	estimar	y	monitorar	durante	la	ejecución	
de	PME,	el	impacto	de	las	acciones	planificadas	y	realizar	ajustes	que	permitan	el	logro	de	
la	propuesta	de	mejoramiento.	
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DIMENSIÓN	 SUBDIMENSIÓN	 OBJETVOS	ESTRATÉGICOS	ASOCIADOS	
GESTIÓN	
PEDAGOGICA	
ENSEÑANZA	Y	
APRENDIZAJE	EN	EL	
AULA	
Aumentar	el	grado	de	efectividad	de	las	
prácticas	pedagógicas	en	el	aula	con	 la	
implementación	 de	 metodologías	
innovadoras	 y	 su	 incidencia	 en	 los	
resultados	 de	 aprendizaje	 de	 los	
estudiantes,	 con	 el	 propósito	 de	
asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 la	
cobertura	curricular,	y	el	aprendizaje	de	
todos	los	alumnos.	
FORMACIÓN	Y	
CONVIVENCIA	
ESCOLAR	
FORMACIÓN	 Fortalecer	 el	 desarrollo	 integral	 de	 los	
estudiantes	 y	 el	 compromiso	 del	
apoderado,	 el	 acompañamiento	 activo	
de	los	profesores	jefes	a	los	alumnos	de	
su	 curso,	 para	 promover	 aspectos	
valóricos,	 ético,	 físicos,	 sociales	 y	
afectivos,	 alineados	al	 PEI,	 en	espacios	
comunes	y	talleres	extraescolares.	
 
	
	
5.2 Matriz	Plan	de	Mejoramiento	
Fase	Estratégica		
Dimensión:					Gestión	Pedagógica	
Sub-dimensión:	Enseñanza	y	Aprendizaje	en	el	aula	
Objetivo	Estratégico	por	
sub-dimensión	
Aumentar	el	grado	de	efectividad	de	las	prácticas	pedagógicas	
en	el	aula	con	la	implementación	de	metodologías	innovadoras	
y	 su	 incidencia	 en	 los	 resultados	 de	 aprendizaje	 de	 los	
estudiantes,	con	el	propósito	de	asegurar	el	cumplimiento	de	
la	cobertura	curricular,	y	el	aprendizaje	de	todos	los	alumnos.	
	
	
Meta	estratégica	 -El	80%	de	práctica	de	aula	efectivas	con	la	implementación	de	
metodologías	innovadoras.	
-Mejora	 en	 5	 0	 10	 puntos	 en	 los	 resultados	 SIMCE	del	 2019-
2020.	
	
Estrategia	–	1	 Incrementar	las	competencias	de	los	docentes,	para	la	mejora	
continua	de	los	procesos	educativos.	
	
Estrategia		-	2	 Apoyar	 a	 los	 niños	 en	 su	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,		
mediante	 análisis	 y	 evaluaciones	 sistemáticas	 	 de	 la	
información	 académica,	 afectiva	 y	 social,	 que	 permitan	
detectar	 necesidades	 y	 obstáculos	 unipersonales,	 para	 tomar	
decisiones	coherentes	a	su	etapa	de	desarrollo.	
	
	
Fase	Anual	–	Estrategia	1	
Acción	1	
Nombre	de	la	acción		
Observación	en	aula	y	Acompañamiento	docente:	
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El	Equipo	directivo	y	asesor	pedagógico	realizan	acompañamiento	en	aula	y	
retroalimentación	de	lo	observado	a	los	docentes.	
 
	
Descripción	de	la	acción		
Analizar	 y	evaluar	pauta	de	observación	de	aula	de	90	y	10	minutos	 con	el	
equipo	 directivo	 y	 docente	 en	 JRP.	 Construir	 un	 calendario	 mensual	 de	
observación	de	aula	y	acompañamiento	de	aula	de	90	y	10	minutos.	
El	equipo	directivo	y	Jefa	UTP	Observan,	con	pauta	de	90	minutos,	2	veces	al	
semestre	a	cada	docente	como	mínimo.	Observar,	con	pauta	de	10	minutos,	
1	vez	al	mes	a	cada	docente	como	mínimo.	Realizar	monitoreo	y	seguimiento	
al	 desarrollo	 del	 currículo	 a	 través	 de	 acompañamiento	 en	 sala	 de	 clases, 
identificar	 las	 metodologías	 y	 prácticas	 que	 son	 inefectivas	 y	 deben	
mejorarse.	
Cada	 docente	 será	 el	 responsable	 de	 la	 construcción	 de	 pruebas,	 rúbricas,	
listas	de	cotejo,	etc.	Para	medir	y	calificar	los	procesos	de	la	o	las	asignaturas	
que	imparte.	
El	 equipo	 directivo	 y	 Jefa	 UTP	 dan	 retroalimentación	 y	 reflexión	 a	 los	
docentes	 sobre	 los	hallazgos	del	 proceso	de	Observación	de	 aula	mediante	
entrevistas	personales	y	grupales	con	el	fin	de	acordar	estrategias	de	mejora.	
Observación	de	aula	y	uso	de	espacios	no	lectivos	para	promover	el	trabajo	
en	 equipo	 y	 el	 diseño	 de	 estrategias	 que	 promuevan	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	 cognitivas	 en	 los	 estudiantes,	 con	 el	 objetivo	 de	 apoyar	 a	 los	
docentes	en	los	Procesos	pedagógicos	y	mejorar	resultados	de	aprendizajes.		
Fecha	 Inicio:	01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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Responsable	 Equipo	directivo,	UTP	y	coordinación	de	departamento	
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
-Tics (computador, data, software, insumos, plataforma de 
Internet, servicio de soporte y mantención) –Recurso 
humano y educativo. –Hora docente –Papelería –Artículos 
de oficina –Fotocopias–Material didáctico (Mapas, libros, 
maquetas, punteros, microscopio, títeres, etc) – Plataforma 
educacional. -Herramientas, pinturas.- Instrumento 
musicales -Centro de eventos  
	
	
	
Plan	asociado	  - Plan	de	Gestión	de	la	Convivencia	Escolar		
-	Plan	de	Apoyo	a	la	Inclusión	
-	Plan	de	Desarrollo	Profesional	Docente		
 
	
Medios	de	verificación	 -	Registro	de	Acompañamiento	de	aula.	
-	Pautas	de	observación	de	aula	de	90	y	10	minutos.	
-	Calendario	mensual	de	observación	de	aula.	
-	Entrevistas	y/o	informes	de	retroalimentación.	
 - Grabación de clases. 
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Indicadores		 El	100%	de	los	profesores	son	acompañados	y	
retroalimentados	por	el	equipo	directivo.  
-	El	80%	de	prácticas	de	aula	efectivas	con	la	
implementacón	de	metodologías	innovadoras.	
-	Mejora	en	5	0	10	puntos	en	los	resultados	SIMCE	del	
2019-2020.	
	
Montos	asociados	 SEP $6.000.000  
	
	
Acción	2	
Nombre	de	la	acción		
Diseño	y	mejora	de	estrategias	metodológicas	efectivas.	
Descripción	de	la	acción		
El	equipo	directivo	y	Jefa	UTP	realizan	observación	de	aula	y	utilizan	espacios	
no	lectivos	para	promover	el	trabajo	en	equipo	y	el	diseño	de	estrategias	
didácticas	que	promuevan	el	desarrollo	de	habilidades	cognitivas	en	los	
estudiantes,	con	el	objetivo	de	apoyar	a	los	docentes	en	el	proceso	
pedagógico	y	mejorar	resultados	de	aprendizajes	de	los	estudiantes.	
Instruir	y	capacitar	a	los	docentes	en	el	uso	de	plataforma	educativa	y	
metodologías	innovadoras.	
Incorporar	metodologías	innovadoras,	en	la	planificación	de	las	asignaturas	
principales	(lenguaje,	matemática,	historia	y	ciencias)	que	fortalezcan	el	
desarrollo	de	habilidades	cognitivas	y	mejore	la	comunicación	oral	de	los	
estudiantes;	como:	disertación,	trabajo	de	investigación,	exposiciones,	foros,	
debates,	etc.	
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Monitorear,	 a	 través	 de	 la	 observación	 de	 aula,	 la	 implementación	 de	
metodologías	innovadoras.	
	
Fecha	 Inicio:01/04/2019	 Término:31/12/2019	
Responsable	 El	equipo	directivo	y	Jefa	UTP	
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
Tics (computador, data, software, insumos, plataforma de 
Internet, servicio de soporte y mantención) -Recurso 
humano y financiero. -Hora docente -Papelería -Artículos de 
oficina -Fotocopias -Material didáctico (Mapas, libros, 
puzles, láminas, maquetas, punteros, microscopio, títeres, 
juegos de encaje, etc) - Plataforma educativa. -
Herramientas, pinturas.- Instrumento musicales  
	
Plan	asociado	 -  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar   
-  Plan de Apoyo a la Inclusión   
-  Plan de Formación Ciudadana   
-  Plan Integral de Seguridad Escolar   
-  Plan de Desarollo Profesional Docente   
Medios	de	verificación	 -	Pauta	de	observación	y	registro	de	entrevista	para	
compromisos	de	mejora.	
-	planilla	de	logro	y	cobertura	curricular	bimensual.	
-	planillas	de	logro	de	habilidades	en	eventos	mensuales.	
Indicadores	 El	100%	de	los	docentes	son	entrevistados	y	
retroalimentados	por	el	equipo	directivo	con	
orientaciones	de	mejora.		
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Fase	Anual	-	Estrategia	2	
Acción	1	
Nombre	de	la	acción		
Acompañamiento a los Estudiantes  
	
Descripción	de	la	acción  
Los	profesores	se	entrevistan	con	sus	estudiantes	para	retroalimentarlos	y	
motivar	sus	estudios.		
Monitorear	el	trabajo	de	los	estudiantes	mediante	la	revisión	5	cuadernos	al	
azar,	por	 curso	y	asignatura	para	mejorar	 las	oportunidades	de	aprendizaje	
de	los	estudiantes.	Elaborar	un	informe	de	monitoreo	por	curso	y	asignatura	
con	los	hallazgos	del	proceso.	
El	equipo	directivo	entrevista	a	los	docentes	que	no	monitoreen	los	
cuadernos	de	sus	estudiantes,	para	llegar	acuerdos	de	mejora.		
Incorporar	en	la	planificación	guías	de	aprendizaje	y	uso	de	material	didáctico		
que	fortalezcan	el	desarrollo	de	habilidades	de	forma	ascendente.	
Incorporar	en	las	planificaciones	variadas	actividades	de	inicio	que	permitan	
llamar	 la	 atención	 de	 los	 estudiantes,	 reconocer	 los	 aprendizajes	 previos	 y	
desafiar	a	los	estudiantes	a	plantearse	metas	para	la	clase.	
Planificar	actividades	de	cierre	que	permitan	a	los	estudiantes	poner	en	
práctica	los	aprendizajes	desarrollados	durante	la	clase.	
El	90%		de	las	clases	están	implementadas	con		
metodologías	innovadoras.	
Montos	asociados	 SEP $5.000.000  
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Responsable	 Equipo	de	gestión	y	Jefa	UTP	
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
-Tics (computador, data, software, insumos, plataforma de 
Internet, servicio de soporte y mantención) -Recurso 
humano y financiero. -Hora docente -Papelería -Artículos de 
oficina -Fotocopias -Material didáctico (Mapas, libros, 
puzles, láminas, maquetas, punteros, microscopio, títeres, 
juegos de encaje, etc) - Plataforma educativa. -
Herramientas, pinturas. - Instrumento musicales -Centro de 
eventos  
	
	
Plan	asociado	  - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  
- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 - Plan de Desarollo Profesional Docente  
	
Medios	de	verificación	 -Informe	de	monitoreo.	
-	Acta	de	JRP	–	monitoreo	de	cuadernos.	
-	Entrevistas	personales.	
-	Hoja	de	vida	de	funcionario	(área	UTP).	
-	Planificación	de	asignaturas	troncales. 
Fecha	 Inicio:	01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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Montos	asociados	 SEP $6.000.000  
	
	
	
	
	
Acción	2	
Nombre	de	la	acción		
Implementar	Programa	de	habilidades	transversales	y	reforzamientos	
pedagógicos	
Descripción	de	la	acción		
Planificar	Programación	de	reforzamientos	para	estudiantes	con	dificultades	
en	el	 logro	de	objetivos	de	aprendizaje	y	talleres	curriculares	de	habilidades	
de	 comprensión	 lectora	 y	 de	 razonamiento	 lógico	matemático.	 Además,	 la	
programación	 anual	 de	 consejos	 académicos	 y	 disciplinarios	 para	 abordar	
desde	UTP	e	Inspectoría	General,	los	casos	descendidos	y	presentar	planes	de	
trabajo	para	acompañar	a	los	estudiantes.	
Construir	una	lista	mensual	de	estudiantes	descendidos	por	curso	y	
asignatura	que	participarán	de	reforzamiento.	
Planificar	clase	a	clase	el	reforzamiento	según	los	Objetivos	de	Aprendizaje	
descendidos.	
	
	
Responsable	 El	equipo	directivo	y	Jefa	UTP	
Fecha	 Inicio:01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
Tics (computador, data, software, insumos, plataforma de 
Internet, servicio de soporte y mantención) -Recurso 
humano y financiero. -Hora docente -Papelería -Artículos de 
oficina -Fotocopias -Material didáctico (Mapas, libros, 
puzles, láminas, maquetas, punteros, microscopio, títeres, 
juegos de encaje, etc) - Plataforma educacional educativa. -
Herramientas, pinturas- Instrumento musicales  
	
Plan	asociado	 -  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar   
-  Plan de Apoyo a la Inclusión   
-  Plan de Formación Ciudadana   
-  Plan Integral de Seguridad Escolar   
-  Plan de Desarollo Profesional Docente   
	
Medios	de	verificación	 -	Informe	de	resultados	de	aprendizajes.	
-	Planilla	de	asistencia	a	reforzamientos.	
-	planillas	de	logro	de	habilidades	en	eventos	mensuales.	
-	Lista	de	estudiantes	descendidos	2018.	
-	Entrevistas	con	apoderados	y	estudiantes.	
-	Planes	de	trabajo	individuales.	
	
Indicadores	 El	100%	de	asistencia	de	reforzamiento	pedagógico	los	
estudiantes	con	dificultades	de	aprendizaje.	
Montos	asociados	 SEP $5.000.000  
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Diseño de la Evaluación y seguimiento 
 
MONITOREO DE PROYECTO DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 ESTRATEGIA1 
Acciones Participant
es 
Evidenci
as  
Cumplimien
to indicador 
Ajustes 
necesarios 
Fecha monitoreo 
Observación	
en	aula	y	
Acompañamie
nto	docente:	
 
Equipo 
directivo y 
Jefa UTP 
Pauta de 
observación 
de aula 
50% 
Evaluación 
y análisis 
de pauta. Y 
la 
frecuencia 
de la visita. 
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
Diseño	y	
mejora	de	
estrategias	
metodológicas	
efectivas. 
Equipo 
directivo y 
Jefa UTP, 
docentes 
Planificació
n de 
asignatura 
50% 
Tiempo	
suficiente	
para	el	
diseño	de	
estratégia	
metodológi
ca.	
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019	
                                                             ESTRATEGIA 2 
 
Acciones Participant
es 
Evidenci
as  
Cumplimien
to indicador 
Ajustes 
necesarios 
Fecha monitoreo 
Acompañamie
nto a los 
Estudiantes  
 
Equipo 
directivo y 
Jefa UTP 
Monitoreo 
de 
cuadernos 
y 
planificació
n de 
actividades 
didácticas 
50% 
Tiempo	
necesario	
para	el	
monitoreo	
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
Implementar	
Programa	de	
Habilidades	
transversales	y	
Reforzamiento
s	Pedagógicos	
Equipo 
directive y 
Jefa UTP 
 Lista de 
asistencia al 
Reforzamie
nto 
Pedagógico 
50% 
Monitoreo 
sistemático 
para detectar 
los 
estudiantes 
con 
dificultades 
de 
aprendizaje . 
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
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Fase	Estratégica		
	
Dimensión:					Formación	y	Convivencia	Escolar	
Sub-dimensión:	Formación  
	
Objetivo	Estratégico	 Mejorar	el	desarrollo	integral	de	los	estudiantes	y	asegurar	el	
compromiso	de	los	apoderados,	y	acompañamiento	activo	de	
los	profesores	jefes	a	los	alumnos	de	su	curso	para	promover	
aspectos	 valóricos,	 ético,	 físicos,	 sociales	 y	 afectivos,	
alineados	 al	 PEI,	 en	 espacios	 comunes	 y	 talleres	
extraescolares.	
Meta	estratégica	 Aumentar	20%		en	los	niveles	de	Indicadores	de	Desarrollo	
Personal	y	Social	de	los	estudiantes,	sobre	todo,	en	
indicadores	más	descendidos.	(	Autoestima	académica	y	
motivación	escolar,	Hábito	de	vida	saludable)	del	2019-2020.	
Participación	100%	de	los	alumnos	en	espacios	
extracurriculares	de	formación	integral.	
Estrategia	-	1	 Promover	 el	 desarrollo	 integral	 de	 los	 estudiantes	 y	
Incrementar	 la	 participación	 y	 compromiso	 por	 parte	 de	 los	
apoderados	en	el	proceso	de	formación	de	sus	niños.	
	
Estrategia		-	2	 Generar	 espacios	 de	 reflexión	 e	 intercambio	 de	 experiencias	
pedagógicas	 entre	 docentes	 para	 incentivar	 comunidades	 de	
aprendizajes,	 y	 promover	 el	 buen	 clima	 laboral	 y	 evitar	 el	
desgaste	profesional.	
	
	
	
Fase	Anual	-	Estrategia	1	
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Acción	1	
Nombre	de	la	acción		
Implementar	taller	de	resolución	de	conflictos	para	fortalecer	habilidades	
sociales	de	los	estudiantes		
Descripción	de	la	acción		
Generar	 espacios	 para	 la	 participación	 reflexiva	 de	 los	 estudiantes;	 tales	
como,	grupos	 focales,	 talleres	de	 resolución	de	 conflictos,	 talleres	de	 redes	
externas,	 campamento	 de	 formación,	 campaña	 del	 buen	 trato,	 actividades	
solidarias,	etc.	En	función	del	desarrollo	de	una	identidad	alineada	con	el	PEI	
y	 sus	 sellos	educativos,	 fortaleciendo	una	 formación	 integral	 fundamentada	
en	 valores	 y	 principios	 cristianos,	 habilidades	 sociales,	 además	 de	 los	
objetivos	transversales	del	curriculum	nacional.	
	
	
	
	
	
	
	
Responsable	 Coordinador de Formación  
Encargado de convivencia  
	
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
Tics (pc y proyector) Hora docente Recursos humanos 
Materiales de escritorio, Fotocopias  
	
Plan	asociado	 -  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar   
-  Plan de Apoyo a la Inclusión   
Fecha	 Inicio:01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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-  Plan de Formación Ciudadana   
	
Medios	de	verificación	 - Acta de Centro de Alumnos 
- Bitácora de Convivencia Escolar  
- Planificación	y	evaluación	talleres.	
-	Actas	de	reuniones.	
-	Informe	de	compromiso	de	apoderado.	
-	Registros	de	asistencia	y	participación.	
	
	
Montos	asociados	 SEP $2.500.000  
	
	
Acción	2	
Nombre	de	la	acción		
Programa	de	ejercicio	físico	y	charla	de	nutrición	y	alimentación	para	
promover	hábito	de	vida	saludable.	
Descripción	de	la	acción		
Incrementar	la	participación	y	compromiso	por	parte	de	los	apoderados,	con	
enfoque	 en	 el	 desarrollo	 integral	 del	 estudiante;	 programación	mensual	 de	
actividades	y	procesos	 formativos	para	 las	 familias;	 tales	como,	espacios	de	
interacción,	 talleres	 parentales,	 campaña	 de	 hábito	 de	 vida	 saludable,	
entrevistas	y	retroalimentación,	y	apoyo	de	redes	externas,	con	el	objetivo	de	
presentar	 objetivos	 comunes	 para	 el	 desarrollo	 integral	 de	 la	 unidad	
educativa.		
Fecha	 Inicio:01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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Responsable	 El  equipo directivo y Encargado de convivencia 
escolar  
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
-Tics (computador, data, software, insumos, plataforma de 
Internet, servicio de soporte y mantención) -Recurso 
humano y financiero. -Hora docente -Papelería -Artículos de 
oficina -Fotocopias  -Material didáctico (Mapas, libros, 
puzles, láminas, maquetas, punteros, microscopio, títeres, 
etc) -Plataforma educacional - Herramientas, pinturas –
Alimentación, Instrumento musicales -Centro de eventos - 
Lienzos y afiches  
	
	
	
Plan	asociado	 -  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar   
-  Plan de Apoyo a la Inclusión   
-  Plan de Sexualidad, Afectividad y Género   
-  Plan de Formación Ciudadana  
-  Plan Integral de Seguridad Escolar   
	
Medios	de	verificación	 -	Actas	de	reuniones.	
-	Lista	de	asistencia	de	los	apoderados.	
-	Registro	Fotográfico		
-	informe	de	compromiso	de	apoderado.	
	
Montos	asociados	 SEP $1.300.000  
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Fase	Anual	-	Estrategia	2	
Acción	1	
Nombre	de	la	acción		
Generar	instancias	de	reflexión	e	intercambio	de	experiencia	pedagógica	de	
los	docentes	para	promover	las	comunidades	de	aprendizajes	y	generar	el	
buen	clima	laboral.	
	
Descripción	de	la	acción		
El	 equipo	 directivo,	 desde	 sus	 planes	 anuales,	 coordinen	 el	 espacio	 de	
intercambio	entre	docentes	para	compartir	experiencias	en	el	ejercicio	de	su	
rol	 como	 docente.	 Planificar	 salida	 o	 paseo	 para	 los	 docentes	 una	 vez	 al	
semestre,	con	el	objetivo	de	generar	confianza	y	motivación	de	docentes.	Asi	
también	 la	 incorporación	de	asistencia	psicológica	en	 talleres	grupales	para	
apoyar	y	acompañar	en	la	sanidad	emocional	de	los	docentes	que	prevenga	
el	desgaste	profesional.	
	
	
	
	
	
Responsable	 Coordinador de Formación  
Encargado de convivencia  
	
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
Tics (pc y proyector) Hora docente, Recursos humanos 
Materiales de escritorio, Fotocopias, Transporte, 
Alojamiento, Alimentación 
Fecha	 Inicio:01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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Plan	asociado	 - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar   
- Plan de Formación Ciudadana   
- Plan Integral de Seguridad Escolar   
- Plan de Desarollo Profesional Docente   
	
Medios	de	verificación	 - Acta de reunion. 
- Bitácora de Convivencia Escolar  
- Informe	de	monitoreo	y	retroalimentación	de	prácticas	
docentes.	
-   
Montos	asociados	 SEP $1.500.000  
	
	
Acción	2	
Nombre	de	la	acción		
Actividades	para	desarrollar	la	autoestima	académica	y	motivación	escolar	
de	los	estudiantes	
Descripción	de	la	acción		
Evaluar	y	analizar	los	contenidos	en	el	manual	de	convivencia,	actualizándolo	
de	acuerdo	a	la	realidad	de	la	escuela	e	identificar	los	factores	que	inciden	en	
la		participación	de	los	estudiantes	en	las	distintas	actividades	de	la	escuela,	
de	modo	 de	 aumentar	 su	 protagonismo,	 con	 el	 fin	 de	 que	 ellos	 se	 sientan	
más	valorados	en	la	comunidad	educativa.	
El	 acompañamiento	 activo	 de	 los	 profesores	 jefes	 a	 los	 estudiantes	 de	 su	
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curso	en	el	proceso	de	formación.	Se	responsabilizan	los	profesores	jefes	en	
mejorar	y	motivar	autoestima	académica	de	sus	estudiantes.	
	
	
	
Responsable	 El equipo directivo y Encargado de convivencia  
	
Recursos	para	la	ejecución	de	
la	acción	
-Tics (computador, data, software, insumos, plataforma de 
Internet, servicio de soporte y mantención) -Recurso 
humano y financiero. -Hora docente -Papelería -Artículos de 
oficina -Fotocopias -Material didáctico (Mapas, libros, 
puzles, láminas, maquetas, punteros, microscopio, títeres, 
etc) -Plataforma educativa. - Herramientas, pinturas. -
Instrumento musicales -Centro de eventos - Lienzos y 
afiches  
	
Plan	asociado	 -  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar   
-  Plan de Apoyo a la Inclusión   
-  Plan de Sexualidad, Afectividad y Género   
-  Plan de Formación Ciudadana  
-  Plan Integral de Seguridad Escolar   
	
Medios	de	verificación	 - Actas	de	consejos	disciplinarios.	
-	Registro	mensual	de	faltas.	
 
Fecha	 Inicio:01/04/2019	 Término:31/12/2019	
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Montos	asociados	 SEP $1.300.000  
	
	
	
	
Diseño de la Evaluación y seguimiento 
 
MONITOREO DE PROYECTO DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESTRATEGIA 1 
Acciones Participant
es 
Evidenci
as  
Cumplimien
to indicador 
Ajustes 
necesarios 
Fecha monitoreo 
Promover	la	
formación	
integral	de	los	
alumnos. 
Equipo 
directivo y 
encargado 
de 
convivencia 
-
Planificaci
ón	de	
actividad
es	
propuest
as		
50% 
Rediseño	
de	los	
talleres	de	
formación. 
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
Programa	de	
ejercicio	físico	
y	charla	de	
nutrición	y	
alimentación	
para	
promover	
hábito	de	
vida	
saludable. 
Equipo 
directivo y 
encargado 
de 
convivencia  
-Diseño de 
programa 
-Asistencia 
de 
actividades 
50% 
Generar	
instancia	de	
colaboración	
con	los	
apoderados	
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
ESTRATEGIA 2 
 
Acciones Participant
es 
Evidenci
as  
Cumplimien
to indicador 
Ajustes 
necesarios 
Fecha monitoreo 
Generar	
instancias	de	
reflexión	e	
intercambio	
de	
experiencia	
pedagógica	
de	los	
docentes	
para	
Equipo 
directivo y 
encargado 
de 
Convivenci
a Escolar 
Y equipo 
docente 
-	Bitácora	
de	
Convivenci
a	Escolar		
-	Informe	
de	
monitoreo	
y	
retroalime
ntación	de	
50% 
Motivación	
docentes	
Con	
incentivos	
y/o	
beneficios	
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
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promover	las	
comunidades	
de	
aprendizajes.	
 
prácticas	
docentes.	
	
Actividades	
para	
desarrollar	la	
autoestima	y		
motivación	
escolar	 
Equipo 
directivo y 
encargado 
de 
Convivenci
a Escolar 
Planificaci
ón	de	
actividad
es	
Asistecia	
de	los	
talleres	
50% 
Revisar	y	
actualizar	
los	
contenidos		
Manual	de	
convivencia	
escolar.	
Acompaña
miento	
activo	de	
profesores	
jefes	a	los	
estudiantes	
de	su	
curso.	
Final de primer 
semester y final de 
segundo semester 
2019 
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5.3	Carta	Gantt		
	
	
PRIMER	SEMESTRE		
MES		 MARZO	 ABRIL		 MAYO		 JUNIO		 JULIO		
DIMENSIÓN	
GESTIÓN	
PEDAGÓGICA	
	 	 	 	 	
Estratégico	1	
Acción	1	
Observación	de	
aula.	
	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	
Actividad	1-1	
Acompañamiento	
en	el	aula	y	
espacios	no	
lectivos.	
	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 		 	 	 	
Actividad	1-2	
Entrevistas	y	
retroalimentación	
con	docentes.	
X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	
	Acción	2	
Diseño	y	mejora	
de	estrategias	
metodológicas	
efectivas.	
	
	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	
Actividad	2-1	
Jornadas	de	
reflexión	
pedagógica	
docentes		
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
Actividad	2-2.	
Monitoreo	de	la	
implementación	
de	
metodologías	
	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	
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innovadoras	en	
sala	de	clase.	
Estratégico	2	
Acción	1	
Acompañamiento	
a	los	Estudiantes	
	
	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	
Actividad	1-1	
Monitoreo	de	
cuadernos	
	 	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	 x	 	 	 	 	
Actividad	1-2	
Entrevista	con	
los	estudiantes		
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
Acción	2	
Implementar	
Programa	de		
Habilidades	
transversales	y	
Reforzamientos	
pedagógicos		
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 	 	 	
Actividad	2-1	
Taller	
comprensivo	
lector.	
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 	 	
Actividad	2-2	
Taller	de	
reforzamiento	
en	lenguaje	y	
matemática.	
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 	 	
DIMENSIÓN	
FORMACIÓN	Y	
CONVIVENCIA	
ESCOLAR	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Estratégico	1	
ACCIÓN	1		
Promover	la	
formación	
integral	de	los	
	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 		 	 	 	
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alumnos	
ACTIVIDAD	1-1	
Practicar	valores	
del	mes	
	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
ACTIVIDAD	1-2	
Taller	de	
formación	
integral	
(Habilidad	social	y	
resolución	de	
conflictos)	
	 	 	 x	 	 	 	 X	 	 	 	 x	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
Acción	2	
Implementar	
Programa	de	
ejercicio	físico	y	
charla	de	
nutrición	y	
alimentación	
para	promover	
hábito	de	vida	
saludable.	
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
Actividad	2-1	
Campaña	de	
hábito	de	vida	
saludable	
	
	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	
Actividad	2-2	
Entrevistas	y	
retroalimentación	
a	los	apoderados	
	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	
Estratégico	2	
Acción	1	
Generar	
instancias	de	
reflexión	e	
intercambio	de	
experiencia	
pedagógica	de	
los	docentes	
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 X	 	 	
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para	promover	
las	comunidades	
de	aprendizajes.	
Actividad	1-1		
Salida	o	paseo	
para	docentes	
una	vez	por	
semestre	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	
Actividad	1-2	
Retroalimentació
n	de	prácticas	
docentes.	
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
Acción	2	
Actividades	
para	desarrollar	
la	autoestima	y		
motivación	
escolar	
	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
Actividad	2-1		
Talleres	de	
autoestima	y	
autoafirmación	
personal	
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	
Actividad	2-2	
Reunión	de	
encargado	de	
convivencia	con	
los	docentes.	
	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	
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SEGUNDO	SEMESTRE	
MES		 AGOSTO		 SEPTIEMBR
E		
OCTUBRE	 NOVIEMBR
E		
DICIEMBRE	
DIMENSIÓN	
GESTIÓN	
PEDAGÓGICA	
	 	 	 	 	
Estratégico	1	
Acción	1	
Observación	de	
aula.	
	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	
Actividad	1-1	
Acompañamiento	
en	espacios	no	
lectivos.	
	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 		 	 	 	
Actividad	1-2	
Entrevistas	y	
retroalimentació
n	con	docentes.	
X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	
	Acción	2	
Diseño	y	mejora	
de	estrategias	
metodológicas	
efectivas.	
	
	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	
Actividad	2-1	
Jornadas	de	
reflexión	
pedagógica	
docentes		
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
Actividad	2-2	
Monitoreo	de	la	
implementación	
de	
metodologías	
innovadoras	en	
sala	de	clase.	
	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	
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Estratégico	2	
Acción	1	
Acompañamiento	
a	los	Estudiantes	
	
	 x	 	 x	 	 x	 	 X	 	 x	 	 X	 	 x	 	 X	 	 x	 	 	 	
Actividad	1-1	
Monitoreo	de	
cuadernos	
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
Actividad	1-2	
Entrevista	con	
los	estudiantes	
	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	
Acción	2	
Implementar	
Programa	de	
Habilidades	
transversales	y	
Reforzamientos	
pedagógicos		
x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	
Actividad	2-1	
Taller	
comprensivo	
lector.	
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 	 	
Actividad	2-2	
Taller	de	
reforzamiento	
en	lenguaje	y	
matemática.	
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 		 		 	 	
DIMENSIÓN	
FORMACIÓN	Y	
CONVIVENCIA	
ESCOLAR	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Estratégico	1	
ACCIÓN	1	
Formación	
integral	de	los	
estudiantes	
	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 		 	 	 	
ACTIVIDAD	1-1	
Practicar		
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
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valores	del	mes	
ACTIVIDAD	1-2	
Taller	de	
formación	
integral	
(Habilidad	social	
y	resolución	de	
conflictos)	
	 	 	 x	 	 	 	 X	 	 	 	 x	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
Acción	2	
Implementar	
Programa	de	
ejercicio	físico	y	
charla	de	
nutrición	y	
alimentación	
para	promover	
hábito	de	vida	
saludable.	
	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	
Actividad	2-1	
Campaña	de	
hábito	de	vida	
saludable	
	
	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	
Actividad	2-2	
Entrevistas	y	
retroalimentació
n	a	los	
apoderados	
	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
Estratégico	2	
Acción	1	
Generar	
instancias	de	
reflexión	e	
intercambio	de	
experiencia	
pedagógica	de	
los	docentes	
para	promover	
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
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las	
comunidades	
de	
aprendizajes.	
Actividad	1-1		
Salida	o	paseo	
para	docentes	
una	vez	por	
semestre	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	
Actividad	1-2	
Retroalimentació
n	de	prácticas	
docentes.	
X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	
Acción	2		
Actividades	
para	desarrollar	
la	autoestima	y		
motivación	
escolar	
	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	
Actividad	2-1		
Talleres	de	
autoestima	y	
autoafirmación	
personal.		
	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	
Actividad	2-2	
Reunión	de	
encargado	de	
convivencia	con	
los	docentes.	
	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 	
6 Conclusiones	: 
Como	se	ha	mostrado	en	los	análisis	de	este	trabajo,	desde	la	percepción	de	la	comunidad	
educativa,	 una	 de	 las	 dimensiones	 que	 genera	 insatisfacción	 es	 la	 de	 Formación	 y	
Convivencia.	Aspecto	que	también	se	refleja	en	la	evaluación	ejecutada	por	la	Agencia	de	
Calidad	de	la	Educación	en	los	estándares	que	miden	la	valoración	del	equipo	directivo	y	
docentes	por	 la	diversidad	presente	en	su	 riqueza	cultural	así	 como	 la	manifestación	de	
docentes	por	 el	 interés	hacia	 sus	 estudiantes,	 valorando	 logros	 y	 esfuerzos,	 obteniendo	
como	resultado	la	puntuación	más	baja,	lo	que	significa	que	se	desconoce	la	relevancia	de	
la	práctica	o	bien	 se	practica	aisladamente	 sin	 sistematicidad	o	 control	de	 sus	efectos	y	
resultados.			
Ello	muestra	una	brecha	importante	entre	la	misión	con	el	“desafío	de	construir	educación	
inclusiva	popular”	y	la	visión	“centrada	en	la	integralidad	de	la	persona	(...)	 la	inclusión”,	
de	la	Escuela	y	la	voluntad	de	sus	alumnos,	en	especial	 los	que	se	sienten	invisibilizados,	
afectando	 la	 cohesión	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 generando	 continuos	 obstáculos	 al	
momento	de	plantear	objetivos,	lineamientos,	tareas,	acciones.	
Llevando	 la	 situación	 a	 un	 contexto	 nacional	 de	 soluciones,	 la	 Agencia	 de	 Calidad	 de	 la	
Educación	 (2017)	 destaca	 la	 necesidad	 de	 entender	 la	 calidad	 educativa	 como	 un	
concepto	 integral	 y	 dinámico,	 que	 no	 se	 agota	 en	 los	 conocimientos	 académicos	 que	
adquieren	nuestros	niños,	niñas	y	jóvenes.	Reconociendo	el	sentido	amplio	del	desarrollo	
de	una	persona,	debiendo	recibir	una	formación	académica	así	como	también	espiritual,	
ética,	moral,	afectiva,	intelectual,	artística	y	física.	Promoviéndole	el	propio	protagonismo	
de	los	estudiantes	en	este	proceso.	
Lo	que	es	coherente	con	el	Plan	de	Mejoramiento	Escolar	ya	descrito	en	particular	con	la	
Formación	integral	de	los	estudiantes	otorgando	mayor	relevancia	al	protagonismo	de	los	
estudiantes	en	su	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	junto	al	desarrollo	de	los	talleres	de	
habilidades	 sociales,	 capacitando	 y	 entregando	 herramientas	 a	 los	 actores	 de	 la	
comunidad	para	la	resolución	de	conflictos.		
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Por	 otro	 lado,	 como	 se	 ha	 evidenciado	 en	 la	 Evaluación	 Docente	 2014	 en	 Chile,	 las	
dimensiones	de	menor	desempeño	son	calidad	de	la	evaluación	de	la	unidad	y	reflexión	a	
partir	de	los	resultados	de	la	evaluación,	incluso	para	la	Evaluación	del	2011	se	presentó	
que	 a	pesar	 de	 existir	 docentes	 con	desempeño	 competente	 y	 destacado,	 en	promedio	
poseen	nivel	básico	e	insatisfactorio	en	las	dimensiones	ya	nombradas.	
Desde	 ahí	 es	 que	 un	 aspecto	 relevante	 en	 la	 Reforma	 Educacional,	 planteada	 por	 el	
Ministerio	de	Educación	para	Chile	en	el	2018	es	impulsar	y	orientar	el	fortalecimiento	de	
la	evaluación	en	aula,	precisando	un	norte	común	que	resulta	clave	para	avanzar	en	este	
desafío.	
Sin	 embargo	 como	plantea	Volante	 y	 colaboradores	 (2015),	 el	 proceso	 de	 alineamiento	
curricular	 se	 desarrolla	 solo	 de	 forma	 parcial,	 dado	 que	 no	 existen	 mecanismos	 para	
evaluar	 la	 coherencia	 o	 brecha	 entre	 lo	 declarado,	 implementado	 y	 principalmente	 lo	
aprendido.	
	
Así	también	sucede	en	la	Escuela	San	Ignacio	de	Calera	de	Tango,	donde	la	evaluación	de	
los	 Estándares	 relativos	 al	 apoyo	 de	 directores	 y	 administrativos	 hacia	 docentes	 con	
observación	 en	 clases	 y	 revisión	 de	 cuadernos,	 entre	 otros,	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 las	
oportunidades	de	aprendizaje	con	los	estudiantes,	fue	considerado	como	una	práctica	que	
se	 aplica	 esporádicamente,	 no	 existiendo	 protocolos	 ni	 procedimientos	 sistemáticos.	
Finalmente	 tenemos	 la	 percepción	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 en	 especial	 los	
administrativos,	 quienes	 se	 muestran	 críticos	 e	 insatisfechos	 en	 ésta	 dimensión	
educacional.		
	
Cabe	destacar,	que	la	observación	en	el	aula	puede	tener	fines	diagnósticos,	evaluativos	y	
de	asesoramiento,	y	puede	considerarse	un	instrumento	tradicional	para	los	procesos	que	
se	 planifican	 para	 el	 desarrollo	 escolar.	 Sin	 embargo,	 el	 carácter	 evaluativo	 de	 la	
observación	en	el	aula	también	puede	interpretarse	como	una	medida	de	control	y,	por	lo	
tanto,	 puede	 generar	 estrés	 y	miedo	 en	 los	 individuos	 observados.	 Esto	 podría	 generar	
resistencia	 contra	 la	 retroalimentación	 que	 resulta	 de	 la	 observación	 en	 el	 aula.	 Para	
lograr	superar	ésta	dificultad	y	poder	concentrarse	en	los	aspectos	útiles	y	los	beneficios	
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de	 la	 observación	 en	 el	 aula,	 es	 importante	 comprender	 qué	 factores	 hacen	 que	 los	
instrumentos	de	observación	en	el	aula	sean	creíbles	y	confiables	para	 los	docentes	que	
están	 siendo	 observados.	 Es	 fundamental	 para	 nuestro	 tema	 actual	 comprender	 las	
críticas	 constructivas	 específicas	 relacionadas	 con	 el	 área	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	
dentro	 de	 una	 inspección	 escolar	 y	 determinar	 los	 factores	 que	 contribuyen	 a	 la	
credibilidad	de	las	observaciones	en	el	aula	por	un	lado	y	los	factores	que	lo	reducen	por	
el	otro.	
	
Considerando	 lo	 anterior	 resulta	 un	 punto	 muy	 estratégico	 de	 abordar	 en	 el	 Plan	 de	
Mejoramiento	 propuesto,	 considerando	 las	 implicaciones	 y	 consecuencias	 positivas	 que	
significaran	 el	 aumento	 y	 sistematización	 del	 monitoreo	 por	 administrativos	 en	 aula.	
Fortaleciendo	 la	comunicación	entre	administrativos,	quienes	velan	por	el	 cumplimiento	
de	 objetivos	 insertos	 en	 la	Misión	 y	 Visión	 de	 la	 Escuela;	 y	 docentes	 quienes	 están	 en	
diario	 contacto	 con	 la	 situación	 unipersonal	 de	 cada	 estudiante.	 Esto	 genera	 una	
comunicación	 más	 efectiva,	 lo	 que	 dará	 nuevas	 aristas	 para	 construir	 la	 deseada	
Educación	de	Calidad.		
	
Por	último,	como	linea	de	propuesta	para	seguir	desarrollando	en	la	investigación	relativa	
a	 la	 Educación	 en	 Chile,	 que	 permita	 apoyar	 innovaciones	 específicas	 en	 las	 políticas	
educativas	de	la	evaluación	docente.	Mencionar	ejemplos	en	países		desarrollados,	donde	
la	 sanidad	 mental	 o	 estado	 emocional	 del	 docente	 se	 considera	 un	 factor	 decisivo	 al	
momento	 de	 evaluar	 su	 desempeño.	 Considerando	 lo	 anterior,	 es	 importante	 que	 las	
escuelas	puedan	contar	no	solo	con	asistencia	psicológica	para	atender	las	necesidades	de	
los	niños,	si	no	también	para	apoyar	y	acompañar	la	salud	emocional	de	los	docentes,	para	
fomentar	el	buen	clima	laboral	y	evitar	el	desgaste	profesional.		
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Anexos:		
	
A.PAUTA	DE	OBSERVACIÓN	Y	ACOMPAÑAMIENTO	DOCENTE	EN	EL	AULA	
B.PAUTA	DE	ENTREVISTA	y	RETROALIMENTACIÓN	DOCENTE	
C.	Pauta	Evaluación	Implementación	Proyectos	de	Comprensión	
D.	Planificación	Anual	Unidad	Técnico	Pedagógica	2017	
E.	PROJECT	TUNING	Protocolo	de	Aplicación	
F.	PAUTA	APLICACIÓN	DE	PALETA	
G.	 TÉCNICAS	 QUE	 HACEN	 LA	 DIFERENCIA	 EN	 LA	 SALA	 DE	 CLASES	 Fuente:	 Teach	 like	 a	
Champion	y			Uncommon	Schools	
H.	PLANIFICACION		ANUAL		EQUIPO	DE	GESTIÓN	PEDAGOGICA	2018	
I.	ENCUESTAS	DE	SATISFACCIÓN	
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PAUTA DE OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN EL AULA 
 
Nombre del Profesor(a):__________________________________________________________  
 
Fecha acompañamiento:________________Hora de Inicio____________ Hora Termino_______ 
 
Nombre del Acompañante:______________________________ Acompañamiento N°__________ 
 
Curso:______________N° de Niños(as)________ Asignatura:_____________________________ 
 
La siguiente pauta de observación y acompañamiento, consensuada y comunicada, tiene como finalidad recoger 
información que dé cuenta de las capacidades del docente para lograr un ambiente de aula promotor de una buena 
convivencia, organización e interacciones de calidad entre los distintos actores y recursos que contribuyan al logro de los 
objetivos de aprendizaje, de acuerdo a los principios que sustentan nuestro proyecto educativo. 
Junto con la presencia o ausencia del indicador, en cada caso es importante recoger evidencias cualitativas, con el fin de 
brindar apoyo al mejoramiento de la tarea docente.  
 
Objetivo de la visita: 
 
		DIMENSIÓN	1:	AMBIENTE	DEL	AULA	
		
 
Definición:  
Se refiere a las acciones que realiza el docente, en el aula, para establecer una buena convivencia poniendo énfasis en las 
normas, en la participación y en un clima de interacción y respeto entre los actores del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
	
 
Fundación	Educacional	Padre	Jaime	Larraín	
Escuela	Particular	Nº	8	“San	Ignacio”	
RBD:	10692	-	5	
El	Sauce	s/n	–	Calera	de	Tango	Fono:	855.70.88		Fax:	855.79.62	
_____________	e-mail:	escuela@sanignaciocaleradetango.cl	
______________	
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                                                              Ptje:  2pts       1pts         0 
 INDICADORES			
AMBIENTE	PROPICIO	
SÍ		 NO		 N/A		 OBSERVACIONES		
1 Genera un ambiente organizado y limpio, lo 
cual denota preocupación.  
    
2 Mantiene ambientación de la sala o sector de 
la asignatura actualizada y contextualizada al 
aprendizaje(Diario, Mural, carteles, afiches 
etc)  
    
3 Organiza la disposición espacial de los 
alumnos conforme a la actividad a desarrollar. 
    
 NORMAS PARA UN AMBIENTE PROPICIO     
4 Anticipa las necesidades de la clase 
(Materiales, disposición de la sala)  
    
 Establece normas para un ambiente propicio 
para el aprendizaje. 
    
6. Favorece la interiorización de hábitos de 
trabajo: carteles que recuerdan algunos 
hábitos de trabajo, por ejemplo, antes de 
iniciar la clase menciona uno o dos. 
    
7 Maneja adecuadamente la transición entre las 
actividades de la clase.   
    
8 Usa un volumen y tono de voz que denota 
firmeza (Sin gritar) y favorece la focalización 
de atención por parte de niños y niñas. 
    
9 Logra un trato respetuoso durante la clase 
(evita descalificaciones, insulto  etc)
  
    
 INTERACCIÓN PROFESOR -ESTUDIANTE     
10 Estimula a los alumnos a que expresen ideas, 
opiniones  y hagan preguntas.  
    
11 Muestra empatía frente a las experiencias  y 
situaciones comentadas por niños y niñas. 
    
12 Logra la participación de los alumnos en las 
actividades propuestas especialmente 
de aquellos que presentan dificultades. 
    
13 Da un tiempo adecuado para la ejercitación y 
actividades.   
    
14 Verifica y acompaña el trabajo de los niños(se 
pasea por la sala, aclara dudas.) 
    
15 Mantiene escucha activa frente a comentarios 
y respuestas de niño(a)s retroalimenta, 
comenta a todo el curso los aportes de algún 
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niño o niña.    
 
 
 
 VARIABLES OBSERVADAS EN EL GRUPO SI NO N/O Observaciones 
16 Se observa buena participación individual y 
grupal en las actividades.   
    
17 Trabajan en forma autónoma y organizada.
  
    
18 Se observa actitud de atención y 
concentración. 
    
19 Los estudiantes con N.E.E. son atendidos 
según sus capacidades (ritmo - actividades 
diferenciadas) 
    
 
DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 
  
 
Definición:  
Se refiere a la organización preestablecida para el desarrollo de la clase poniendo énfasis en la estructura de ella, la 
optimización del tiempo disponible, los recursos y los espacios de que se dispone. Todo esto con el fin de que los docentes 
logren los objetivos pedagógicos y los estudiantes logren aprendizajes esperados. 
                                                                                               Ptje:  2pts       1pts         0 
 PLANIFICACIÓN SI NO N/O Observaciones 
20 Desarrolla la clase en concordancia a lo 
planificado (Indicadores de logro y estructura de 
la clase)  
    
21 Las actividades desarrolladas en la clase 
evidencian una secuencia adecuada para el 
desarrollo de habilidades y contenidos. 
    
 METODOLOGÍA-DIDÁCTICA     
22 Presenta el objetivo de la clase al inicio, si es 
pertinente.   
    
23 Activa conocimientos y experiencias previas de 
los alumnos. 
    
24 Utiliza material de apoyo correspondiente como 
aporte del tema tratado  
    
25 Presenta situaciones de aprendizajes que 
estimulan el juicio crítico, el pensamiento 
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26 Demuestra dominio del tema a tratar (contenido)     
27 Entrega instrucciones claras y 
secuenciadas(Modela/describe la actividad)
   
    
28 Realiza actividades de lectura oral y de 
comprensión lectora con los estudiantes.
  
    
29 Incorpora diversas modalidades de trabajo: 
actividades de pareja o grupos,  
individuales, etc. 
    
30 Realiza preguntas desafiantes y de aplicación 
con el fin de verificar la   
comprensión reforzando los aprendizajes 
permanentemente. 
    
31 Realiza un cierre de su clase que le permite 
obtener una buena retroalimentación de lo 
aprendido por los estudiantes. 
    
 EVALUACIÓN     
 Aborda los errores analizándolos, como medio 
para enriquecer el aprendizaje y ejecución de las 
tareas.   
    
 Promueve la reflexión sobre lo aprendizaje: 
¿Para qué sirve lo aprendido? 
    
 Monitorea el trabajo realizado por los y las 
estudiantes 
    
 El (la) docente realiza una breve síntesis de lo 
abordado en la clase    
con aporte de los estudiantes. 
    
                                                                                              
 
                                                                                Puntaje total  
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PAUTA DE ENTREVISTA y RETROALIMENTACIÓN DOCENTE 
 
Nombre del Profesor(a):___________________________________ 
Curso :________________________________________________ 
Fecha :________________________________________________ 
 
La siguiente Pauta de Entrevista tiene como finalidad compartir y retroalimentar las 
observaciones del acompañamiento en el aula. También tomar acuerdos en función de 
enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. 
 
Fortalezas observadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
Fundación	Educacional	Padre	Jaime	Larraín	
Escuela	Particular	Nº	8	“San	Ignacio”	
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 Aspectos por lograr: 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         _________________________________                                               
_____________________________ 
 Firma Profesor                                                                                        Firma Acompañante 
	
	
	
	
	
	
	
Pauta	Evaluación	Implementación	Proyectos	de	Comprensión	
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Establecimiento:	 	
Fecha:	 	
Participan:	 	
	
	
Instancia	 Metas	deseadas	 Comentarios	
1	
Activación	para	
profesores		
Los	 profesores,	 tanto	 nuevos	 como	
antiguos,	 participan	 de	 una	
capacitación	 en	 la	 cual	 reflexionan	
acerca	 de	 la	 importancia	 de	 la	
innovación	 escolar,	 identifican	
principales	elementos	de	un	proyecto	
y	resuelven	dudas.	
	
2	
Formato	de	los	
proyectos	de	
comprensión	y	rúbrica	
para	la	observación	de	
su	aplicación	
Docentes	 reciben	 un	 formato	 de	
proyecto	 y	 rúbrica	 de	 observación	
para	 la	 realización	 y	 aplicación	 del	
proyecto.	 Ambas	 son	 compartidas	
con	 los	 profesores.	 Éstas	 son	útiles	 y	
atingentes	con	el	trabajo	realizado.	
	
3	
Calendarización	
La	 aplicación	 de	 los	 proyectos	 de	
comprensión	 queda	 calendarizada	 y	
es	 comúnmente	 conocida.	 Es	
adecuada	 a	 los	 tiempos	 escolares	 y	
logra	respetarse.	
	
4	
Acompañamiento	
docente	
Los	 profesores	 son	 guiados	 y	
acompañados	 en	 el	 proceso	 de	
confección	de	sus	proyectos,	así	como	
para	 resolver	dudas	en	el	proceso	de	
implementación.	
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5	
Observación	y	
retroalimentación	
Los	 profesores	 son	 observados	 y	
retroalimentados	 en	 el	 tiempo	
estipulado	 en	 su	 totalidad	 o	 en	 su	
mayoría.	 Reflexionan	 en	 torno	 a	 la	
pauta	de	observación.	
	
6	
Clima	escolar	para	
implementación	de	
innovación	
	
	
Se	 logra	 detectar	 un	 clima	 escolar	
abierto	 y	 dispuesto	 a	 la	
implementación	 de	 proyectos,	
facilitando	 instancias	 para	 el	 trabajo	
grupal	 entre	 docentes	 y	 alumnos,	
permitiendo	 la	 transformación	 del	
aula,	 comunicación	 con	 apoderados,	
etc.	
	
7	
Motivación	del	equipo	
educativo	
Se	 logra	presenciar	 una	motivación	 y	
buena	 disposición	 del	 equipo	
educativo	para	 la	 implementación	de	
los	 proyectos,	 que	 se	 observa	 en	 la	
realización	 de	 un	 buen	 trabajo	 de	
planificación,	 cooperación	 entre	
docentes,	comunicación	en	torno	a	la	
la	experiencia,	etc.	
	
8	
Motivación	de	los	
estudiantes	
Se	 observa	 un	 aumento	 en	 la	
participación	 y	 motivación	 de	 los	
estudiantes	en	las	salas	de	clases.	Los	
estudiantes	 realizan	 de	 forma	 activa	
sus	 proyectos,	 participando	 en	 todos	
los	 desempeños	 de	 comprensión	 así	
como	sus	instancias	de	evaluación.	
	
9	
Desarrollo	de	la	
comprensión	
Se	 logra	 apreciar	 un	 alto	 logro	 de	
comprensión	 de	 las	 distintas	 metas	
de	 comprensión,	 que	 se	 traduce	 en	
desempeños	 bien	 realizados,	 un	
proyecto	de	síntesis	bien	ejecutado	y	
en	 mejora	 en	 los	 resultados	
académicos.	
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Otros	Comentarios:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Planificación	Anual	
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Unidad	Técnico	Pedagógica	2017	
	
Objetivo	general:	
• Consolidar	el	trabajo	técnico	pedagógico	a	través	de	la	gestión	de	los	resultados,	de	las	
mejoras	de	los	procesos	académicos		y	la	reflexión	pedagógica	de	los	docentes	para	
desarrollar	un	plan	curricular	acorde	al	contexto	de	nuestra	escuela.	
	
Objetivo	 Acciones	 Responsable	 Fechas	o	
plazos	
Recursos	 Observaciones	
Elaborar	
planificaciones	 que	
contribuyan	 a	 la	
conducción	efectiva	
de	 los	 procesos	 de	
enseñanza	
aprendizaje	
1.Elaborar	
planificaciones	
anuales	 por	
departamento.	
	
2.Elaborar	
planificaciones	
clase	 a	 clase	 por	
unidad	 de	
aprendizaje	
Jefe	de	UTP	
Profesores	
	
	
	
Jefe	de	UTP	
Profesores	
	
Dic	 2016	 a	
Marzo	2017	
	
	
Marzo	2017	
a	
Noviembre	
2017	
Planificaciones	
anuales	impresas.	
	
	
	
Cuadernos	 o	
archivadores	 	 con	
planificaciones	
diarias.	
	
	
Apoyar	a	los	
docentes	mediante	
observación	de	
clases,	
acompañamientos,	
materiales	
educativos	con	la	
finalidad	de	
mejorar	las	
oportunidades	de	
aprendizajes	para	
alumnos	y	
profesores.	
1.	Realizar	
acompañamiento	
docente	tanto	en	el	
aula	como	fuera	de	
ella.	
	
2.	Programar	
visitas	al	aula	con	
la	finalidad	de	
determinar	
oportunidades	de	
mejoras.	
	
Equipo	
directivo	
Abril	a	
Noviembre	
2017	
Pauta	de	
acompañamiento	
y	actas	de	
acompañamiento.	
	
Registro	de	visitas.	
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3.	Programar	
reuniones	de	
retroalimentación.		
	
4.	Llevar	registro	
de	visitas.	
	
Gestionar	los	
resultados	de	las	
distintas	
evaluaciones	
aplicadas	a	
nuestros	
estudiantes	como	
fuente	para	la	toma	
de	decisiones	al	
momento	de	
planificar.	
1.Organización	de	
jornadas	
institucionales	
considerando	
espacios,	tiempos,	
participantes,	
recursos,	etc	
Equipo	
directivo	
Marzo	a	
Diciembre	
2017	
Resultados	de	
evaluaciones.	
	
Acta	reunión	
técnica	con	
profesores		
	
	
	
	
Levantar	
información	para	
determinar	%	de	
alumnos	con	
resultados	
académicos	
descendidos,	por	
nivel	y	curso,	con	
finalidad	de	aplicar	
mecanismos	para	
un	
acompañamiento	
integral.	
1.Fortalecer	el	
equipo	de	apoyo	
psicosocial.	
	
2.Formar	flujo	de	
comunicación	para:	
Recepcionar	
información	desde	
el	profesor	jefe.	
	
3.	Recepcionar	
información	desde	
los	profesores	de	
asignatura.	
Equipo	
psicosocial.	
Marzo	a	
diciembre	
2017	
	Informe	de	
evaluación.	
	
Acta	de	reunión	
Técnica	con	
profesores.	
	
Acta	de	
entrevistas	con	
apoderados	
	
	Acta	de	reuniones	
con	director		y/o	
profesor	jefe.	
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Aplicar	programa	
de	apoyo	individual	
a	los	estudiantes	
con	NEE;	que	
incluya	apoyos	
académicos,	
adecuaciones	
curriculares,	
estrategias	de	
trabajo	con	la	
familia,	
procedimientos	de	
evaluación	y	
seguimiento.		
1.	Acompañar	y	
fortalecer	equipo	
PIE	(Programa	de	
integración	
Escolar),	integrado	
por	profesionales:	
Educadores	
diferenciales,	
psicopedagogos,	
Sicólogos,	
fonoaudiológico,	
con	la	finalidad	de	
cubrir	necesidades	
educativas	
especiales.	
2.	Sociabilizar	
planificaciones	con	
posibles	
adecuaciones	
curriculares.	
3.	Dialogar	
acompañamientos	
en	las	aulas.	
4.	Compartir	
estrategias	exitosas	
realizadas	en	la	co	
docencia.		
	
Coordinación	
PIE/UTP	
	
Abril	a	
Noviembre	
2017	
Planificaciones	
libro	de	actas	de	
coordinación	
PIE/UTP	
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PROJECT	TUNING	
Protocolo	de	Aplicación	
¿Qué	es	el	Project	Tuning?	
El	 Proyecto	 Tuning	 es	 una	 herramienta	 crítica	 que	 permite	 recoger	 feedback	 focalizado	 para	
ayudar	 en	 la	 planificación	 de	 un	 proyecto.	 El	 protocolo	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	 es	 una	
adaptación	del	protocolo	de	High	Tech	High	y	Nazaret	Global	Education.	
¿Cuáles	son	las	reglas	del	protocolo	de	aplicación?	
1. Exigente	con	el	contenido,	suave	con	 la	persona.	Esta	es	una	invitación	a	ser	crítico	con	
las	 ideas	 de	 otros,	 de	 hacerles	 preguntas	 desafiantes	 y	 de	 cuestionar	 las	 decisiones	
tomadas	por	otros.	Sin	embargo,	es	 importante	 realizar	esos	comentarios	sin	atacar	a	 la	
persona.	 Esta	 regla	 busca	 realmente	 desafiar	 a	 los	 docentes,	 permitiéndoles	 a	 los	
participantes	a	ser	muy	críticos,	cuestionando	el	trabajo	pero	no	a	la	persona.	
	
2. “Comparte	 el	 aire”	 (habla	 y	 escucha).	 	 Esta	 regla	 de	 oro	 nos	 recuerda	 mantener	 un	
equilibrio	 en	 las	 voces	 críticas,	 lo	 que	 es	 vital	 para	 el	 éxito	 del	 tuning.	 Nos	 recuerda	 a	
hacernos	 responsable	 de	 nuestros	 aportes,	 asegurándonos	 de	 participar	 e	 incentivar	 la	
participación	del	resto,	procurando	no	dominar	la	conversación.	
	
3. 	Se	 amable,	 concreto	 y	 constructivo.	 Debemos	 recordar	 que	 el	 objetivo	 del	 tuning	 es	
mejorar	 el	 trabajo	 de	 otro,	 por	 lo	 tanto,	 todo	 lo	 que	 digamos	 debe	 ir	 en	 pos	 de	 este	
objetivo.	Debemos	asegurarnos	que	nuestros	comentarios	son	específicos	y	constructivos.	
Además,	esto	nos	permite	no	desviarnos	de	la	tarea.	
	
¿Qué	elementos	debemos	considerar	para	el	Project	Tuning?	
• Los	 grupos	 deben	 ser	 pequeños,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 todos	 tengan	 la	 instancia	 de	
comentar	en	profundidad.		
• Lo	 ideal	es	que	 los	grupos	 sean	diversos	en	cuanto	a	 la	asignatura	y	nivel	en	que	hacen	
clases	 los	 docentes.	 De	 esta	 forma	 la	 conversación	 se	 vuelve	 más	 rica	 y	 de	 variadas	
perspectivas.		
• Al	momento	de	realizar	el	Project	Tuning,	las	sillas	deben	acomodarse	en	un	círculo.	
• El	 profesor	 que	 presente	 su	 proyecto,	 debe	 llevar	 una	 síntesis	 de	 la	 información	 de	 su	
proyecto	 ya	 preparada	 y	 con	 copias	 para	 el	 resto	 de	 los	 participantes.	 Asimismo,	 debe	
llevar	evidencias	del	proyecto	que	sean	atingentes	a	lo	que	se	desee	focalizar.	
• Es	 importante	 que	 todos	 los	 participantes	 a	 una	 sesión	 de	 Project	 Tuning	 estén	 100%	
dedicados	a	la	actividad,	ya	que	los	tiempos	son	acotados	y	sus	partes	avanzan	de	manera	
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dinámica.	 Esto	 implica	 evitar	 celulares,	 computadores	 y/u	 otro	 material	 que	 pueda	
distraer.	
• Todos	los	participantes	deben	tener	lápiz	y	papel	en	cada	una	se	las	sesiones	para	escribir	
las	ideas	importantes	que	surjan.	
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PROTOCOLO	PARA	PROJECT	TUNING	(30	minutos)	
Fuentes:	Colegio	Montserrat	de	Barcelona,	Escuelas	High	Tech	High	Schools	
1.	Introducción	(5	min)	
a. El	mediador	comparte	con	el	grupo	el	protocolo,	reglas	y	tiempos	del	Project	Tuning.	
b. Sillas	se	posicionan	formando	un	círculo.	
c. El/la	docente	que	presenta	su	proyecto	reparte	información	de	éste	a	todos	los	docentes.	
2.	El	profesor	presenta	el	proyecto	mientras	el	resto	de	los	participantes	están	en	silencio	(5-10	
min)		
a. Describe	 el	 proyecto	 (título,	 pregunta	 esencial,	 metas	 de	 comprensión,	 qué	 harán	 los	
alumnos,	 cuánto	 tiempo	 durará,	 etc).	 Indicar	 cuál	 es	 el	 objetivo	 de	 aprendizaje	 de	 los	
estudiantes	con	este	proyecto.	
b. Describe	el	proceso	del	proyecto	(qué	tipo	de	apoyo	y	feedback	recibirá	el	alumno,	cuales	
son	 los	 criterios	 de	 éxito,	 cómo	 presentarán	 los	 alumnos	 su	 proyecto,	 rúbrica	 de	
evaluación)	
c. Comparte	ejemplos	del	 trabajo	 realizado	en	 sus	distintas	 etapas	 (fotocopias	del	 trabajo,	
videos,	etc).		
d. Pregunta	para	enfocar	 el	 feedback:	 el	 profesor	plantea	una	pregunta	a	 los	participantes	
que	 le	 gustaría	 comentar	 o	 sobre	 la	 que	 le	 gustaría	 recibir	 ayuda.	 La	 pregunta	 queda	
escrita	para	que	todos	la	vean.	
3.	Preguntas	clarificadoras	(3-5	min)		
a. Los	“critical	friends”	hacen	preguntas	al	profesor	con	el	objetivo	de	clarificar	o	profundizar	
elementos	que	no	quedaron	claros	en	la	presentación.	Estas	preguntas	tienen	respuestas	
cortas	y	se	responden	con	datos.		
b. El	mediador	 procura	 que	 las	 preguntas	 sean	 “clarificadoras”	 y	 no	 formas	 de	 feedback	 o	
sugerencias.	Ejemplo:	¿Cómo	se	escogieron	(o	escogerán)	los	grupos?		
c. Finalizadas	esta	instancia,	los	critical	friends	se	toman	2-3	minutos	para	trabajar	y	decidir	
qué	 es	 lo	 que	 quieren	 dar	 de	 feedback,	 siempre	 en	 relación	 a	 la	 pregunta	 del	 docente.	
Todos	están	en	silencio.	
4.	Preguntas	de	profundización	(3	min)		
a. Los	“critical	friends”	preguntan	esforzándose	para	comprender	mejor	el	pensamiento,	las	
decisiones	 y	 propósitos	 del	 profesor	 que	 ha	 presentado,	 ayudando	 al	 presentador	 a	
ampliar	su	pensamiento.		
b. Estas	preguntas	no	deberían	ser	consejos	disfrazados	como	“¿Te	has	planteado	hacer...?”		
c. Ejemplos:	 ¿Cómo	demostraron	 su	 comprensión	 los	alumnos?	o	 “¿Qué	evidencia	 recoges	
para	determinar	si	se	consiguieron	los	objetivos	de	la	lección?	
5.	Discusión	(10	min)	
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a. El	presentador	vuelve	a	plantear	la	pregunta.	El	presentador	no	habla	en	esta	parte,	solo	
toma	apuntes.	Es	aconsejable	que	se	mueva	físicamente	alejándose	un	poco	del	grupo.	
b. Se	ha	de	intentar	empezar	con	feedback	positivo	(¿Qué	nos	gusta	de	este	proyecto?	¿qué	
es	lo	mejor	del	proyecto?		
e.	 	 	 	 Después	 se	 puede	 continuar	 con	 el	 feedback	 del	 tipo	 ¿Qué	 podría	 mejorarse?	 ¿Qué	
problemas	se	observan?	Es	importante	que	el	feedback	apunte	a	la	pregunta	del	docente	y	el	
área	donde	éste	solicitó	ayuda.	
6.	Respuesta	(5	min)		
a. El	 profesor	 responde	 diciendo	 cómo	 ve	 el	 proyecto	 ahora,	 después	 de	 haber	 oído	 los	
comentarios.	 No	 es	 necesario	 responder	 a	 todo	 lo	 oído,	 ni	 tampoco	 debe	 ser	 una	
“defensa”	de	lo	preguntado.	
b. El	profesor	puede	compartir	lo	que	le	llamó	la	atención	y	cuáles	podrían	ser	los	pasos	a	dar	
a	 partir	 de	 las	 ideas	 surgidas	 de	 la	 discusión.	 Los	 “critical	 friends”	 están	 en	 silencio.	 El	
facilitador	recuerda	a	los	participantes	que	ya	no	habrá	más	feedback.	
7.	Reflexión	final	(4	min)	
a. Reflexionar	 sobre	 el	 proceso	 del	 protocolo	 liderado	 por	 el	 mediador.	 (¿Estaba	 clara	 la	
pregunta?	 ¿Hemos	 respondido	 a	 la	 pregunta?	 ¿Nos	 hemos	 ajustado	 a	 las	 normas?	 ¿Los	
participantes	pueden	aplicar	lecciones	a	sus	propios	proyectos?)	
b. Hay	que	resistir	la	tentación	de	volver	a	hablar	sobre	el	proyecto	o	pregunta	planteada.	
	
Plantilla	para	presentar	Project	Tuning	
1. Descripción	 proyecto:	 curso	 el	 que	 será	 aplicado,	 título	 del	 proyecto,	 metas	 de	
comprensión,	hilos	conductores,	productos	final,	aprendizajes	esperados,	duración,	etc.	
	
2. Descripción	del	proceso	del	proyecto:	cuáles	serán	los	productos	a	lo	largo	del	proceso,	
cómo	 se	dará	 feedback	 a	 los	 alumnos	 a	 lo	 largo	del	 proceso,	 cuáles	 serán	 criterios	 de	
éxito,	cómo	presentarán	el	proyecto,	rúbrica	de	evaluación,	etc.		
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3. Ejemplos	de	trabajo	realizado	por	estudiantes:	hacer	un	listado	de	los	trabajos	que	serán	
compartidos	en	la	instancia	de	Tuning.	
	
4. Pregunta	para	el	feedback:	redactar	una	pregunta	que	especifique	el	área	del	proyecto	
donde	se	desea	que	los	critical	Friends	enfoquen	su	feedback	y	ayuda.	
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PAUTA	APLICACIÓN	DE	PALETA	
	
	
Profesor:	 	
Asesor:	 	
Establecimiento:	 	
Fecha:	 	
Curso:	 	
Asignatura:	 	
Unidad:	 	
OA:	 	
Meta	de	
comprensión:	
	
	
	
	
Criterio	/	
puntuación	
Muy	bien	logrado	 Logrado	 Medianamente	
logrado	
No	logrado	
4	 3	 2	 1	
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Planificación	 La	aplicación	de	la	
paleta	se	ajusta	a	
mi	planificación	de	
la	clase,	que	
entregué	con	todos	
los	elementos	
requeridos.		
En	general	mi	
clase	se	ajusta	a	
la	planificación,	
que	incluye	la	
mayoría	de	los	
elementos	que	
me	fueron	
solicitados.	
Realicé	mi	
planificación,	
pero	esta	no	se	
adecúa	a	la	clase	
o	le	hacen	falta	
elementos	
requeridos.	
No	entregué	mi	
planificación	o	esta	
carece	totalmente	
de	los	elementos	
requeridos.	
Paleta	
	
Meta	de	
comprensión		
Logré	establecer	
una	meta	de	
comprensión	clara	
y	motivante	para	
los	estudiantes.	
Logré	establecer	
una	meta	de	
comprensión,	.	
Es	necesario	
ajustar	o	mejorar	
la	meta	de	
comprensión	que	
hice.		
No	redacté	una	
meta	de	
comprensión.		
Paleta	
	
Inteligencias	
Múltiples	
Involucré	el	trabajo	
de	la	totalidad	de	
las	inteligencias	
múltiples	mediante	
instrucciones	claras	
y	concisas.	
Se	trabajan	la	
mayoría	de	las	
inteligencias	
múltiples	
mediantes	
instrucciones	
claras.	
Se	trabaja	parte	
de	las	
inteligencias	
múltiples,	
aunque	las	
instrucciones	no	
son	en	todos	los	
casos	claras	para	
los	estudiantes.	
Las	inteligencias	
son	trabajadas	de	
forma	confusa	y/o	
incompleta.	
Roles	 Logré	asignar	y	
definir	los	roles	
claramente.	Fueron	
respetados	por	mi.	
Los	roles	fueron	
asignados	y	
definidos.	Los	
respeté	la	
mayoría	del	
tiempo.	
Me	hizo	falta	
aclarar	y	definir	
roles.	En	varias	
ocasiones	estos	
no	son	
respetados.	
No	hay	definición	
de	roles	o	no	son	
respetados	durante	
la	clase.		
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Tiempos	 La	paleta	se	ajusta	
a	los	tiempos	de	la	
planificación	y	
logré	completar	y	
retroalimentar	en	
el	tiempo	
establecido.	
La	paleta	se	
ajusta	en	gran	
parte	a	los	
tiempos	de	
planificación,	
logrando	realizar	
la	mayoría	en	el	
tiempo	
establecido.	
La	paleta	logra	
en	ocasiones	
ajustarse	a	los	
tiempos	de	
planificación.	Se	
logra	realizar	
parcialmente.	
La	paleta	no	se	
ajusta	a	los	tiempos	
de	la	clase,	por	lo	
que	no	se	logra	
realizar	en	el	
tiempo	establecido.	
Anexos	 Los	estudiantes	
cuentan	con	todo	
lo	necesario	para	
realizar	su	paleta,	
ya	sea	
conocimientos	
previos	como	
material	
complementario.	
Los	alumnos	
trabajan	seguros	y	
de	forma	
colaborativa.	
Los	alumnos	
cuentan	con	la	
mayoría	de	lo	
necesario	para	
realizar	su	paleta.	
Los	alumnos	
avanzan	en	la	
mayoría	de	las	
tareas	sin	
dificultad.	
Hace	falta	
material	para	
completar	la	
paleta,	
dificultando	
algunas	tareas	
para	los	
estudiantes.	
El	material	para	
completar	la	paleta	
es	insuficiente	o	
equivocado.	Los	
alumnos	tienen	
grandes	
dificultades	para	
realizar	las	tareas.	
Puntaje	 		
		
		 		 		
Observaciones:	 Total	ideal	versus	
real	
24	/	
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TÉCNICAS	QUE	HACEN	LA	DIFERENCIA	EN	LA	SALA	DE	CLASES	
Fuente:	Teach	like	a	Champion	y	Uncommon	Schools	
	
I. Estableciendo	expectativas	académicas	de	Rigor	
No	hay	salida	 No	 se	 acepta	 que	 un	 estudiante	 no	 intente	 contestar	 una	 pregunta	 en	 la	 sala	 de	
clases.	 Cuando	 un	 estudiante	 se	 rehúsa	 a	 contestar	 o	 no	 puede	 contestar	 una	
pregunta:	
● se	 inicia	 una	 secuencia	 de	 preguntas	 que	 deben	 terminar	 con	 ese	mismo	
estudiante	contestando	la	misma	pregunta.	
● el	profesor	provee	la	respuesta	y	pide	que	el	estudiante	la	repita	
● otro	estudiante	provee	la	respuesta	y	después	se	pide	al	estudiante	 inicial	
que	repita	la	respuesta	
● el	 profesor	 provee	 pistas	 (directamente	 relacionadas	 con	 el	 tema)	 y	 el	
estudiante	las	usa	para	encontrar	la	respuesta	
● otro	estudiante	provee	una	pista	(directamente	relacionada	con	el	tema)	y	
el	estudiante	inicial	la	usa	para	encontrar	la	respuesta.	
II.	Planificación	que	asegura	el	aprovechamiento	académico	
Las	4	M’s	 Objetivos	efectivos	cumplen	con	las	4	M’s	
● Manejable:	se	puede	alcanzar	en	una	lección	y	merece	dedicar	una	clase	
completa.	
● Medible:	se	puede	medir	si	se	alcanzó	al	fin	de	la	clase	(piensa	en	un	ticket	
de	salida)	
● Hecho	priMero:	el	objetivo	determina	la	actividad	y	NO		para	justificar	la	
actividad	
● Más	importante:	enfocar	en	lo	que	sea	más	importante	para	mantener	a	los	
estudiantes	en	camino	al	éxito.	
III.	Estructura	de	la	clase	
El	gancho	 Busca	y	utiliza	una	introducción	breve	para	captar	(enganchar)	el	interés	de	los	
estudiantes	en	aprender	algo	nuevo.	El	gancho	puede	ser	un	video,	una	
demostración,	una	lectura,	un	acertijo,	una	pregunta	u	otro	reto	para	sus	
imaginaciones.	
IV.	Cautivar	a	los	estudiantes	en	tus	clases	
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Llamadas	en	frío	 Haz	que	los	estudiantes	se	acostumbren	a	la	idea	de	que	vas	a	llamarlos	al	azar	par	
que	contesten	y	participen	activamente	en	las	discusiones	de	la	clase	sin	que	hayan	
levantado	la	mano.	Los	principios	de	esta	técnica	es	que	las	llamadas	en	frío	sean:	
● predecibles	
● sistemáticas	
● positivas	
● en	andamiaje	(suben	en	nivel	de	dificultad)	
	
Hay	que	considerar	la	secuencia	del	nombre:	
● pregunta-pausa-nombre	del	estudiante	(todos	escuchan	y	piensan	en	la	
pregunta	antes	de	seleccionar	a	alguien)	
● nombre	del	estudiante-pausa-pregunta	(le	da	tiempo	a	los	reflexivos,	a	los	
tímidos,	a	los	niños	con	dificultades	a	prepararse	para	contestar)	
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V.	Creando	una	cultura	fuerte	en	tu	sala	de	clases	
¡Hacer	Ahora!	 Es	una	tarea	que	el	profesor	escribe	en	la	pizarra	para	que	los	estudiantes	la	
trabajen	tan	pronto	entran	a	la	sala	y	se	sientan.	Debe	seguir	los	cuatro	criterios	
para	asegurar	que	será	una	tarea	enfocada,	eficiente	y	efectiva:	
1. Los	estudiantes	deben	poder	completar	el	“hacer	ahora”	sin	recibir	
instrucciones	adicionales	del	profesor	y	sin	tener	que	discutir	con	sus	
compañeros.	El	profesor	puede	aclarar	dudas	de	ser	necesario,	pero	eso	
implica	que	tiene	que	trabajar	en	sus	instrucciones	para	hacerlas	más	
precisas.	
2. La	actividad	debe	tomar	de	3	a	5	minutos	para	ser	completada.	
3. La	actividad	debe	requerir	solamente	su	cuaderno	y	lápiz,	y	debe	quedar	
registrada.	
4. La	actividad	puede	ser	un	avance	del	contenido	del	día	o	una	revisión	de	un	
contenido	anterior.	
VI.	Estableciendo	y	manteniendo	altas	expectativas	de	conducta	
Cien	por	ciento	 Sólo	hay	un	porciento	aceptable	de	estudiantes	que	siguen	las	instrucciones	dadas:	
100%.	Si	lo	bajas,	tu	autoridad	estará	sujeta	a	interpretación,	situación	y	
motivación.	Se	deben	usar	las	formas	menos	invasivas	de	intervención.	
-Intervención	no	verbal:	gestos	con	miradas	o	mantener	contacto	visual	con	los	
estudiantes	que	están	fuera	de	tarea.	
-Correcciones	grupales	positivas:	recordatorios	verbales	al	grupo	acerca	de	los	que	
se	supone	que	estén	haciendo	y	no	de	lo	que	no	deben	estar	haciendo;	“estamos	
siguiendo	la	lectura	en	nuestros	libros”;	“debemos	estar	escuchando	en	silencio	al	
que	presenta”;	“estamos	trabajando	en	el	ejercicio	4”.	
-Corrección	pública	del	individuo	al	instante:	cuando	sea	necesario	corregir	el	
comportamiento	de	un	estudiante	individual	en	público,	llama	a	ese	estudiante	por	
su	nombre,	dile	precisamete	qué	debe	hacer	y	reconoce	el	cumplimineto	con	
gracias	al	estudiante	por	su	nombre.	
-Consecuencias:	de	ser	necesario	administrar	(no	amenazar)	consecuencias:	debe	
asegurarse	de	que	se	ameritan,	hacerlo	con	firmeza	y	delicadeza.	No	lo	hagas	solo	
para	demostrar	tu	autoridad,	dirige	todo	hacia	los	objetivos	de	aprendizaje.	
-Cumplimiento	visible:	maximiza	la	visibilidad	del	cumplimiento	o	incumplimiento.	
Lápices	abajo,	ojos	a	mí,	calculadoras	guardadas.	Las	instrucciones	se	dan	de	forma	
que	es	evidente	que	se	puede	verificar	que	se	cumplan	y	dejar	que	te	vean	verificar	
que	las	están	cumpliendo.	Por	ejemplo	“es	momento	de	poner	sus	cuadernos	sobre	
el	escritorio.	Gracias	Juana	y	gracias	Pablo”.	
-Aprovecha	oportunidades	de	establecer	rutinas	de	conducta:	es	más	efectivo	
acostumbrarlos	a	responder	con	la	conducta	esperada	que	administrar	
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consecuencias.	
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VII.	Forjando	carácter	y	confianza	
Enmarcación	positiva	 Serás	más	efectivo	si	tus	intenciones	para	corregir	el	comportamiento	del	
estudiante	es	dicho	de	una	manera	positiva	y	constructiva.	Hay	seis	reglas	para	
lograr	esto:	
1. Vive	en	el	ahora:	No	retes	quedándote	en	el	pasado.	En	vez	de	decir	
“Ofelia,	deja	de	estar	dándote	vuelta	para	mirar	a	Tania”,	mejor	di	“Ofelia,	
necesito	tus	ojos	mirando	al	frente”.	
2. Asume	lo	mejor:	Hasta	que	sepas	que	un	estudiante	tiene	malas	
intenciones,	permanece	positivo.	Si	dices	“Clases,	esperen	un	minuto.	Yo	
pedí	que	las	sillas	fueran	empujadas	hacia	adentro	y	algunas	personas	aquí	
decidieron	no	hacerlo”,	esto	ya	está	asumiendo	falta	de	respeto,	vagancia	y	
egoísmo.	En	su	lugar	intenta	“Clase,	esperen	un	minuto.	Parece	que	
algunos	han	olvidado	empujar	sus	sillas	hacia	adentro”.	
3. Permita	anonimato	plausible:	Cuando	sea	posible,	corrija	a	sus	estudiantes	
sin	usar	sus	nombres.	“Clase,	verifiquen	hasta	estar	seguros	de	que	ya	
hicieron	lo	que	les	pedí”.	
4. Crea	el	momentum	y	habla	en	positivo:	No	digas	lo	que	no	está	pasando,	
di	lo	positivo	que	está	pasando.	Evita	el	“todavía	estoy	esperando	a	algunos	
de	ustedes”,	y	trata	mejor	“¡ya	tengo	la	atención	de	casi	toda	la	clase!”	
5. ¡Reta!:	a	los	estudiantes	les	encanta	que	se	les	den	instrucciones	en	forma	
de	desafío.	“vamos	a	ver	cuantos	papeles	puedo	recolectar	en	12	
segundos”.	
6. Habla	de	expectativas	y	aspiraciones:	cuando	la	clase	está	trabajando	bien,	
dile	que	sientes	que	estás	entre	futuros	presidentes,	artistas,	doctores,	etc.	
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PLANIFICACION		ANUAL		EQUIPO	DE	GESTIÓN	PEDAGOGICA	2018	
DEPARTAMENTO:	CIENCIAS	Y	MATEMATICA	
Encargado:	FERNANDO	CORTES		
Objetivo	General:	Fomentar	la	participación	de	los	alumnos	en	actividades	extra	programáticas	
que	 tienen	 relación	 con	 las	 asignaturas	 de	 matemática	 y	 ciencias,	 impulsando	 el	 trabajo	 en	
equipo	de	los	alumnos.	
	
 
Objetivos	 Acciones	 Responsable	 Fechas	o	
Plazo	
Recursos		 Observaciones	
Promover	 las	
matemáticas	
como	 juegos	 en	
los	 alumnos	 de	
la	 escuela	 de	 3°	
a	8°.	
.	
	
 
Realizar	la	
segunda	
versión	de	
las	
olimpiadas	
de	
matemática.	
	
	
	
Fernando	
Cortés	-		
Profesor/a	
nuevo	
	
	
	
	
Agosto		
dependiendo	
de	
actividades	
del	PAO	
	
	
	
Realización	
en	patio	
techado	
Una	
tómbola	
Medallas	y	
trofeo	de	
premiación	
	
Las	fechas	
exactas	se	darán	
una	vez	conocido	
el	Pao	oficial	del	
2018	y	la	
confirmación	de	
las	instituciones	
correspondientes	
a	lo	expresado	
en	el	presente	
cronograma.	
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Desarrollar	
habilidades	
lógicas	y	de	
cálculo	mental		
para	disciplinar	
los	hábitos	de	
estudio	
posteriores	en	
alumnos	de	3°	a	
8° 
Participar	de	
una	nueva	
versión	de	
las	
olimpiadas	
de	
matemática	
de	la	
Universidad	
Central. 
Fernando	
Cortés 
A	confirmar	
por	
encargada	
de	la	
universidad	
 
Bus	de	
traslado	
para	
Diciembre 
 
Incentivar		a	la	
comunidad	que	
conozca	las	
temáticas	
trabajadas	de	
los	cursos	de	5°	
a	8°	a	través	de	
una	feria	de	
ciencia	abierta	
a	la	comunidad	
Feria	de	
ciencias	
interna	
Margarita	
Quiroz		
Final	de	
agosto	
Espacios	de	
la	escuela	
	
Apreciar	
elementos	de	la	
cultura	lúdica	
mediante	la	
manipulación	
de	objetos	en	el	
entorno	
matemático.		
Visita	a	la	
escuela	del	
programa	de	
cultura	
lúdica		
Fernando	
Cortés	
A	confirmar	 Espacios	de	
la	escuela	
Todos	los	cursos	
Experimentar	
manifestaciones	
de	la	energía.	K°	
a	6°		
Museo	
interactivo	
mirador	
MIM	
Fernando	
Cortés-	
Margarita	
Quiroz	
Entre	julio	y	
agosto	
Buses	para	
traslado	
	
Experimentar	
manifestaciones	
Reserva	
nacional	Río	
Margarita	
Quiroz-	
A	confirmar	 Hay	
traslado	
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de	la	energía	
presentes	en	el	
ambiente.	5°	a	
8°	
Clarillo	 Fernando	
Cortés	
Noviembre	 incluido	
Experimentar	
manifestaciones	
de	la	energía.	5°	
-	6°	
Central	
Rapel	
Margarita	
Quiroz	
A	confirmar	 Buses	para	
traslado	
	
Observar	y	
analizar	el	tipo	
de	relieve	
presente	en	la	
zona	central.	7°	
-	8°	
Cajon	del	
Maipo	
Margarita	
Quiroz	
A	confirmar		 Hay	
traslado	
incluido	
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PLANIFICACION		ANUAL		EQUIPO	DE	GESTIÓN	PEDAGOGICA	2018	
DEPARTAMENTO:	Artes	y	deportes	
Objetivo	General:	Potenciar	el	desarrollo	integral	de	los	estudiantes	mediante	actividades	
artísticas			
Objetivos	 Acciones	 Responsable	 Fechas	o	
Plazo	
Recursos		 Observaciones	
Fomentar	en	
nuestros	
estudiantes	el	
gusto	Y	
valoración	por	
el	arte	en	sus	
distintas	
manifestaciones	
Talleres	
artísticos:	
Instrumental	
Coro	
Actuación		
Manualidades	
	
	
Leonor	
Heredia		
	
Hilda	
Droguett	
	
Jorge	
Cabrera		
Año	
escolar	
2018	
-Salas	de	
clase	
-Instrumentos	
musicales	
-Equipo	de	
audio	
-vestuarios	
-multicopias	
guiones	
	
Los	talleres	se	
desarrollan	
durante	
horario	
normal	de	
clases.	
Promover	el	
disfrute	y	la	
cultura	musical	
a	través	de	la	
interpretación	
de	diversos	
repertorios	ya	
sea	vocal	
Talleres	
artísticos:	
Instrumental	
Coro	
	
Leonor	
Heredia		
Año	
escolar	
2018	
-Salas	de	
clase	
-Instrumentos	
musicales	
-Equipo	de	
audio	
Los	talleres	se	
desarrollan	
durante	
horario	
normal	de	
clases.	
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instrumental	o	
mixto	
	
Fomentar	en	
nuestros	
estudiantes	el	
gusto	y	
valoración	por	
el		folclore	
Chileno	
Organizar	en	
conjunto	con	
la	comunidad	
educativa	la	
actividad	del	
día	de	la	
Chilenidad.	
Leonor	
Heredia		
Javiera	Caro	
Natalia	
Quiroz	
Rodrigo	
Villanueva	
Septiembre	
2018	
Comunidad	
educativa	
Equipos	de	
audio	
Instrumentos	
Vestuarios		
Se	involucra	a	
toda	la	
comunidad	
educativa	en	
esta	actividad	
pedagógica	
Gestionar	
encuentro	colar	
REI	como	
anfitriones	de	la	
actividad	
pedagógica	
Reuniones	de	
organización	
con	equipo	de	
gestión	
pedagógica	
Equipo	de	
gestión	
pedagógica	
Junio	2017	 Equipo	de	
audio		
Atriles	
micrófono	
Atriles	
partitura	
	
El	encuentro	
se	realizará	en	
la	iglesia	
jesuita	de	
calera	de	
tango.		
Fomentar	el	
gusto	y	disfrute	
de	la	ejecución	
musical	a	través	
de	encuentro	
instrumental	FE	
Y	ALEGRÍA	
Preparar	
repertorio	
instrumental	
para	participar	
del	encuentro		
Leonor	
Heredia		
Segundo	
semestre	
2018	
Sala	de	
música		
Instrumentos	
musicales	
El	encuentro	
se	realiza	en	el	
teatro	
municipal	de	
Valparaíso.			
Fomentar	la	
participación	en	
actividades	
deportivas		
recreativas	
dentro	de	la	
escuela.	
Campeonatos	
deportivos	
durante	los	
recreos	
entretenidos	
Juan	Antilao	 Durante	el	
año	escolar	
2018	
Cancha	
techada	
Implementos	
deportivos	de	
la	escuela	
Parlante		
Alargadores		
Se	
desarrollarán	
durante	el	año	
con	los	cursos	
de	kínder		a	8°	
año	básico	
Gestionar	
corrida	
Reuniones	de	
organización	
Equipo	de	
gestión		
Junio-julio	 Apoyo	
logístico	de	
El	encuentro	
se	realizará	en	
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ignaciana	como	
anfitriones	de	la	
actividad	
de	equipo	de	
gestión	
pedagógica.	
Juan	Antilao	 organización		
Propagación	
de	
información		
las	
dependencias	
y	afueras		de	
la	escuela.	
Involucrar	a	la	
comunidad	
ignaciana	en	
actividades	
deportivas	
recreativas		
Corrida	
ignaciana		
Juan	Antilao	
Equipo	de	
gestión		
Segundo	
semestre		
Dependencias	
de	la	escuela	
y	frontis		
Apoyo	
logístico	y	
seguridad	
Se	debe	invitar	
a	toda	la	
comunidad,	
pedir	apoyo	a	
carabineros	y	
Municipalidad.		
Incentivar	la	
expresión	
artística	de	la	
comunidad	
educativa	en	
actividades	
musicales,	
escénicas		y	
plásticas.	
Día	de	las	
Artes		
-exposiciones	
de	artes:	
música,	teatro	
y	
manualidades.	
Javiera	Caro	
Leonor	
Heredia		
Hilda	
Droguett	
Jorge	
Cabrera		
Noviembre		 Amplificación	
Instrumentos	
musicales	de	
la	escuela.	
Vestuario	
Cartulinas,	
témperas,	
pinceles.	
La	actividad	se	
realiza	
durante	la	
jornada	de	la	
mañana.		
Se	invita	a	los	
profesores	a	
que	den	
sugerencias	
para	la	
actividad.	
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PLANIFICACION		ANUAL		EQUIPO	DE	GESTIÓN	PEDAGOGICA	2018	
DEPARTAMENTO:	Programa	de	Integración	Escolar	
Objetivo	General:	Consolidar	el	trabajo	en	coodocencia		junto	a	los	equipos	de	aula,	teniendo	
como	finalidad	el	servicio	y	la	inclusión	dentro	de	la	comunidad	educativa.	
Objetivos	 Acciones	 Responsab
le	
Fechas	o	
Plazo	
Recursos		 Observacion
es	
Unificar	
criterios	de	
trabajo	
dentro	del	
equipo	PIE.	
	
Reuniones	Equipo	
General	
Acompañamientos	
Personalizados	
Rodrigo	
Villanueva	
Marzo	
Primera	
Semana	
Humanos	 Consolidar	
PIE	Escuela	
Organizar	y	
Completar	
Documentaci
ón	alumnos	
PIE	
Organizar	
Archivadores	
Coordinar	
Evaluaciones	
kínder.(Fonoaudiólo
go),	(Tepsi)	
	
	
Rodrigo	
Villanueva	
Sebastián	
Sánchez	
Mariela	
Aguilera	
Yittsel	
Opazo	
Marzo	
Segunda	
Semana	
Humanos	 Supervisar	
los	
archivadore
s	completos	
	
Completar	
formularios	
Ministeriales	
Confección	de	Fusis	 Todos	 Marzo,	
Desde	
primera	
semana	
Formularios	
Computadores	
	
	
Contactar	
Neurólogo	
para	
ratificación	
de	
Diagnósticos	
Llamar	Neurólogo	
para	evaluación	de	
Salud	alumnos	PIE	
Rodrigo	
Villanueva	
Marzo	
Tercera	
Semana	
Presupuesto	
para	Evaluación	
de	Salud	
	
Organizar	
reunión	PIE	
Planificar	reunión	de	
Apoderados	PIE	
TODOS	 Marzo	
Cuarta	
Semana	
Power	Point	
Fichas	de	
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Preguntas	
Comedor	
	
Presentación	
Equipo	PIE	
Elaboración	
Informe	PIE	
2018	
Presentación		
integrantes	del	
Equipo	
	Confección	Informe	
de	inicio	Proceso	PIE	
Rodrigo	
Villanueva	
Primera	
semana	
Abril	
Humanos	 Educadores	
por	Curso	
Iniciar	
Intervención	
PIE	
Inicio	Intervención	
en	aula	regular	y	
recursos	
Todos	 Primera	
Semana	
de	Abril	
Humanos	 	
Realizar	
Reunión	PIE	
Explicar	que	es	el	PIE	
Explicar	Diagnósticos	
Explicar	Términos	
Aclarar	Dudas	
ETC.	
	
Todos	 Tercera	
Semana	
de	Abril	
Comedor	
Humanos	
Equipo	
Amplificación	
Data	
Proyector	
etc	
	
	
Encuentro	
PIE	RED	
Mostrar	cómo	se	
trabaja	la	co-
docencia		en	la	
escuela	a	otros	PIE	
de	la	RED	
Todos	 Primer	y	
Segundo	
Semestre	
Humanos	
Tecnológicos	
Alimentos		
	
Recursos	
Según	Hora	
de	Visita,	
Fechas	por	
confirmar.	
Revisar	
Libros	de	
Registro	
Supervisar		libros	de	
registro	
Rodrigo	
Villanueva	
Junio	 Humanos	
Libros	de	
Registro	
	
Evaluar	
Proceso	
Reunión	Individual	
con	profesionales	
Rodrigo	
Villanueva	
Primera	
semana	
Libro	de	
Acompañamie
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PIE	 Todos	 Julio	 mto	
Planificación	
proceso	
Evaluación	
alumnos	
nuevos	
kínder	(Tepsi)	
Citar	Alumnos	
Sacar	Protocolos	
Elaboración	de	
Listado	por	
Educador		
Todos	 Cuarta	
Semana	
Agosto	
Protocolos	
Impresora	
	
Iniciar	
Proceso	de	
Evaluación	
Tomar	Evaluaciones	
a	los	Alumnos	
Todos	
	
Primera	
Semana	
Septiemb
re	
Protocolos		
Batería	Tepsi	
	
Elaboración	
Informes	
Tepsi	
Elaborar	Informes	 Todos	 	Segunda	
Semana	
Septiemb
re	
	 	
Planificación	
Proceso	
Evaluación	
Alumnos	PIE	
Y	Emergentes	
Mandar	
Autorizaciones	
Sacar	Protocolos	
Listado	de	
Evaluación	
Elaborar	horario	de	
Evaluación	y	Horas	
Extras	
Todos	
	
	
Rodrigo	
Villanueva	
Cuarta	
Semana		
Septiemb
re	
Cuarta	
Semana	
Septiemb
re	
	 	
Iniciar	
Proceso	de	
Evaluación	
Anual	
Tomar	Evaluaciones	
a	Alumnos	
Todos	 Primera	
Semana	
Octubre	
Protocolos	 	
Elaboración	
Informes	
Elaboración	de	
Informes	Anuales	
Todos	 Entrega	
Última	
semana	
de	
Diciembr
e	
	 	
Evaluación	
Anual	
Entrevista	Personal	 Rodrigo	 Enero	 Pauta	de	 	
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Proceso	de	
Intervención	
PIE	
con	Equipo	PIE	 Villanueva	 2019	 Evaluación.	
Entrega	de	
Informes	y	
explicación	
de	
diagnósticos,	
ingresos	y	
altas	Pie	
	
Entrevista	Personal	
con	Educadores	de	
Aula		
Todos	 Enero	
2019	
Libro	de	
Acompañamien
to	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ENCUESTA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESCOLAR - 2018 
Instrumento  de Autoevaluación para ASISTENTES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una institución que desea progresar, debe conocer sus fortalezas y debilidades, para 
reafirmar las primeras y superar gradualmente las últimas. 
 
La finalidad del presente cuestionario es que en esta institución educativa en la que usted 
cumple funciones como ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, se conozca a sí misma. De esta 
manera su opinión, unida a los demás actores de la comunidad, posibilitará tomar 
decisiones para el mejoramiento de la calidad de la educación impartida. 
 
El trabajo que le solicitamos al responder este cuestionario es muy importante para esta 
institución, ya que sólo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente de ella. 
 
El cuestionario es anónimo. 
 
Le solicitamos que no se reste a esta iniciativa y que responda la totalidad del instrumento. 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su 
opinión sincera y responsable. 
 
¡Muchas gracias por su participación! 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- El cuestionario está estructurado en  secciones principales: 
 
 En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas 
generales relativas a la institución. 
 
 En la segunda parte, se consulta en relación al grado de mejoría de varios aspectos. 
 
 En la tercera parte te damos la posibilidad de ingresar los comentarios que te 
parezcan importantes para que la institución entregue una mejor educación. 
 
2.- Para cada una de las secciones, siga atentamente las instrucciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – ESTANDARES INDICATIVOS | FORMA ASISTENES 
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I.- GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: En la 
primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el GRADO DE SATISFACCIÖN 
con la gestión institucional del establecimiento. Para ello, debes marcar la opción en el 
casillero que corresponda a tu opinión.  
 
1: Muy Satisfecho 2: Satisfecho 3: Poco Satisfecho 4: Insatisfecho  5: No aplica  
 
*Liderazgo del Sostenedor 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
1 
 
La responsabilidad que asume el 
sostenedor (Jefe Daem) con los logros 
de aprendizaje de los estudiantes.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Con el nivel de cumplimiento de nuestro 
PEI y las normativas vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
El trabajo (aporte, contribución) del 
sostenedor respecto del PEI del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
El compromiso del sostenedor con 
nuestro Plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
El compromiso y apoyo del sostenedor 
con nuestro establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
La relación que el sostenedor mantiene 
con el director (a) del establecimiento.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Las decisiones que el sostenedor adopta 
para el buen funcionamiento de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 
 
La comunicación del sostenedor con la 
dirección y comunidad de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Gestión Curricular 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
23 
 
La forma en que estamos implementado 
las bases curriculares y los programas de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Los lineamientos pedagógicos comunes 
que hemos acordado para implementar 
el currículum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
Las planificaciones (que estamos) 
elaboradas pues (permiten conducir 
efectivamente el proceso E-A) son una 
ayuda para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
El apoyo que nos brinda la dirección y 
jefatura técnica a través de la 
observación de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
La coordinación que realiza la jefatura 
técnica con los docentes para evaluar 
efectivamente los aprendizajes de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de la cobertura 
curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para realizar un trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para intercambiar y compartir 
recursos pedagógicos entre los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
39 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Convivencia 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
53 
 
El ambiente de respeto y buen trato que 
se genera en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
La promoción de la diversidad y la no 
discriminación que se genera en el 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
El reglamento de convivencia que se 
difunde en el establecimiento pues 
facilita la vida de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
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El nivel de cumplimiento del reglamento 
de convivencia del establecimiento. 
     
 
57 
 
Las rutinas y procedimientos que se 
aplican para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
La responsabilidad que asume el 
establecimiento de velar por la integridad 
física y psicológica de sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
La forma en que el equipo directivo y los 
docentes corrigen las conductas 
antisociales que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
La prevención  y control sistemático que 
se realiza del acoso escolar y bullying en 
este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Participación y vida democrática 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
64 
 
La promoción y posibilidades  de 
participación, que se ofrecen a la 
comunidad en Los diversos Consejos 
(escolar, Profesores y Centro de Padres)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Los canales de comunicación fluidos que 
se han generado desde el 
establecimiento, (en especial) con los 
estudiantes y padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión del Personal 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
67 
 
La forma en que se definen los cargos y 
funciones según el PEI del 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
La forma en que la administración 
gestiona de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
La forma que se utiliza para reclutar al 
personal competente para el trabajo en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
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El sistema de evaluación y 
retroalimentación del desempeño del 
personal. 
     
 
71 
 
Las opciones de perfeccionamiento que 
se ofrecen para mejorar el desempeño 
de los distintos profesionales del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
El desarrollo profesional que se ofrece 
para cubrir las necesidades 
administrativas y pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
Los reconocimientos e incentivos que se 
implementan para estimular en trabajo de 
los profesionales en este 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Los procedimientos de desvinculación 
que se aplican  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
El clima y ambiente positivo de trabajo 
que se genera en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión de Recursos Financieros 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
76 
 
Con la preocupación y gestión por la 
matrícula y asistencia de los estudiantes 
del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
La elaboración y control del presupuesto, 
de acuerdo a las necesidades 
detectadas, asegurando la 
sustentabilidad del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 
El registro de ingresos y gastos que se 
lleva y  la cuenta pública que se hace de 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
El nivel de cumplimiento de las 
normativas vigentes que llevamos en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
Los programas de apoyo y asistencia 
técnica en los que participa la institución 
y que son seleccionados de acuerdo a 
las necesidades que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Gestión de Recursos Pedagógicos 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
82 
 
La infraestructura que disponemos 
puesto que facilita el aprendizaje y 
bienestar de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
La disponibilidad de recursos didácticos 
e insumos pues son de ayuda para 
potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
La biblioteca y CRA que tenemos a 
disposición como apoyo al aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
La disponibilidad de recursos 
tecnológicos y computacionales para el 
trabajo pedagógico y administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
El registro e inventario que se lleva del 
material educativo para su adecuada 
disponibilidad y uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE: GRADO DE MEJORÍA QUE REQUIERE ESTA INSTITUCIÓN 
En esta sección, interesa conocer tu opinión en relación al grado de mejoría que necesita este 
establecimiento en los 6 aspectos que se indican. Para ello, debe marcar en el casillero que 
corresponda a su opinión. El significado de los números es el siguiente: 
 
1: Necesita mejorar mucho  2: Necesita mejorar bastante 
3: Necesita mejorar poco  4: No requiere mejora 
 
 
1 
Mejorar Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.1. Liderazgo del Sostenedor         
2.2. Liderazgo del Director         
2.3. Planificación y Gestión de 
Resultados         
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1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.4. Gestión Curricular         
2.5. Enseñanza y Aprendizaje en el aula         
2.6. Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes         
 
  
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.7. Formación         
2.8. Convivencia         
2.9. Participación y Vida democrática         
 
 
    
 
 
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.10.  Gestión del personal     
2.11. Gestión de Recursos financieros         
2.12. Gestión de Recursos pedagógicos         
 
 
III. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: Incluimos también la posibilidad de hacer 
sugerencia(s) o comentario(s) para mejorar la calidad del establecimiento. 
 ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer? ¿Cuál(es)? 
Señala el tema y lo que quieres aportar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dese ya agradecemos el tiempo dedicado y los aportes que ayudarán a mejorar la calidad del 
trabajo que realiza tu establecimiento. GRACIAS !!! 
ENCUESTA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESCOLAR - 2018 
Instrumento  de Autoevaluación para DIRECTIVOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una institución que desea progresar, debe conocer sus fortalezas y debilidades, para 
reafirmar las primeras y superar gradualmente las últimas. 
 
La finalidad del presente cuestionario es que en esta institución educativa en la que usted 
cumple funciones DIRECTIVAS, se conozca a sí misma. De esta manera su opinión, unida 
a los demás actores de la comunidad, posibilitará tomar decisiones para el mejoramiento 
de la calidad de la educación impartida. 
 
El trabajo que le solicitamos al responder este cuestionario es muy importante para esta 
institución, ya que sólo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente de ella. 
 
El cuestionario es anónimo. 
 
Le solicitamos que no se reste a esta iniciativa y que responda la totalidad del instrumento. 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su 
opinión sincera y responsable. 
 
¡Muchas gracias por su participación! 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- El cuestionario está estructurado en  secciones principales: 
 
 En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas 
generales relativas a la institución. 
 
 En la segunda parte, se consulta en relación al grado de mejoría de varios aspectos. 
 
 En la tercera parte te damos la posibilidad de ingresar los comentarios que te 
parezcan importantes para que la institución entregue una mejor educación. 
 
2.- Para cada una de las secciones, siga atentamente las instrucciones. 
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I.- GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: En la 
primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el GRADO DE SATISFACCIÖN 
con la gestión institucional del establecimiento. Para ello, debes marcar la opción en el 
casillero que corresponda a tu opinión.  
 
1: Muy Satisfecho 2: Satisfecho 3: Poco Satisfecho 4: Insatisfecho  5: No aplica  
 
*Liderazgo del Sostenedor 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
1 
 
La responsabilidad que asume el 
sostenedor (Jefe Daem) con los logros 
de aprendizaje de los estudiantes.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Con el nivel de cumplimiento de nuestro 
PEI y las normativas vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
El trabajo (aporte, contribución) del 
sostenedor respecto del PEI del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
El compromiso del sostenedor con 
nuestro Plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
El compromiso y apoyo del sostenedor 
con nuestro establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
La relación que el sostenedor mantiene 
con el director (a) del establecimiento.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Las decisiones que el sostenedor adopta 
para el buen funcionamiento de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 
 
La comunicación del sostenedor con la 
dirección y comunidad de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Liderazgo del Director 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
9 
 
La responsabilidad que asume el director 
(o directora) con el logro de los objetivos 
académicos de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
La responsabilidad que asume el director 
(o directora) con el logro de los objetivos 
formativos de los estudiantes del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
El liderazgo que ejerce el director para 
establecer metas comunes (compartidas 
por los actores) de la comunidad 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
La cultura de altas expectativas que el 
director instaura en esta comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
La conducción efectiva que realiza el 
director de este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
La orientación hacia la mejora continua 
que instaura el director en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
El ambiente de colaboración y 
compromiso que el director genera en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16 
 
El estímulo que el director entrega 
constantemente a los aspectos culturales 
y académicos (que el director entrega 
constantemente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Planificación y Gestión de Resultados 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
17 
 
Con el PEI de nuestro establecimiento ya 
que nos orienta en los grandes desafíos 
que tenemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
El estímulo a los aspectos culturales y 
académicos que el director entrega 
constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
La autoevaluación permanente del 
establecimiento que lo ayuda a 
orientarse hacia la mejora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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20 
  
Con el Plan de mejoramiento (que 
hemos) elaborado pues nos ayuda a 
gestionar adecuadamente nuestro 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
La forma en que vamos monitoreando 
permanentemente nuestro plan de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
Con el trabajo (la información que se 
recopila continuamente de los procesos y 
resultados educativos) respecto de  que 
se realiza para mantener al día nuestros 
principales indicadores de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
La forma en que vamos monitoreando 
permanentemente nuestro plan de 
mejoramiento para tomar decisiones 
educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión Curricular 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
23 
 
La forma en que estamos implementado 
las bases curriculares y los programas de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Los lineamientos pedagógicos comunes 
que hemos acordado para implementar 
el currículum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
Las planificaciones (que estamos) 
elaboradas pues (permiten conducir 
efectivamente el proceso E-A) son una 
ayuda para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
El apoyo que nos brinda la dirección y 
jefatura técnica a través de la 
observación de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
La coordinación que realiza la jefatura 
técnica con los docentes para evaluar 
efectivamente los aprendizajes de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de la cobertura 
curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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29 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para realizar un trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para intercambiar y compartir 
recursos pedagógicos entre los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
32 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
39 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Formación 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
46 
 
La formación que se brinda a los 
estudiantes ya que es coherente con el 
PEI del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
El Plan de formación del establecimiento 
y el cuidado que se pone en su 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Las altas expectativas que docentes y 
directivos manifiestan respecto que 
todos los estudiantes, pueden desarrollar 
mejores actitudes y comportamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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49 
 
El acompañamiento que realizan los 
profesores jefes a sus estudiantes en su 
proceso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
Las habilidades que se entregan a los 
estudiantes para resolver conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
La promoción de hábitos de vida 
saludable y prevención de conductas de 
riesgo que se realiza en el 
establecimiento en favor de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
La disposición del establecimiento para 
involucrar a los padres y apoderados en 
el proceso educativo de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Convivencia 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
53 
 
El ambiente de respeto y buen trato que 
se genera en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
La promoción de la diversidad y la no 
discriminación que se genera en el 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
El reglamento de convivencia que se 
difunde en el establecimiento pues 
facilita la vida de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
El nivel de cumplimiento del reglamento 
de convivencia del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
Las rutinas y procedimientos que se 
aplican para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
La responsabilidad que asume el 
establecimiento de velar por la integridad 
física y psicológica de sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
La forma en que el equipo directivo y los 
docentes corrigen las conductas 
antisociales que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
La prevención  y control sistemático que 
se realiza del acoso escolar y bullying en 
este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Participación y vida democrática 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
61 
 
La identificación y sentido de pertenencia 
que se genera en toda la comunidad 
educativa de este establecimiento en 
torno a su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
El sentido de responsabilidad que 
promueve los docentes y directivos  entre 
los estudiantes para con el entorno y la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
El fomento del debate de ideas, la libre 
expresión y deliberación que se realiza 
en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
La promoción y posibilidades  de 
participación, que se ofrecen a la 
comunidad en Los diversos Consejos 
(escolar, Profesores y Centro de Padres)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
La participación y formación democrática 
que se ofrece a los estudiantes, a través 
de espacios como el Centro de Alumnos 
o consejos de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Los canales de comunicación fluidos que 
se han generado desde el 
establecimiento, (en especial) con los 
estudiantes y padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión del Personal 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
67 
 
La forma en que se definen los cargos y 
funciones según el PEI del 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
La forma en que la administración 
gestiona de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
La forma que se utiliza para reclutar al 
personal competente para el trabajo en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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El sistema de evaluación y 
retroalimentación del desempeño del 
personal. 
 
71 
 
Las opciones de perfeccionamiento que 
se ofrecen para mejorar el desempeño 
de los distintos profesionales del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
El desarrollo profesional que se ofrece 
para cubrir las necesidades 
administrativas y pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
Los reconocimientos e incentivos que se 
implementan para estimular en trabajo de 
los profesionales en este 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Los procedimientos de desvinculación 
que se aplican  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
El clima y ambiente positivo de trabajo 
que se genera en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión de Recursos Financieros 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
76 
 
Con la preocupación y gestión por la 
matrícula y asistencia de los estudiantes 
del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
La elaboración y control del presupuesto, 
de acuerdo a las necesidades 
detectadas, asegurando la 
sustentabilidad del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 
El registro de ingresos y gastos que se 
lleva y  la cuenta pública que se hace de 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
El nivel de cumplimiento de las 
normativas vigentes que llevamos en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
Los programas de apoyo y asistencia 
técnica en los que participa la institución 
y que son seleccionados de acuerdo a 
las necesidades que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
La participación y uso que realizamos de 
las redes de apoyo y colaboración a partir 
de nuestro PEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Gestión de Recursos Pedagógicos 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
82 
 
La infraestructura que disponemos 
puesto que facilita el aprendizaje y 
bienestar de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
La disponibilidad de recursos didácticos 
e insumos pues son de ayuda para 
potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
La biblioteca y CRA que tenemos a 
disposición como apoyo al aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
La disponibilidad de recursos 
tecnológicos y computacionales para el 
trabajo pedagógico y administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
El registro e inventario que se lleva del 
material educativo para su adecuada 
disponibilidad y uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE: GRADO DE MEJORÍA QUE REQUIERE ESTA INSTITUCIÓN 
En esta sección, interesa conocer tu opinión en relación al grado de mejoría que necesita este 
establecimiento en los 6 aspectos que se indican. Para ello, debe marcar en el casillero que 
corresponda a su opinión. El significado de los números es el siguiente: 
 
1: Necesita mejorar mucho  2: Necesita mejorar bastante 
3: Necesita mejorar poco  4: No requiere mejora 
 
 
1 
Mejorar Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.1. Liderazgo del Sostenedor         
2.2. Liderazgo del Director         
2.3. Planificación y Gestión de 
Resultados         
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1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.4. Gestión Curricular         
2.5. Enseñanza y Aprendizaje en el aula         
2.6. Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes         
 
  
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.7. Formación         
2.8. Convivencia         
2.9. Participación y Vida democrática         
 
 
    
 
 
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.10.  Gestión del personal     
2.11. Gestión de Recursos financieros         
2.12. Gestión de Recursos pedagógicos         
 
 
III. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: Incluimos también la posibilidad de hacer 
sugerencia(s) o comentario(s) para mejorar la calidad del establecimiento. 
 ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer? ¿Cuál(es)? 
Señala el tema y lo que quieres aportar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dese ya agradecemos el tiempo dedicado y los aportes que ayudarán a mejorar la calidad del 
trabajo que realiza tu establecimiento. GRACIAS !!! 
ENCUESTA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESCOLAR - 2018 
Instrumento  de Autoevaluación para DOCENTES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una institución que desea progresar, debe conocer sus fortalezas y debilidades, para 
reafirmar las primeras y superar gradualmente las últimas. 
 
La finalidad del presente cuestionario es que en esta institución educativa en la que usted 
cumple funciones como DOCENTE, se conozca a sí misma. De esta manera su opinión, 
unida a los demás actores de la comunidad, posibilitará tomar decisiones para el 
mejoramiento de la calidad de la educación impartida. 
 
El trabajo que le solicitamos al responder este cuestionario es muy importante para esta 
institución, ya que sólo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente de ella. 
 
El cuestionario es anónimo. 
 
Le solicitamos que no se reste a esta iniciativa y que responda la totalidad del instrumento. 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su 
opinión sincera y responsable. 
 
¡Muchas gracias por su participación! 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- El cuestionario está estructurado en  secciones principales: 
 
 En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas 
generales relativas a la institución. 
 
 En la segunda parte, se consulta en relación al grado de mejoría de varios aspectos. 
 
 En la tercera parte te damos la posibilidad de ingresar los comentarios que te 
parezcan importantes para que la institución entregue una mejor educación. 
 
2.- Para cada una de las secciones, siga atentamente las instrucciones. 
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I.- GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: En la 
primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el GRADO DE SATISFACCIÖN 
con la gestión institucional del establecimiento. Para ello, debes marcar la opción en el 
casillero que corresponda a tu opinión.  
 
1: Muy Satisfecho 2: Satisfecho 3: Poco Satisfecho 4: Insatisfecho  5: No aplica  
 
*Liderazgo del Sostenedor 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
1 
 
La responsabilidad que asume el 
sostenedor (Jefe Daem) con los logros 
de aprendizaje de los estudiantes.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Con el nivel de cumplimiento de nuestro 
PEI y las normativas vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
El trabajo (aporte, contribución) del 
sostenedor respecto del PEI del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
El compromiso del sostenedor con 
nuestro Plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
El compromiso y apoyo del sostenedor 
con nuestro establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
La relación que el sostenedor mantiene 
con el director (a) del establecimiento.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Las decisiones que el sostenedor adopta 
para el buen funcionamiento de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 
 
La comunicación del sostenedor con la 
dirección y comunidad de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Liderazgo del Director 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
9 
 
La responsabilidad que asume el director 
(o directora) con el logro de los objetivos 
académicos de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
La responsabilidad que asume el director 
(o directora) con el logro de los objetivos 
formativos de los estudiantes del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
El liderazgo que ejerce el director para 
establecer metas comunes (compartidas 
por los actores) de la comunidad 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
La cultura de altas expectativas que el 
director instaura en esta comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
La conducción efectiva que realiza el 
director de este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
La orientación hacia la mejora continua 
que instaura el director en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
El ambiente de colaboración y 
compromiso que el director genera en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16 
 
El estímulo que el director entrega 
constantemente a los aspectos culturales 
y académicos (que el director entrega 
constantemente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Planificación y Gestión de Resultados 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
17 
 
Con el PEI de nuestro establecimiento ya 
que nos orienta en los grandes desafíos 
que tenemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
El estímulo a los aspectos culturales y 
académicos que el director entrega 
constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
La autoevaluación permanente del 
establecimiento que lo ayuda a 
orientarse hacia la mejora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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20 
  
Con el Plan de mejoramiento (que 
hemos) elaborado pues nos ayuda a 
gestionar adecuadamente nuestro 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
La forma en que vamos monitoreando 
permanentemente nuestro plan de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
Con el trabajo (la información que se 
recopila continuamente de los procesos y 
resultados educativos) respecto de  que 
se realiza para mantener al día nuestros 
principales indicadores de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
La forma en que vamos monitoreando 
permanentemente nuestro plan de 
mejoramiento para tomar decisiones 
educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión Curricular 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
23 
 
La forma en que estamos implementado 
las bases curriculares y los programas de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Los lineamientos pedagógicos comunes 
que hemos acordado para implementar 
el currículum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
Las planificaciones (que estamos) 
elaboradas pues (permiten conducir 
efectivamente el proceso E-A) son una 
ayuda para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
El apoyo que nos brinda la dirección y 
jefatura técnica a través de la 
observación de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
La coordinación que realiza la jefatura 
técnica con los docentes para evaluar 
efectivamente los aprendizajes de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de la cobertura 
curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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29 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para realizar un trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para intercambiar y compartir 
recursos pedagógicos entre los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
32 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
39 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Formación 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
46 
 
La formación que se brinda a los 
estudiantes ya que es coherente con el 
PEI del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
El Plan de formación del establecimiento 
y el cuidado que se pone en su 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Las altas expectativas que docentes y 
directivos manifiestan respecto que 
todos los estudiantes, pueden desarrollar 
mejores actitudes y comportamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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49 
 
El acompañamiento que realizan los 
profesores jefes a sus estudiantes en su 
proceso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
Las habilidades que se entregan a los 
estudiantes para resolver conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
La promoción de hábitos de vida 
saludable y prevención de conductas de 
riesgo que se realiza en el 
establecimiento en favor de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
La disposición del establecimiento para 
involucrar a los padres y apoderados en 
el proceso educativo de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Convivencia 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
53 
 
El ambiente de respeto y buen trato que 
se genera en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
La promoción de la diversidad y la no 
discriminación que se genera en el 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
El reglamento de convivencia que se 
difunde en el establecimiento pues 
facilita la vida de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
El nivel de cumplimiento del reglamento 
de convivencia del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
Las rutinas y procedimientos que se 
aplican para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
La responsabilidad que asume el 
establecimiento de velar por la integridad 
física y psicológica de sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
La forma en que el equipo directivo y los 
docentes corrigen las conductas 
antisociales que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
La prevención  y control sistemático que 
se realiza del acoso escolar y bullying en 
este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Participación y vida democrática 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
61 
 
La identificación y sentido de pertenencia 
que se genera en toda la comunidad 
educativa de este establecimiento en 
torno a su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
El sentido de responsabilidad que 
promueve los docentes y directivos  entre 
los estudiantes para con el entorno y la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
El fomento del debate de ideas, la libre 
expresión y deliberación que se realiza 
en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
La promoción y posibilidades  de 
participación, que se ofrecen a la 
comunidad en Los diversos Consejos 
(escolar, Profesores y Centro de Padres)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
La participación y formación democrática 
que se ofrece a los estudiantes, a través 
de espacios como el Centro de Alumnos 
o consejos de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Los canales de comunicación fluidos que 
se han generado desde el 
establecimiento, (en especial) con los 
estudiantes y padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión del Personal 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
67 
 
La forma en que se definen los cargos y 
funciones según el PEI del 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
La forma en que la administración 
gestiona de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
La forma que se utiliza para reclutar al 
personal competente para el trabajo en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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El sistema de evaluación y 
retroalimentación del desempeño del 
personal. 
 
71 
 
Las opciones de perfeccionamiento que 
se ofrecen para mejorar el desempeño 
de los distintos profesionales del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
El desarrollo profesional que se ofrece 
para cubrir las necesidades 
administrativas y pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
Los reconocimientos e incentivos que se 
implementan para estimular en trabajo de 
los profesionales en este 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Los procedimientos de desvinculación 
que se aplican  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
El clima y ambiente positivo de trabajo 
que se genera en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión de Recursos Financieros 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
76 
 
Con la preocupación y gestión por la 
matrícula y asistencia de los estudiantes 
del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
La elaboración y control del presupuesto, 
de acuerdo a las necesidades 
detectadas, asegurando la 
sustentabilidad del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 
El registro de ingresos y gastos que se 
lleva y  la cuenta pública que se hace de 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
El nivel de cumplimiento de las 
normativas vigentes que llevamos en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
Los programas de apoyo y asistencia 
técnica en los que participa la institución 
y que son seleccionados de acuerdo a 
las necesidades que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
La participación y uso que realizamos de 
las redes de apoyo y colaboración a partir 
de nuestro PEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Gestión de Recursos Pedagógicos 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
82 
 
La infraestructura que disponemos 
puesto que facilita el aprendizaje y 
bienestar de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
La disponibilidad de recursos didácticos 
e insumos pues son de ayuda para 
potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
La biblioteca y CRA que tenemos a 
disposición como apoyo al aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
La disponibilidad de recursos 
tecnológicos y computacionales para el 
trabajo pedagógico y administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
El registro e inventario que se lleva del 
material educativo para su adecuada 
disponibilidad y uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE: GRADO DE MEJORÍA QUE REQUIERE ESTA INSTITUCIÓN 
En esta sección, interesa conocer tu opinión en relación al grado de mejoría que necesita este 
establecimiento en los 6 aspectos que se indican. Para ello, debe marcar en el casillero que 
corresponda a su opinión. El significado de los números es el siguiente: 
 
1: Necesita mejorar mucho  2: Necesita mejorar bastante 
3: Necesita mejorar poco  4: No requiere mejora 
 
 
1 
Mejorar Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.1. Liderazgo del Sostenedor         
2.2. Liderazgo del Director         
2.3. Planificación y Gestión de 
Resultados         
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1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.4. Gestión Curricular         
2.5. Enseñanza y Aprendizaje en el aula         
2.6. Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes         
 
  
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.7. Formación         
2.8. Convivencia         
2.9. Participación y Vida democrática         
 
 
    
 
 
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.10.  Gestión del personal     
2.11. Gestión de Recursos financieros         
2.12. Gestión de Recursos pedagógicos         
 
 
III. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: Incluimos también la posibilidad de hacer 
sugerencia(s) o comentario(s) para mejorar la calidad del establecimiento. 
 ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer? ¿Cuál(es)? 
Señala el tema y lo que quieres aportar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dese ya agradecemos el tiempo dedicado y los aportes que ayudarán a mejorar la calidad del 
trabajo que realiza tu establecimiento. GRACIAS !!! 
ENCUESTA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESCOLAR - 2018 
Instrumento  de Autoevaluación para ASISTENTES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una institución que desea progresar, debe conocer sus fortalezas y debilidades, para 
reafirmar las primeras y superar gradualmente las últimas. 
 
La finalidad del presente cuestionario es que en esta institución educativa en la que usted 
cumple funciones como ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, se conozca a sí misma. De esta 
manera su opinión, unida a los demás actores de la comunidad, posibilitará tomar 
decisiones para el mejoramiento de la calidad de la educación impartida. 
 
El trabajo que le solicitamos al responder este cuestionario es muy importante para esta 
institución, ya que sólo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente de ella. 
 
El cuestionario es anónimo. 
 
Le solicitamos que no se reste a esta iniciativa y que responda la totalidad del instrumento. 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su 
opinión sincera y responsable. 
 
¡Muchas gracias por su participación! 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- El cuestionario está estructurado en  secciones principales: 
 
 En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas 
generales relativas a la institución. 
 
 En la segunda parte, se consulta en relación al grado de mejoría de varios aspectos. 
 
 En la tercera parte te damos la posibilidad de ingresar los comentarios que te 
parezcan importantes para que la institución entregue una mejor educación. 
 
2.- Para cada una de las secciones, siga atentamente las instrucciones. 
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I.- GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: En la 
primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el GRADO DE SATISFACCIÖN 
con la gestión institucional del establecimiento. Para ello, debes marcar la opción en el 
casillero que corresponda a tu opinión.  
 
1: Muy Satisfecho 2: Satisfecho 3: Poco Satisfecho 4: Insatisfecho  5: No aplica  
 
*Liderazgo del Sostenedor 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
1 
 
La responsabilidad que asume el 
sostenedor (Jefe Daem) con los logros 
de aprendizaje de los estudiantes.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Con el nivel de cumplimiento de nuestro 
PEI y las normativas vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
El trabajo (aporte, contribución) del 
sostenedor respecto del PEI del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
El compromiso del sostenedor con 
nuestro Plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
El compromiso y apoyo del sostenedor 
con nuestro establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
La relación que el sostenedor mantiene 
con el director (a) del establecimiento.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
Las decisiones que el sostenedor adopta 
para el buen funcionamiento de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 
 
La comunicación del sostenedor con la 
dirección y comunidad de nuestro 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Gestión Curricular 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
23 
 
La forma en que estamos implementado 
las bases curriculares y los programas de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Los lineamientos pedagógicos comunes 
que hemos acordado para implementar 
el currículum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
Las planificaciones (que estamos) 
elaboradas pues (permiten conducir 
efectivamente el proceso E-A) son una 
ayuda para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
El apoyo que nos brinda la dirección y 
jefatura técnica a través de la 
observación de clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
La coordinación que realiza la jefatura 
técnica con los docentes para evaluar 
efectivamente los aprendizajes de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de la cobertura 
curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
El monitoreo que realiza la dirección y 
jefatura técnica respecto de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para realizar un trabajo 
colaborativo entre los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
La promoción y estimulo que realiza la 
dirección para intercambiar y compartir 
recursos pedagógicos entre los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
39 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Convivencia 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
53 
 
El ambiente de respeto y buen trato que 
se genera en la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
La promoción de la diversidad y la no 
discriminación que se genera en el 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
El reglamento de convivencia que se 
difunde en el establecimiento pues 
facilita la vida de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
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El nivel de cumplimiento del reglamento 
de convivencia del establecimiento. 
     
 
57 
 
Las rutinas y procedimientos que se 
aplican para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
La responsabilidad que asume el 
establecimiento de velar por la integridad 
física y psicológica de sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
La forma en que el equipo directivo y los 
docentes corrigen las conductas 
antisociales que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
La prevención  y control sistemático que 
se realiza del acoso escolar y bullying en 
este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Participación y vida democrática 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
64 
 
La promoción y posibilidades  de 
participación, que se ofrecen a la 
comunidad en Los diversos Consejos 
(escolar, Profesores y Centro de Padres)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Los canales de comunicación fluidos que 
se han generado desde el 
establecimiento, (en especial) con los 
estudiantes y padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión del Personal 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
67 
 
La forma en que se definen los cargos y 
funciones según el PEI del 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
La forma en que la administración 
gestiona de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
La forma que se utiliza para reclutar al 
personal competente para el trabajo en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
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El sistema de evaluación y 
retroalimentación del desempeño del 
personal. 
     
 
71 
 
Las opciones de perfeccionamiento que 
se ofrecen para mejorar el desempeño 
de los distintos profesionales del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
El desarrollo profesional que se ofrece 
para cubrir las necesidades 
administrativas y pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
Los reconocimientos e incentivos que se 
implementan para estimular en trabajo de 
los profesionales en este 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
Los procedimientos de desvinculación 
que se aplican  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
El clima y ambiente positivo de trabajo 
que se genera en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión de Recursos Financieros 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
76 
 
Con la preocupación y gestión por la 
matrícula y asistencia de los estudiantes 
del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
La elaboración y control del presupuesto, 
de acuerdo a las necesidades 
detectadas, asegurando la 
sustentabilidad del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
 
El registro de ingresos y gastos que se 
lleva y  la cuenta pública que se hace de 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
El nivel de cumplimiento de las 
normativas vigentes que llevamos en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
Los programas de apoyo y asistencia 
técnica en los que participa la institución 
y que son seleccionados de acuerdo a 
las necesidades que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Gestión de Recursos Pedagógicos 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
82 
 
La infraestructura que disponemos 
puesto que facilita el aprendizaje y 
bienestar de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
La disponibilidad de recursos didácticos 
e insumos pues son de ayuda para 
potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
La biblioteca y CRA que tenemos a 
disposición como apoyo al aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
La disponibilidad de recursos 
tecnológicos y computacionales para el 
trabajo pedagógico y administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
El registro e inventario que se lleva del 
material educativo para su adecuada 
disponibilidad y uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE: GRADO DE MEJORÍA QUE REQUIERE ESTA INSTITUCIÓN 
En esta sección, interesa conocer tu opinión en relación al grado de mejoría que necesita este 
establecimiento en los 6 aspectos que se indican. Para ello, debe marcar en el casillero que 
corresponda a su opinión. El significado de los números es el siguiente: 
 
1: Necesita mejorar mucho  2: Necesita mejorar bastante 
3: Necesita mejorar poco  4: No requiere mejora 
 
 
1 
Mejorar Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.1. Liderazgo del Sostenedor         
2.2. Liderazgo del Director         
2.3. Planificación y Gestión de 
Resultados         
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1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.4. Gestión Curricular         
2.5. Enseñanza y Aprendizaje en el aula         
2.6. Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes         
 
  
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.7. Formación         
2.8. Convivencia         
2.9. Participación y Vida democrática         
 
 
    
 
 
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.10.  Gestión del personal     
2.11. Gestión de Recursos financieros         
2.12. Gestión de Recursos pedagógicos         
 
 
III. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: Incluimos también la posibilidad de hacer 
sugerencia(s) o comentario(s) para mejorar la calidad del establecimiento. 
 ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer? ¿Cuál(es)? 
Señala el tema y lo que quieres aportar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dese ya agradecemos el tiempo dedicado y los aportes que ayudarán a mejorar la calidad del 
trabajo que realiza tu establecimiento. GRACIAS !!! 
ENCUESTA CALIDAD DE LA GESTIÓN ESCOLAR - 2018 
Instrumento  de Autoevaluación para PADRES Y APODERADOS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una institución que desea progresar, debe conocer sus fortalezas y debilidades, para 
reafirmar las primeras y superar gradualmente las últimas. 
 
La finalidad del presente cuestionario es que en esta institución educativa en la que usted 
es apoderado, se conozca a sí misma. De esta manera su opinión, unida a los demás 
actores de la comunidad, posibilitará tomar decisiones para el mejoramiento de la calidad 
de la educación impartida. 
 
El trabajo que le solicitamos al responder este cuestionario es muy importante para esta 
institución, ya que sólo Ud. puede comunicar lo que piensa y siente de ella. 
 
El cuestionario es anónimo. 
 
Le solicitamos que no se reste a esta iniciativa y que responda la totalidad del instrumento. 
En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas; se trata de obtener su 
opinión sincera y responsable. 
 
¡Muchas gracias por su participación! 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- El cuestionario está estructurado en  secciones principales: 
 
 En la primera parte se consulta por su opinión respecto a diversas temáticas 
generales relativas a la institución. 
 
 En la segunda parte, se consulta en relación al grado de mejoría de varios aspectos. 
 
 En la tercera parte te damos la posibilidad de ingresar los comentarios que te 
parezcan importantes para que la institución entregue una mejor educación. 
 
2.- Para cada una de las secciones, siga atentamente las instrucciones. 
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I.- GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: En la 
primera parte, en relación a cada afirmación, interesa conocer el GRADO DE SATISFACCIÖN 
con la gestión institucional del establecimiento. Para ello, debes marcar la opción en el 
casillero que corresponda a tu opinión.  
 
1: Muy Satisfecho 2: Satisfecho 3: Poco Satisfecho 4: Insatisfecho  5: No aplica  
 
 
*Liderazgo del Director 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
9 
 
La responsabilidad que asume el director 
(o directora) con el logro de los objetivos 
académicos de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
La responsabilidad que asume el director 
(o directora) con el logro de los objetivos 
formativos de los estudiantes del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
El liderazgo que ejerce el director para 
establecer metas comunes (compartidas 
por los actores) de la comunidad 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
La cultura de altas expectativas que el 
director instaura en esta comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
La conducción efectiva que realiza el 
director de este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
La orientación hacia la mejora continua 
que instaura el director en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
El ambiente de colaboración y 
compromiso que el director genera en el 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16 
 
El estímulo que el director entrega 
constantemente a los aspectos culturales 
y académicos (que el director entrega 
constantemente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Planificación y Gestión de Resultados 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
17 
 
Con el PEI de nuestro establecimiento ya 
que nos orienta en los grandes desafíos 
que tenemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
El estímulo a los aspectos culturales y 
académicos que el director entrega 
constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
La autoevaluación permanente del 
establecimiento que lo ayuda a 
orientarse hacia la mejora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
  
Con el Plan de mejoramiento (que 
hemos) elaborado pues nos ayuda a 
gestionar adecuadamente nuestro 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
La forma en que vamos monitoreando 
permanentemente nuestro plan de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
Con el trabajo (la información que se 
recopila continuamente de los procesos y 
resultados educativos) respecto de  que 
se realiza para mantener al día nuestros 
principales indicadores de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
La forma en que vamos monitoreando 
permanentemente nuestro plan de 
mejoramiento para tomar decisiones 
educativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
39 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
La forma en que se potencia a los 
estudiantes con habilidades destacadas 
e intereses diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
La atención que se brinda a los 
estudiantes con dificultades sociales, 
afectivas y conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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42 
 
 
Los mecanismos que se implementan en 
el establecimiento para identificar y 
apoyar a los estudiantes en riesgo de 
desertar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
El apoyo que se brinda a los estudiantes 
al momento de elegir la opción de 
continuidad de estudios  o laborales al 
terminar la etapa de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
La implementación que se realiza del 
proyecto PIE para apoyar a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
La forma en que se desarrollan y 
potencian en los estudiantes las 
competencias interculturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Formación 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
46 
 
La formación que se brinda a los 
estudiantes ya que es coherente con el 
PEI del Establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
El Plan de formación del establecimiento 
y el cuidado que se pone en su 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Las altas expectativas que docentes y 
directivos manifiestan respecto que 
todos los estudiantes, pueden desarrollar 
mejores actitudes y comportamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
El acompañamiento que realizan los 
profesores jefes a sus estudiantes en su 
proceso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
Las habilidades que se entregan a los 
estudiantes para resolver conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
La disposición del establecimiento para 
involucrar a los padres y apoderados en 
el proceso educativo de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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*Convivencia 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
54 
 
La promoción de la diversidad y la no 
discriminación que se genera en el 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
El reglamento de convivencia que se 
difunde en el establecimiento pues 
facilita la vida de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
El nivel de cumplimiento del reglamento 
de convivencia del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
La responsabilidad que asume el 
establecimiento de velar por la integridad 
física y psicológica de sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
La forma en que el equipo directivo y los 
docentes corrigen las conductas 
antisociales que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
La prevención  y control sistemático que 
se realiza del acoso escolar y bullying en 
este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Participación y vida democrática 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
61 
 
La identificación y sentido de pertenencia 
que se genera en toda la comunidad 
educativa de este establecimiento en 
torno a su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
El sentido de responsabilidad que 
promueve los docentes y directivos  entre 
los estudiantes para con el entorno y la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
El fomento del debate de ideas, la libre 
expresión y deliberación que se realiza 
en este establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
La promoción y posibilidades  de 
participación, que se ofrecen a la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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comunidad en Los diversos Consejos 
(escolar, Profesores y Centro de Padres)  
 
66 
 
Los canales de comunicación fluidos que 
se han generado desde el 
establecimiento, (en especial) con los 
estudiantes y padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión de Recursos Financieros 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
80 
 
Los programas de apoyo y asistencia 
técnica en los que participa la institución 
y que son seleccionados de acuerdo a 
las necesidades que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
La participación y uso que realizamos de 
las redes de apoyo y colaboración a partir 
de nuestro PEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gestión de Recursos Pedagógicos 
 
N° 
 
Cuál es su grado de 
Satisfacción con: 
 
1: Muy 
Satisfecho 
 
2: 
Satisfecho 
 
 
3: Poco 
Satisfecho 
 
4: 
Insatisfecho 
 
5: No 
aplica  
 
 
82 
 
La infraestructura que disponemos 
puesto que facilita el aprendizaje y 
bienestar de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
La disponibilidad de recursos didácticos 
e insumos pues son de ayuda para 
potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
La biblioteca y CRA que tenemos a 
disposición como apoyo al aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
La disponibilidad de recursos 
tecnológicos y computacionales para el 
trabajo pedagógico y administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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SEGUNDA PARTE: GRADO DE MEJORÍA QUE REQUIERE ESTA INSTITUCIÓN 
En esta sección, interesa conocer tu opinión en relación al grado de mejoría que necesita este 
establecimiento en los 6 aspectos que se indican. Para ello, debe marcar en el casillero que 
corresponda a su opinión. El significado de los números es el siguiente: 
 
1: Necesita mejorar mucho  2: Necesita mejorar bastante 
3: Necesita mejorar poco  4: No requiere mejora 
 
 
1 
Mejorar Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.1. Liderazgo del Sostenedor         
2.2. Liderazgo del Director         
2.3. Planificación y Gestión de 
Resultados         
 
  
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.4. Gestión Curricular         
2.5. Enseñanza y Aprendizaje en el aula         
2.6. Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes         
 
  
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.7. Formación         
2.8. Convivencia         
2.9. Participación y Vida democrática         
 
 
    
 
 
1 
Mejorar 
Mucho 
2 
Mejorar bastante 
3 
Mejorar poco 
4 
No Requiere 
Mejora 
2.10.  Gestión del personal     
2.11. Gestión de Recursos financieros         
2.12. Gestión de Recursos pedagógicos         
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III. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: Incluimos también la posibilidad de hacer 
sugerencia(s) o comentario(s) para mejorar la calidad del establecimiento. 
 ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) o comentario(s) que hacer? ¿Cuál(es)? 
Señala el tema y lo que quieres aportar: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Dese ya agradecemos el tiempo dedicado y los aportes que ayudarán a mejorar la calidad del 
trabajo que realiza tu establecimiento. GRACIAS !!! 
